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ABSTRACT
$ in c e  th e  V i r g in i a  C olony w as , i n  th e  f i r s t  y e a r s ,  d e p en d e n t on 
s u p p l ie s  from  E n g lan d , s h ip p in g  i s  an  im p o r ta n t  f a c t o r  i n  any d i s c u s s io n  
o f  e a r ly  V i r g i n i a .  The m a jo r p a r t  o f  th e  s tu d y  d e a ls  w ith  th e  o r g a n is a ­
t i o n  t h a t  was e s t a b l i s h e d  to  d e a l  w ith  th e  s h ip s  and t h e i r  c a rg o e s  i n  
E ng land  and  i n  V i r g i n i a  b o th  d u r in g  th e  p e r io d  o f  Company r u l e  and  i n  
th e  f i r s t  s i x  y e a r s  o f  Crown c o n t r o l .  One c h a p te r  c o n c e rn s  th e  a c t u a l  
voyage  to  V i r g i n i a .
The num ber o f  s h ip s  t h a t  w ere  d is p a tc h e d  to  V i r g in i a  i n  th e s e  y e a r s  
v a r i e d  w id e ly  i n  each  y e a r .  Many d i f f i c u l t i e s  w ere  e n c o u n te re d  i n  a l l  
s t a g e s  o f  o r g a n i s a t i o n ,  some o f  w hich  w ere  beyond th e  c o n t r o l  o f  th e  
Company o r  th e  Crown. T hese d i f f i c u l t i e s  w ere common to  a l l  th o s e  
engaged  i n  s h ip p in g  i n  t h i s  p e r io d  o r  stemmed from  th e  f a c t  t h a t  th e  
o r g a n i s a t i o n  o f a  co lo n y  was s t i l l  a  r e l a t i v e l y  n o v e l  e x p e r ie n c e .  How­
e v e r ,  many d i f f i c u l t i e s  and d e la y s  w ere  c a u s e d , d u r in g  th e  Company 
p e r io d ,  by th e  d e f i c i e n c i e s  o f  t h i s  o r g a n i s a t i o n .  T h ere  was n e v e r  s u f ­
f i c i e n t  c a p i t a l  to  a l lo w  th e  members to  p la n  ah ead  and th u s  to  p re v e n t  
d e la y s  i n  th e  d i s p a tc h  o f  s h i p s .  Such d e la y s  w ere  a lm o s t f a t a l  to  th e  
s u r v i v a l  o f th e  c o lo n y .
As f a r  a s  th e  voyag e  i t s e l f  was c o n c e rn e d , c o n s id e r in g  th e  le n g th  
o f  th e  p a s s a g e  and th e  in e x p e r ie n c e  o f  many o f  th e  seam en, o f  su ch  a 
v o y a g e , a c c id e n ts  w ere  s u r p r i s i n g l y  r a r e .  The m ain  p ro b lem s o f  th e  
voyag e  w ere  c au se d  by i n s u f f i c i e n t  p la n n in g  on th e  p a r t  o f  th e  Company, 
a d v e n tu r e r s  o r  th e  Crown. I n  th e  c a s e  o f  th e  Company, th e  d i f f i c u l t i e s  
w ere  c r e a te d  by th e  common p rob lem  o f  th e  la c k  o f  c a p i t a l .
v
SHIPPING BETWEEN ENGLAND AND VIRGINIA 
1606-1630
INTRODUCTION
The V i r g in i a  Company, c h a r te r e d  in  1606 , was f i r s t  and fo re m o s t a  
com m ercial o r g a n i s a t i o n .  I t s  m ain  p u rp o se  was t o  p rom ote  t r a d e  b e tw een  
i t s e l f  and th e  c o lo n y  i t  e s t a b l i s h e d  i n  V L rg in ia  and th u s  re a p  a  r i c h  
rew ard  f o r  i t s  m em bers. T h is  p r o f i t  was to  b e  g a in e d  from  th e  e x p l o i t a ­
t i o n  o f  raw m a t e r i a l s  o r  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  in d u s t r y  much on th e  l i n e s  
t h a t  R ic h a rd  H a k lu y t h ad  s e t  down i n  h i s  D is c o u rse  on W este rn  P l a n t i n g .
I n  exchange f o r  th e s e  raw  m a te r i a l s  o r  i n d u s t r i a l  p r o d u c ts ,  th e  Company 
w ould sen d  e s s e n t i a l  s u p p l ie s ,  to  th e  c o lo n y . However th e  r e a l i t y  was 
somewhat d i f f e r e n t .  I t  was fo u n d  i n  th e  e a r l y  y e a r s  t h a t  in s t e a d  o f  ob­
t a in in g  a p r o f i t  from  t r a d e  w i th  V i r g in i a  t h e  Company was ru n n in g  a t  a  
l o s s  due to  a  f a i l u r e  o f  th e  c o l o n i s t s  to  p ro d u c e  goods i n  any q u a n t i ty  
f o r  ex ch an g e . I n s t e a d  th e r e  was an ex trem e  r e l i a n c e  on E ng land  f o r  su p ­
p l i e s  o f fo o d , c l o t h i n g ,  h o u se h o ld  g o o d s , im p lem en ts  and a rm s. I t  was 
o n ly  to w ard s  th e  end  o f  th e  p e r io d  u n d e r  s u r v e i l l a n c e  t h a t  t r a d e  b e tw een  
E ngland  and V i r g i n i a  b eg an  to  show a  f a v o u ra b le  b a la n c e  to w ard s  th e  f o r ­
m er, c au se d  by th e  e s ta b l i s h m e n t  o f to b a cc o  a s  th e  s t a p l e  c ro p .
U n t i l  th e  c o lo n y  becam e s e l f - s u p p o r t i n g  i t s  v e ry  e x i s t e n c e  depended 
upon th e  p rom pt a r r i v a l  o f  p r o v i s io n s .  The e a r l y  a c c o u n ts  o f Jam estow n 
r e v e a l  t h a t  th e  c o l o n i s t s  m easu red  tim e  by th e  i n t e r v a l s  b e tw een  s u p p l i e s .  
The s h ip s  w hich  b ro u g h t o u t c o l o n i s t s  and t r a n s p o r t e d  c a rg o e s  b a ck  and 
f o r t h  w ere th e  m o st im p o r ta n t  c o n n e c tin g  l i n k s  b e tw een  th e  co lo n y  and i t s  
p r o p r i e t o r s  a s  l a t e r  th e y  becam e th e  l i n k  b e tw een  V i r g in i a  and th e  Crown. 
The s h ip s  a l s o  s e r v e d  a s  th e  o n ly  means o f com m unication  o f  m e ssa g e s ,
3o r d e r s ,  and c o m p la in ts ,  O fte n  th e  m a s te r s  o r  c a p ta in s  o f  th e  s h ip s  w ould 
n o t  o n ly  d e l i v e r  th e  w r i t t e n  in f o r m a t io n  b u t  w ould  th e m se lv e s  r e p o r t  on 
th e  s i t u a t i o n  i n  th e  co lo n y  o r  on th e  n e ed s  o f th e  p l a n t a t i o n  and on th e
V
s i t u a t i o n  in  E n g lan d , T h ere  a r e  many r e f e r e n c e s  i n  th e  r e c o r d s  to  t e s t i f y  
to  th e  r e l i a n c e  o f  th e  co lo n y  on th e  sp eed y  d i s p a t c h  o f  s h ip p in g  w i th  
i n s t r u c t i o n s  from  E n g lan d . I n  1625 th e  G overnor and  C o u n c il w ent s o  f a r  
a s  to  s a y  t h a t  th e  f a i l u r e  o f one s h ip  to  b r in g  l e t t e r s  o f  d i r e c t i o n s  was 
a  g r e a t e r  in c o n v e n ie n c e  th a n  th e  f a i l u r e  o f  th e  same s h ip  to  b r in g  a d e q u a te  
p r o v i s i o n s .^  A lderm an R o b e rt Jo h n so n , o n e tim e  D eputy  T r e a s u r e r  o f th e  
Company, b e l ie v e d  t h a t  th e  l a c k  o f  f r e q u e n t  c o rre sp o n d e n c e  b e tw een  th e  
Company and th e  c o lo n y  was th e  r e a s o n  t h a t  th e  fo rm er c o u ld  n o t  a p p r e c i ­
a t e  th e  d i f f i c u l t i e s  e x p e r ie n c e d  by th e  l a t t e r ,  and  c o n d i t io n s  w ere  d e t e -
2
r i o r a t i n g  a s  a  r e s u l t .  The d i s t a n c e  b e tw een  E ng land  and V i r g in i a  was 
g r e a t  enough to  b e  a  m a jo r f a c t o r  i n  th e  d e la y  i n  c o rre sp o n d e n c e  w ith o u t  
e x a c e rb a t in g  th e  d i f f i c u l t y  by i n e f f i c i e n t  co m m unication . Thus th e  p a s ­
sa g e  o f s h ip p in g  a c r o s s  th e  A t l a n t i c  Ocean i s  an im p o r ta n t  f a c t o r  i n  any 
c o n s id e r a t io n  o f th e  e a r l y  y e a r s  o f  th e  V i r g in i a  C o lo n y . T h is  i s ,  t h e r e ­
f o r e ,  th e  p u rp o se  o f  th e  p r e s e n t  p a p e r .  The s tu d y  h a s  b e en  b ro k e n  down 
i n t o  t h r e e  p a r t s ,  o r g a n i s a t i o n  o f s h ip p in g  in  E ngland  f o r  th e  d i s p a tc h  
o f th e  v e s s e l s ,  t h e  a c t u a l  voyage and p r o v is io n s  f o r  d e a l in g  w i th  th e  
s h ip s  i n  V i r g in i a  and  on t h e i r  r e t u r n  to  E n g lan d .
G overno r and C o u n c il i n  V i r g i n i a .  A L e t t e r  to  th e  C om m issioners 
f o r  V i r g i n i a ,  J a n u a ry  4 , 1625, Susan  M. K in g sb u ry , e d . ,  R ecords of th e  
V i r g in i a  Company o f  London (4 v o l s . ,  W ash in g to n , 1 9 0 6 -1 9 3 5 ) , IV , 5 6 8 .
2
P a r t s  o f  a  D r a f t  o f  a  S ta te m e n t T ouching  th e  M is e ra b le  C o n d itio n  
o f  V i r g i n i a ,  May o r  Ju n e  1623 , i b i d . ,  175.
CHAPTER I
ORGANISATION OF SHIPPING IN ENGLAND
B etw een th e  y e a r s  1606 and 1619 t r a d e  was l im i t e d  t o  th o s e  s h ip s
s e n t  by  th e  a d v e n tu r e r s  o f  th e  Company. The l a t t e r  was g iv e n  pow er i n
th e  c h a r t e r  o f  1606 to  a r r e s t  any  v e s s e l s  fo und  t r a d in g  i n  th e  c o n f in e s
o f  th e  co lo n y  and was a llo w ed  to  im pose f i n e s  f o r  th e  v i o l a t i o n  o f  t h i s .
Two and one-half per cent of goods traded if the offenders were English
and f i v e  p e r  c e n t  i f  th e y  w ere  f o r e ig n e r s .^ - T h is  d u ty  was in c r e a s e d  to
2
f i v e  p e r  c e n t  and t e n  p e r  c e n t  r e s p e c t i v e l y  by th e  c h a r t e r  o f  1609 .
Trade within the Company was to be confined for the first five years to
3
two o r  t h r e e  s to c k s  a t  th e  m o s t. S u p p lie s  w ere  p u rc h a se d  w ith  th e  
money c o n t r ib u te d  and  t r a n s p o r t e d  a s  th e  p r o p e r ty  o f  th e  s u b s c r ib e r s  a s  
a  b o d y . The com m o d ities  w ere to  b e  r e tu r n e d  from  V i r g in i a  to  E ng land
f o r  s a l e  and th e  p ro c e e d s  d iv id e d  among th e  a d v e n tu r e r s  i n  p r o p o r t io n
to  t h e i r  s h a r e s .  I n  th e  1609 c h a r t e r  m em bership  o f  th e  Company was 
w idened  and f i f t y - s i x  c o r p o r a t io n s  o f  th e  c i t y  o f  London and m ore th a n  
650 i n d i v id u a l s  u n i te d  th e m se lv e s  i n t o  c o r p o r a t io n s  o f  p r i v a t e  a d v e n tu r ­
e r s  f o r  th e  advancem ent o f  th e  p l a n t a t i o n .  I n  some in s ta n c e s  t r a d e
^Sam uel M. B em iss , e d . ,  T h ree  C h a r te r s  o f  th e  V i r g in i a  Company o f  
London (W illia m s b u rg , 1 9 5 7 ), 7 -8 .
2P h i l i p  B ru c e , The Econom ic H is to r y  o f  V i r g i n i a  in  th e  S e v e n te e n th  
C e n tu ry , 2 v o l s .  (New Y ork , 1 9 0 7 ), II, 268.
3B em iss , T h ree  C h a r t e r s , 1 8 .
A
a s s o c i a t i o n s  c o n t r ib u te d  n o t  o n ly  money b u t  a l s o  m e rc h a n d is e .
The o r g a n i s a t i o n  o f  p u rc h a s e  and c o l l e c t i o n  o f  s u p p l ie s  f o r  th e  
co lo n y  was l e f t  i n  th e  h an d s o f  th e  D eputy  G o v e rn o r, who was th e  c h ie f  
a d m in i s t r a t i v e  o f f i c e r  o f  th e  Company. He was a l s o  r e s p o n s ib le  f o r  th e  
d i s p a t c h  o f  s h ip p in g  and p a s s e n g e r s .  At a l l  tim e s  h e  was to  a c t  i n  
a c c o rd a n c e  w i th  th e  i n s t r u c t i o n s  from  th e  C o u r t ,  C o u n c il and  th e  T re a s ­
u r e r .  F o r  h i s  a s s i s t a n c e  h e  had  a  co m m ittee  o f  s i x t e e n  ch o sen  by th e  
C o u rt o f  th e  Company."* I t  was t h i s  o r g a n i s a t i o n  t h a t  was r e s p o n s ib le  
f o r  se n d in g  o u t  a l l  th e  s h ip p in g  to  V i r g i n i a  u n t i l  1616. I t  a p p e a rs  
t h a t  th e  Company d e c id e d  when a  s h ip  w ould b e  s e n t  o u t and p u b l i c ly
announced  t h i s  f a c t .  I n  1609 th e  members d e c la r e d  t h e i r  i n t e n t i o n  to
6sen d  o u t  s u p p l i e s  u n d e r De La. W arr. O fte n  su ch  a  d e c l a r a t i o n  was i n  
th e  form  o f a  b r o a d s id e  s ig n e d  by th e  C o u n c i l .  A tta c h e d  to  t h i s  w ould 
b e  a  p le a  f o r  men a s  i n  th e  c a s e  o f  th e  b ro a d s id e  o f  J a n u a ry  1611 w h ich  
u rg e d  a l l  i n t e r e s t e d  s k i l l e d  tra d e sm e n  to  g a th e r  a t  a  c e r t a i n  London 
a d d re s s  by th e  end o f  th e  m onth so  t h a t  th e y  m ig h t go to  V i r g in i a  i n  
th e  e x p e d i t io n  o f S i r  Thomas G a te s  i n  th e  fo l lo w in g  M arch .^  More u s u a l  
how ever was a  p l e a  f o r  money w hich  c o u ld  e i t h e r  b e  a t ta c h e d  to  th e  b ro a d  
s id e  o r  p u b l is h e d  s e p a r a t e l y .  The C o u n c il s e n t  o u t  a  c i r c u l a r  l e t t e r  
on F e b ru a ry  2 0 , 1611 u rg in g  p e o p le  to  a d v e n tu re  money f o r  th e  p ro p o se d  
e x p e d i t io n .  They s t a t e d  t h a t  L 30 ,000  was needed  o f  w hich h1 8 ,000  had
4B ru c e , Econom ic H is t o r y , I I ,  260-267*
^W esley F . C rav en , The V i r g in i a  Company o f  London, 1606-1624 
(W illia m s b u rg , 1 9 5 7 ), 42 .
^A T rue  and S in c e re  D e c la r a t io n ,  December 1 4 , 1609, A le x an d e r Brown 
e d . , G e n es is  o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  2 v o l s .  (B o s to n , 1 8 9 0 ), I ,  3 3 7 -3 5 3 .
^ B ro a d s id e  by  th e  C o u n c i l ,  J a n u a ry  1611, i b i d . , 445 .
8already been collected. Sometimes the Privy Council would interest
i t s e l f  i n  r a i s i n g  money to  su p p ly  th e  c o lo n y . T h is  body w ro te  t o  th e
9C ity  Companies o f  London i n  1614 u rg in g  them to  a d v e n tu re  sum s. Once
cash  had  b e en  r a i s e d ,  th e  D eputy  G overnor and  th e  C om m ittee c o u ld  th e n
f i t  o u t  th e  s h ip s  f o r  th e  v o y a g e . Such a rra n g e m e n ts  a p p ea r to  h av e  b e en
u n s a t i s f a c t o r y .  I n  th e  y e a r s  1612 t o  1616 n in e  v e s s e l s  w ere  s e n t  o u t .
Thus i t  was d e c id e d  by th e  c h a r t e r  o f  1616 to  r e v i s e  th e  p ro c e d u re  f o r
th e  d i s p a t c h  o f  s h ip p in g .
A f te r  1616 th e  Company a llo w e d  c e r t a i n  g ro u p s  o f  p r i v a t e  i n d iv id u a l s
w i th in  th e  Company to  sen d  o u t  v e s s e l s .  Thus i n  1617 th e  Edwin a r r iv e d
i n  V i r g in i a  w ith  goods f o r  t r a d in g  u n d e r th e  p a t e n t  i s s u e d  to  Jo h n
M a r t i n . ^  The goods d is p a tc h e d  by  th e  Company a s  a  w hole  w ere  s e n t  o u t
i n  th e  M agazine S h ip , th e  f i r s t  o f  t h e s e ,  th e  S u s a n , l e f t  E ng land  i n  
11l a t e  J u ly  1616. However t h i s  m onopoly seem s to  h av e  b e e n  v e ry  unpopu­
l a r  w i th  th e  c o l o n i s t s  who w an ted  f r e e  t r a d e  so  t h a t  th e y  c o u ld  o b ta in
12a  m ore v a r i e d  s e l e c t i o n  o f  goods a t  m ore c o m p e t i t iv e  p r i c e s .  I n  1618 
a  p e t i t i o n  was p r e s e n te d  to  L ord  Zouch, th e  W arden o f  th e  C inque P o r t s ,  
i n  w hich  p e rm is s io n  was so u g h t by  a  C a p ta in  Andrews o f  th e  S i l v e r  F a lc o n  
to  make a  t r a d in g  v o y ag e  to  b a r t e r  f i s h  c a u g h t o f f  th e  C an ad ian  c o a s t
8A C i r c u l a r  L e t t e r  o f  th e  V i r g in i a  C o u n c il ,  F e b ru a ry  2 0 , 1611 , i b i d . ,  
4 6 3 -4 6 5 .
9P r iv y  C o u n c il to  th e  C ity  C om panies, A p r i l  7 , 1614 , i b i d . ,  I I ,  
6 8 5 -6 8 6 .
^ A le x a n d e r  Brown, The F i r s t  R e p u b lic  i n  A m erica  (B o s to n , 1 8 9 8 ) , 25 8 .
^ B r u c e ,  Econom ic H i s t o r y , I I ,  281 .
12Jo h n  S . B a s s e t t ,  "The R e la t io n  b e tw een  th e  V i r g in i a  P l a n t e r  and 
th e  London M e rc h a n t,"  A nnual R ep o rt o f  th e  A m erican  H i s t o r i c a l  A s s o c ia t io n  
(1 9 0 1 ) , I ,  554 .
13f o r  com m odities  i n  V i r g i n i a .  Zouch g r a n te d  t h i s  r e q u e s t .  On November
1 7 , 1618 a  d e b a te  was opened i n  th e  C o u n c il o f  th e  Company a s  to  w h e th e r
14th e  m agazine  sh o u ld  b e  m a in ta in e d  o r  d i s s o lv e d  and f r e e  t r a d e  a llo w e d . 
A rgum ents fo llo w e d  and  on J a n u a ry  12 , 1619 d i s s o l u t i o n  was a g re e d  upon 
and a few  w eeks l a t e r  th e  T r e a s u r e r  in fo rm e d  th e  C o u rt t h a t  th e  M agazine  
had  v o l u n t a r i l y  d i s s o lv e d  i t s e l f  and f r e e  t r a d e  h a d  b e en  d e c l a r e d . ^
P a r t  o f th e  re a s o n  f o r  t h i s  was th e  p r e c a r io u s  n a tu r e  o f  th e  Company 
f in a n c e s  and some o f  th e  m ore s e r io u s  c h a rg e s  b ro u g h t a g a i n s t  th e  ad m in - 
i s t r a t i o n  o f  S i r  Thomas Sm ith  r e l a t e d  to  th e  m ism anagem ent o f  th e  
M a g a z in e .^  I n v e s t i g a t i o n  o f i t s  f in a n c e s  was s t i l l  t a k in g  p la c e  i n  
1 6 2 3 .17
From 1619 to  th e  d i s s o l u t i o n  o f th e  Company i n  1624 s h ip p in g  b e tw een  
E ng land  and V i r g in i a  to o k  on a  d u a l  a s p e c t .  F i r s t ,  th e r e  w ere  th o s e  
s h ip s  s e n t  o u t  by th e  Company members e n te r in g  i n t o  a  j o i n t  s to c k .  Such 
s h ip s  r e t a i n e d  th e  o ld  name o f  th e  M ag az in e . S eco n d , t h e r e  w ere  th o s e  
d is p a tc h e d  by  a d v e n tu r e r s  who a p p l ie d  to  th e  Company f o r  a  com m ission .
I t  a p p e a rs  t h a t  th e  Company c o n ce rn e d  i t s e l f  m ore w ith  th e s e  l i c e n s e s  
th a n  w i th  th e  m ag az in e  s h i p .  In  1623 th e  Company w ro te  to  th e  G overnor 
and  C o u n c il i n  V i r g i n i a  and  in fo rm ed  th em , "we p ro c u re d  an  u n d e rw r i t in g  
o f  E700 to  b e  s e n t  i n  m ea l by way o f  a  m a g az in e ; a s  f o r  a l l  o th e r  commod­
i t i e s  we fo u n d  by  th e  u n d e r ta k in g  o f p r i v a t e  p e rs o n s  you  w ould  be
13Brown, F i r s t  R e p u b l ic , 284 .
14R eco rd s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, I ,  2 7 2 -2 7 3 .
15I b i d . ,  I ,  293 and  302.
^ C r a v e n ,  V i r g i n i a  Company, 42 .
^ R e c o r d s  o f  th e  V i r g in i a  Company, 1,- 21 8 .
18s u p p l ie d  ev en  to  s u p e r f l u i t y . "  The m ag az in e  s h ip  te n d e d  to  a r r i v e  i n  
V i r g in i a  a f t e r  th e  b e s t  o f  th e  to b a c c o  c ro p  h ad  b e e n  ta k e n  c a r e  o f  by 
p r i v a t e  t r a d e r s .  I n  1621 th e  e n t i r e  c ro p  had  b e en  s e n t  o u t o f  th e  c o lo n y . 
The b a s i c  c a u se  o f  su c h  a  s i t u a t i o n  was th e  c o n s ta n t  f i n a n c i a l  d i f f i c u l ­
t i e s  w hich  th e  Company found i t s e l f  i n .  T hese  p ro b lem s seem ed to  h av e  
had  a  p ro fo u n d  e f f e c t  on th e  e f f i c i e n c y  o f d i s p a t c h  o f  s h ip p in g .
A c o m p lic a te d  o r g a n i s a t i o n  was s e t  up to  d e a l  w ith  th e  s h i p s .  A 
co m m ittee  was e s t a b l i s h e d  i n  Ju n e  1620 to  w ork w ith  th e  D eputy G overno r 
(Jo h n  F a r r a r )  f o r  d i s p a t c h in g  th e  s h ip s  and f o r  b u y in g  p r o v is io n s  f o r  
V i r g i n i a .  A t l e a s t  two men w ere  to  b e  e l e c t e d  to  d e a l  w i th  th e  l a t t e r  
one o f  whom was u s u a l l y  th e  H usband. They w ere  to  b r in g  t h e i r  a c c o u n ts
and b i l l s  to  b e  exam ined by th e  a u d i t o r s .  T h is  com m ittee  was a l s o  to
20ta k e  c a r e  o f  th e  in v o ic e s  o f  p r o v is io n s  to  b e  s e n t  to  V i r g i n i a .  T hese
21I n v o ic e s  w ere  to  b e  k e p t  i n  an  a c c o u n t b o o k . A p p a re n tly  a  copy o f  th e
22in v o ic e  was s e n t  a lo n g  w ith  th e  g o o d s . The a c c o u n t books w ere  to  b e
23k e p t  by th e  s e c r e t a r y .  The m in u te  a t t e n t i o n  to  d e t a i l  i n  th e s e  p ro ­
v i s io n s  was p ro b a b ly  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  th e  b ad  b o o k k eep in g  d u r in g  th e  
tim e  t h a t  S i r  Thomas S m ith  was T r e a s u r e r .  P e rh a p s  th e  f in a n c e s  o f  th e  
o p e r a t io n  w ere  b e t t e r  s u p e r v is e d  i n  t h i s  l a t e r  p e r io d ,  b u t  t h i s  d id  n o t
1 A
I b i d . .  IV , 26 3 .
19 B a s s e t t ,  V i r g i n i a  P l a n t e r , 555 .
20O rd e rs  and C o n s t i t u t i o n s  f o r  th e  B e t t e r  G o v ern in g  o f  th e  A c tio n s  
and A f f a i r s  o f th e  s a i d  Company h e r e  i n  E ngland  R e s id in g ,  R eco rds o f  th e  
V irg in ia  Company, I I I ,  351 .
21I b i d . ,  I ,  356 .
22I b i d . ,  I l l ,  5 2 7 .
23O rd e rs  and C o n s t i tu t io n s  e t c . , i b i d . , 352 .
9seem to  make th e  Company any m ore e f f i c i e n t  i n  d i s p a tc h in g  s h i p s .
I t  i s  p o s s i b l e ,  th ro u g h  th e  r e c o r d s  o f  th e  Company, to  t r a c e  th e
p ro c e d u re  w hereby  s h ip s  w ere  o b ta in e d  and v i c t u a l l e d  f o r  th e  c o lo n y .
On November A, 1620 , a t  a  m e e tin g  o f  th e  G e n e ra l C o u r t , th e  members w ere
u rg e d  to  th in k  a b o u t th e  p r e p a r a t i o n  o f s h ip s  to  b e  s e n t  o u t  th e  f o l lo w -  
24
in g  s p r i n g .  T h e re  th e n  b eg an  a  s e a r c h  f o r  s u i t a b l e  v e s s e l s .  The ta s k
was l e f t  i n  th e  h an d s  o f  F a r r a r ’ s  co m m ittee  who l a t e r  r e p o r te d  on th e
a v a i l a b i l i t y  o f  s h ip s  and  n e g o t i a t e d  te rm s w i th  th e  o w n ers. Thus th e
co m m ittee  r e p o r t e d  i n  A p r i l  1621 t h a t  th e y  "had  made e n q u iry  and had
a l r e a d y  fo u n d  o u t  a  v e ry  good s h ip  c a l l e d  t h e .G eorge v e ry  f i t t i n g  f o r  
25t h e i r  p u r p o s e ."  H o s t o f  th e  s h ip s  seemed to  h a v e  b e en  in  th e  o w n e rsh ip  
o f  a d v e n tu r e r s  o f  th e  Company, w hich  made th e  s e a r c h  f o r  s h ip p in g  some­
w hat e a s i e r .  I n  th e  c a s e  o f  th e  G eorge th e  co m m ittee  w ere  a b le  t o  r e p o r t
t h a t  th e y  had  a l r e a d y  made e n q u i r i e s  and h ad  fo u n d  t h i s  s h ip  w h ich
26b e lo n g e d  to  a  H r . W isem an, a  member o f  th e  Company. The ow ner o f  th e  
s h ip  and th e  co m m ittee  w ould  th e n  n e g o t i a t e  te rm s  f o r  h e r  em ploym ent 
and p r e s e n t  th e s e  t o  th e  C o u rt o f  th e  Company. The C o u rt u rg ed  th e  
owner to  h av e  th e  s h ip  re a d y  f o r  lo a d in g  on a  c e r t a i n  d a te  a t  a  s p e c i ­
f i e d  l o c a t i o n .  A t y p i c a l  ag reem en t was t h a t  made b e tw een  th e  ow ners o f  
th e  A b ig a i l  and th e  Company in  1620 . "To t r a n s p o r t  i n  h e r  200 p e rs o n s  
and 50 to n  o f  g o o d s , f o r  L700 i n  hand  and t6 0 0  upon c e r t i f i c a t e  o f  
a r r i v a l  i n  V i r g i n i a . " 22
24I b l d . . X, 41 0 . 
23 I b i d . .  45 5 .
26 I b l d .
27Ibid.. 410.
To g a in  money to  sen d  o u t  th e  s h ip s  th e  Company i s s u e d  a  l i s t  o f
v i c t u a l s  an d  goods to  b e  s e n t .  On th e  in n e r  l e a f  was w r i t t e n ,  " I  w i l l
a d v e n tu r e ,"  le a v in g  a  b la n k  s p a c e  f o r  th e  names o f  th e  a d v e n tu r e r s  and
th e  am ounts th e y  w ere  w i l l i n g  to  v e n tu r e .  The s i g n a t o r i e s  bound them -
28s e lv e s  to  pay  th e  sum w i th in  t e n  d a y s . The p a r t i c u l a r  l i s t  c i t e d  
h e r e  d oes n o t  a p p e a r  t o  h av e  b een  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l .  Of th e  h i , 800 
n eed ed  o n ly  h727 was c o l l e c t e d .  H ow ever, a  f a i r  am ount m u st h a v e  b e e n  
o b ta in e d  on o th e r  o c c a s io n s .  I n  December 1621 th e  Company w r i t e s  in fo rm ­
in g  th e  c o l o n i s t s  t h a t  a lm o s t h i , 000 h a s  b e en  g a th e r e d ,  " f o r  th e  se n d in g  
o f  S h ip w r ig h ts  and H o u s e c a r p e n te r s ; and  so  f a r  h a s  th e  b u s in e s s  a l r e a d y  
p ro c e e d e d , a s  we may a s s u r e  y o u , and you th e  c o lo n y , t h a t  by  G o d 's
B le s s in g ,  th e y  s h a l l  by  th e  end o f  A p r i l  a t  th e  f u r t h e s t  h av e  th e  n e c e s -
29s a r y  s u p p ly  among y o u ."
Ju d g in g  by th e  r e c o r d s  o f  th e  Company th e  b u lk  o f  th e  tim e  o f  th e  
members when th e y  w e re  n o t  a rg u in g  among th e m se lv e s  was s p e n t  d e a l in g  
w i th  th e  r e q u e s t s  o f  p r i v a t e  a d v e n tu r e r s  f o r  co m m issio n s . The a d v e n tu r ­
e r s '  s h ip s  w ere  u s u a l l y  lo a d e d  w i th  s u p p l i e s  and p a s s e n g e rs  b e f o r e  a  
com m ission  was a p p l ie d  f o r .  O fte n  s e v e r a l  su ch  i n d i v id u a l s  w ould g e t  
to g e th e r  and  form  a  c h a r t e r  p a r ty  f o r  th e  p r o v is io n in g  o f  a  s h i p .  One
su ch  was t h a t  b e tw een  R ic h a rd  B e rk e le y  and A s s o c ia te s  and W illiam  Ewens
30f o r  th e  s h ip  th e  S u p p ly . T h is  seem s to  h av e  b e e n  a  common p r a c t i s e  
i n  E ng land  a t  th e  t im e . R alph  D av is  n o te s  t h a t  l a r g e  p a r t n e r s h i p s ,  o f t e n  
o f  te n  o r  tw e lv e ,  and som etim es o f  m ore th a n  tw e n ty  members w ere  fo rm ed .
28W. N. S a in s b u ry ,  e d . ,  C a le n d a r  o f S t a t e  P a p e rs  C o lo n ia l  (K raus 
R e p r in t ,  1 9 6 4 ) , f i r s t  p u b l is h e d  1860 , I ,  4 9 .
29 R ecords o f  th e  V i r g in i a  Company, I I I ,  530 .
30Ibid., 382.
A f f a i r s  w ou ld  b e  m anaged on b e h a l f  o f  them  by one o r  two p a r t n e r s  o r  ev en
by th e  m a s te r  o f  t h e  s h i p .  I t  was th e  d u ty  o f  th e  l a t t e r  to  s e e  t h a t
th e  te rm s  o f  th e  c h a r t e r  w ere  o b se rv e d  and  to  p r o t e c t  th e  i n t e r e s t s  o f  
31th e  o w n e rs . Som etim es th e  a d v e n tu r e r s  w ould  sen d  o v e r  a  s h ip  d e s t i n e d
o n ly  f o r  t h e i r  p a r t i c u l a r  p l a n t a t i o n .  F o r  exam ple th e  a d v e n tu r e r s  o f
t h e  S o c ie ty  o f  T ru e lo v e  s e n t  a  s h ip  i n  J u ly  1623 f o r  th e  s o le  b e n e f i t  o f
32t h e i r  p l a n t a t i o n .  S im i la r ly  th e  G i f t  was s e n t  by th e  S o c ie ty  o f  M a r t in 1
33 ’H undred i n  1619. The a d v e n tu r e r s  th e n  in fo rm ed  th e  Company o f  t h e i r
i n t e n t i o n s  to  s e n d  o u t  a  s h i p ,  and  o f t e n  th e  l a t t e r  w ould sen d  men o r
p r o v i s io n s  on  th e  v e s s e l .  I n  December 1619 th e  C o u rt was in fo rm ed  t h a t
th e  co m m ittee  h ad  a g r e e d ,  i f  th e  C o u rt was w i l l i n g ,  to  g iv e  C a p ta in
Thompson fc l,2 0 0  to  t r a n s p o r t  f o r  them  two h u n d red  men and fclOO f o r  f i f t y
to n s  o f  f r e i g h t .  Of t h i s  sum L700 was to  b e  p a id  a t  once  and t6 0 0  when
th e  s h ip  la n d e d  i n  V irg in ia *  Thompson a g re e d  to  th e s e  te rm s i f  th e
Company w ould  la y  i n  h a l f  a  to n  o f  aq u a  v i t a e  f o r  t h e i r  s i c k  men ( o b v i -
34o u s ly  h e  was none to o  o p t i m i s t i c  a b o u t a  sm ooth p a s s a g e ) .  The C o u rt
gave  i t s  c o n se n t to  su ch  a r ra n g e m e n ts ,  and a  w a r ra n t  f o r  paym ent was 
35draw n u p . The Company w ould th e n  draw  up a  c o v e n a n t p ro m is in g  t o  pay
36th e  r e q u i s i t e  sum s. The Company a l s o  in fo rm ed  o th e r  a d v e n tu r e r s  o f  
th e  im pend ing  d e p a r tu r e  o f  s h ip s  so  t h a t  th e y  m ig h t b e  a b le  to  sen d
31R alp h  D a v is , The R ise  o f  E n g la n d 's  S h ip p in g  I n d u s t r y  (L ondon ,
1 9 6 2 ) , 106 .
32I b i d . , IV , 25 2 .
33I b i d . ,  I ,  2 7 7 -2 7 8 .
34I b i d . ,  I I ,  465 .
35I b i d . ,  239.
36Ibid.,111, 499-500.
p a s s e n g e r s  and goods on them . I f  so  th e y  w ere  to  g iv e  n o t i c e  to  th e
37Company i n  o r d e r  t h a t  a  com m ission  m ig h t b e  draw n u p . To some e x te n t
m e rc h a n ts  and a d v e n tu r e r s  s p re a d  t h e i r  goods on d i f f e r e n t  v e s s e l s  a s  a
p r e c a u t io n  a g a i n s t  l o s s  a t  s e a .  Many com m issions w ere  g ra n te d  by th e
Company b e f o r e  i t s  d i s s o l u t i o n .  On A ugust 6 ,  1623 f i v e  w ere  g ra n te d  a t
38one  m e e tin g  o f  th e  c o u r t .  S e v e ra l  o f  th e s e  com m issions h av e  s u rv iv e d  
and  th e  fo rm a t f o r  e ach  i s  v e ry  s i m i l a r .  The s h ip  i s  named and h e r  to n ­
n ag e  g iv e n .  The c a p ta in  i s  u rg e d  to  d e p a r t  a s  soon  a s  p o s s ib l e  and to  
ta k e  th e  m ost d i r e c t  c o u rs e  t o  th e  co lo n y  w ith  th e  one p r o v i s io n  t h a t
h e  d oes n o t  i n t e r f e r e  w ith  th e  s h ip p in g  o f  o th e r  n a t io n s  e x c e p t  i f  h e  
39w ere  p ro v o k e d . The c a p ta in  o f  th e  s h ip  w ould th e n  e n t e r  i n t o  a  c o v en a n t
AOw ith  th e  Company to  p ro m ise  to  a b id e  by  h i s  co m m issio n .
By 1622 th e  Company was a  l i t t l e  c o n fu se d  a b o u t th e  num bers o f  p e o p le  
and am ounts o f  goods b e in g  s h ip p e d .  I n  O c to b e r o f  t h a t  y e a r  Jo h n  F e r r a r  
in fo rm ed  th e  C o u rt t h a t  some o f  th e  Company had  r e c e n t l y  o b se rv e d  t h a t  
t h e r e  w ere  some e r r o r s  and d e f a u l t s  i n  th e  t r a n s p o r t i n g  o f  p e o p le  and 
goods w h ich  i f  n o t  s to p p e d  w ould  c a u se  some harm . He was p a r t i c u l a r l y  
w o r r ie d  a b o u t th e  l a c k  o f  p ro o f  t h a t  p a s s e n g e rs  had  b e en  p u t  on b o a rd  and 
th e r e  h ad  b e en  c a s e s  i n  w h ich  th e  goods o f a  p e rs o n  t h a t  h ad  d ie d  had
41
b e e n  em bezzled  b y  th e  s a i l o r s .  The fo l lo w in g  m onth a  co m m ittee  r e p o r te d  
and  recommended c e r t a i n  p o in t s  f o r  th e  r e d r e s s in g  o f  su ch  g r ie v a n c e s .
37Brown, F i r s t  R e p u b l ic , 285 .
38R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, I I I ,  62 4 .
39
Com m ission to  C a p ta in  W illia m  T ra c y , i b i d . ,  I l l ,  3 6 8 -3 6 9 .
40
W illia m  Ewens, C ovenan t w i th  th e  Company f o r  V i r g i n i a ,  i b i d . ,  3 6 5 -
366 .
41Ibid., II, 112.
13
P e rso n s  who w ish ed  to  go t o  V i r g in i a  s h o u ld  by  law  g iv e  t h e i r  names to
th e  Company and no s h i p ’ s m a s te r  s h o u ld  c a r r y  anyone w ith o u t  f i r s t  g iv in g
42th e  names o f  th e  p e o p le  to  th e  Company. Two o f  th e s e  l i s t s  h av e  s u r ­
v iv e d .  One r e f e r s  t o  th e  p a s s e n g e rs  s h ip p e d  from  B r i s t o l  in  th e  M a rg a re t
u n d e r C a p ta in  W oodleefe  on S ep tem ber 1 5 , 1619 . I t  r e c o r d s  th e  names o f
43th e  t h i r t y - s i x  p a s s e n g e r s .  On th e  a r r i v a l  o f  th e  s h ip  i n  V i r g i n i a ,  a  
s i m i l a r  c e r t i f i c a t e  was i s s u e d  on December 4 ,  1619 w hich  c o n ta in e d  th e  
in f o r m a t io n  t h a t  t h i r t y - f i v e  p a s s e n g e r s  had  a r r i v e d ,  " in  s a f e t y  and i n
44p e r f e c t  h e a l t h . ” T h is  was fo llo w e d  by a  l i s t  o f  th e  f o r t u n a t e  s u r v iv o r s .
The o r g a n i s a t i o n  o f  s h ip p in g  seem s to  h av e  c o n tin u e d  on s i m i l a r
l i n e s  a f t e r  th e  d i s s o l u t i o n  o f th e  Company. T h is  i s  n o t  s u r p r i s i n g
s in c e  th e  Crown was c o n te n t  to  fo l lo w  th e  l i n e s  o f  c o n d u c t e s t a b l i s h e d
by  th e  Company. T h e re  was s t i l l  a  r e c o g n is e d  company o f a d v e n tu r e r s
45e n jo y in g  r i g h t s  w ith  r e f e r e n c e  to  V i r g in i a  t r a d e .  Com m issions w ere
s t i l l  g r a n te d .  On S ep tem ber 1 1 , 1626 one was g iv e n  to  th e  P e te r  and
46Jo h n  and  i t  i s  o f  s i m i l a r  fo rm a t to  th o s e  i s s u e d  by th e  Company. The 
P r iv y  C o u n c il a l s o  s e n t  o u t  l e t t e r s  to  v a r io u s  p o r t s  a sk in g  th e  s h ip s  
b e  d is p a tc h e d  to  th e  c o lo n y . Such was s e n t  to  th e  Mayor and A lderm en 
o f  S ou tham pton . The r e p ly  to  t h i s  l e t t e r  h a s  b e en  p r e s e r v e d .  They 
a s s u r e  th e  P r iv y  C o u n c il t h a t  one s h ip  i s  s e t t i n g  o u t  and a n o th e r  i s
I b i d . ,  125 .
I b i d . . I l l ,  21 3 .
44 I b i d . , 230 .
45W esley F ra n k  C rav en , The S o u th e rn  C o lo n ie s  i n  th e  S e v e n te e n th  
C e n tu ry , 1607-1689 (L o u is ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 9 4 9 ), 150 .
46 'A c ts  o f th e  P r iv y  C o u n c il o f E n g la n d -C o lo n ia l  S e r ie s  (K raus
R e p r in t ,  1 9 6 6 ), f i r s t  p u b l is h e d  1908 , V o l. I ,  1 1 0 .
47b e in g  p re p a re d  a t  P ly m o u th . I n  f a c t  th e  fo rm e r was th e  f i r s t  to  b e  
s e n t  o u t  u n d e r  th e  c o n t r o l  o f  th e  Crown. The K ing f a c i l i t a t e d  th e  p a s ­
s a g e  o f  s h ip s  by f o r b id d in g  th e  i n t e r r u p t i o n  o f  t h e i r  v o y ag es  by  im p r e s s -
48m ent o r  any o th e r  im p ed im en t. T h is  a c t i o n  was n e c e s s i t a t e d  b e c a u s e
one s h ip ,  th e  E l i z a b e t h , h ad  b e e n  a r r e s t e d  and  ta k e n  in t o  th e  s e r v i c e
49o f  th e  K ing . She m anaged to  p ro c u re  a  d i s c h a r g e .  The Crown was g en ­
e r a l l y  s u c c e s s f u l  i n  f o s t e r i n g  t r a d e  w i th  V i r g i n i a .  I n  1628 Jo h n  P re e n  
t e s t i f i e d  t h a t  i n  two y e a r s  h e  had  t r a n s p o r t e d  s u p p l i e s  to  th e  co lo n y  on 
f o u r  s e p a r a t e  o c c a s i o n s . M o s t  o f t h e  t r a d e  i n  t h i s  p e r io d  was i n  th e  
h an d s  o f  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s ,  s in c e  to b a c c o  had  b e e n  w e l l  e s t a b l i s h e d  a s  
th e  s t a p l e  com m odity. I t  h a s  b e en  e s t im a te d  t h a t  by 1629 , 1 ,5 0 0 ,0 0 0  
pounds was b e in g  s h ip p e d  to  E n g lan d .
T h ere  was one  f u r t h e r  f a c t o r ,  c u s to m s. By th e  f i r s t  c h a r t e r  th e
52Company had  b e e n  g r a n te d  an  ex em p tio n  from  d u t i e s  f o r  s ev e n  y e a r s .
53T h is  was r e p e a te d  i n  th e  seco n d  c h a r t e r .  I t  a l s o  was r e i t e r a t e d  i n  
th e  1612 c h a r t e r ,  f o r  th e  Crown b eg an  to  e n f o r c e  d u t i e s  i n  1619 . E a r ly  
i n  1620 t h i s  was f i x e d  on to b a c c o  a t  one s h i l l i n g  p e r  pound . What i s  
im p o r ta n t  to  th e  p r e s e n t  d i s c u s s io n  i s  t h a t  d u t i e s  w ere  p la c e d  on goods 
o u tw ard s  w hich  was th e  c a u se  o f  f u r t h e r  d e la y s  to  th e  s h i p s .  H ow ever, i t
47C a le n d a r  S t a t e  P a p e rs  C o lo n ia l , I ,  76 .
48A c ts  o f  th e  P r iv y  C o u n c i l - C o lo n ia l , I ,  9 6 .
49H. R. M c llw a in e , e d . , M in u te s  o f  th e  C o u n c il and G e n e ra l C o u rt o f  
V i r g in i a  (R ichm ond, 1 9 2 4 ) , I ,  71 .
^ B ro w n , F i r s t  R e p u b l ic , 298 .
“^ C h a r le s  E. H a tc h , V i r g in i a  and T rad e  (W illia m s b u rg , 1957)s 1 8 .
52B em iss , T h ree  C h a r t e r s , 8 .
53I b l d . , 4 9 .
d o es a p p e a r  t h a t  th e  s h ip s  w en t th ro u g h  cu sto m s a t  th e  same tim e  a s  a
com m ission  was b e in g  g r a n te d .  I n  th e  c a s e  o f  th e  P e te r  and Jo h n  i n  1626 ,
custom s w ere  c h e c k in g  from  Sep tem ber 6 to  S ep tem ber 23 and th e  com m ission
54was g r a n te d  on S ep tem ber 1 1 . .
The v a r io u s  s t e p s  n e c e s s a ry  b e f o r e  a  s h ip  c o u ld  b e  d is p a tc h e d  to  
V i r g i n i a  a l l  to o k  a  c o n s id e r a b le  am ount o f  t im e . On th e  b a s i s  o f  a c c u r ­
a t e  f i g u r e s  t h a t  a r e  e x t a n t ,  some e s t i m a t i o n  o f  tim e s  h a s  b e e n  a t te m p te d .  
The tim e  b e tw een  th e  d raw ing  up o f  a  c h a r t e r  p a r ty  and th e  g r a n t in g  o f  
a  com m ission  v a r i e d  a  g r e a t  d e a l .  The M a rg a re t  i n  1619 was g r a n te d  a  
com m ission  s e v e n te e n  d ays a f t e r  h e r  c h a r t e r  p a r t y  and y e t  th e  S u p p ly  i n  
1620 r e c e iv e d  h e r s  f i f t y  d ay s  b e f o r e  h e r  c h a r t e r  p a r t y .  F o r ty - f o u r  d ays 
w as th e  a v e ra g e  tim e  b e tw een  th e  d raw in g  up o f  a  c h a r t e r  p a r ty  and th e  
d a te  o f  s a i l i n g ,  a l th o u g h  t h i s  v a r i e d .  The S upp ly  i n  1620 l e f t  London 
on th e  27 S ep tem b er, th e  c h a r t e r  p a r ty  h a v in g  b e en  drawn up on A u g u st. 
W hereas th e  c h a r t e r  p a r ty  o f th e  A b ig a i l  was s e t t l e d  on November 1 3 , 1620 
and  sh e  d id  n o t  s a i l  u n t i l  th e  F e b ru a ry  o f  th e  fo l lo w in g  year.'* '*  U s u a lly  
a  com m ission  was g r a n te d  a f t e r  th e  s h ip  h ad  b e en  p re p a re d  a s  i n  th e  c a s e  
o f  th e  P e t e r  and J o h n . T h ere  i s  a l s o  some d is c re p a n c y  i n  th e  tim e  b e tw een  
th e  g r a n t  o f  th e  com m ission  and th e  d a te  t h a t  th e  s h ip  l e f t .  S in c e  th e  
Company seem s to  h av e  i s s u e d  com m issions i n  b a t c h e s , p e rh a p s  s h ip s  i n  
v a ry in g  s t a g e s  o f  r e a d in e s s  w ould  a p p ly  a t  th e  same t im e . From th e  f i v e
com m issions g iv e n  on A ugust 6 ,  1623 , th e  s h ip s  s e t  o u t  on d a te s  ra n g in g
56from  A ugust 14 ( th e  G eorge) to  som etim e i n  November ( th e  J a c o b ) . The
54P o r t  Book, P o r t  o f  London, S e a rc h e rs  Book O v e rsea s  E x p o r ts ,  C h r i s t ­
mas 1 6 2 5 -C h ris tm a s  16 2 6 , P .R .O . E 1 9 0 /2 9 /4 ,  f o l .  129 .
55 See A ppendix  A, p age  72.
“^ R e c o rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, I I I ,  6 2 4 .
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a v e ra g e  tim e  b e tw ee n  th e  g r a n t in g  o f  a  com m ission  and th e  e s t im a te d  d a te
o f  s a i l i n g  was f o r ty - tw o  days# The s h o r t e s t  tim e  was th e  e i g h t  days
ta k e n  by  th e  G eorge and th e  lo n g e s t  was th e  101 days ta k e n  by  th e  Jaco b
I t  a l s o  seem s to  h av e  ta k e n  an  a v e ra g e  o f  t h i r t y  d ays from  th e  tim e  t h a t
a ship left customs to the time that she sailed. Thus considerable delays
c o u ld  b e  e x p e r ie n c e d .
D e lay s  w ere  a l s o  th e  r e s u l t  o f  u n i n t e n t i o n a l  c a u s e s .  O f te n  t h e r e  i s
an  a p o lo g y  i n  l e t t e r s  to  V i r g in i a  a b o u t some d e la y  o r  o th e r  w i th o u t  any
e x p la n a t io n  a s  to  why t h i s  o c c u r r e d .  S i r  W illia m  T hrockm orton  w ro te  to
S i r  G eorge Y e a rd le y  i n  S ep tem ber 1619 and n o te d  t h a t  "we h av e  som ewhat
d i s p a t c h  o f  o u r  b u s in e s s  by re a s o n  o f  some h in d ra n c e  t h a t  u n e x p e c te d ly  
58a r o s e  • • . "  A n o th e r c a u se  o f  d e la y  m ust h av e  b e e n  th e  f a i l u r e  o f
s u p p l i e s  to  a r r i v e  o r  t o  b e  lo a d e d  on b o a rd  s h ip  a t  th e  tim e  t h a t  th e y
w ere  s c h e d u le d .  , I n  one c a s e  th e  f a i l u r e  o f  s ilk w o rm  se e d  to  a r r i v e  was
59blam ed f o r  th e  s h ip * s  d e la y .  A n o th e r i n t e r e s t i n g  re a s o n  q u o te d  f o r  
d e la y  was t h a t  t h e r e  was i n s u f f i c i e n t  sp a c e  i n  a  s h ip  f o r  a l l  th e  goods 
t h a t  p e o p le  w ish ed  to  t r a n s p o r t .  The o n ly  way to  a v o id  t h i s  was to  p ro ­
v id e  m ore s h ip s  w hich  th e  Company was u n a b le  to  d o . I n  1623 th e  m a s te r
o f  th e  G eorge was " n o t  a b le  to  ta k e  i n  a l l  th e  goods o f p r i v a t e  men t h a t  
a r e  re a d y  to  b e  t r a n s p o r t e d  b u t  h a th  r e f u s e d  a s  he  a f f i r m e th  above t h i r t y  
to n  w hich  i s  120 h e a d s . I n  1621 th e  C o u n c il w r i t e s  a n o th e r  a p o lo g e t ic  
l e t t e r  to  V i r g i n i a :  "The a d v e n tu r e r s  had  p u rp o se d  to  have  s e n t  some
”*^See A ppendix  B, p ag e  73 .
CO .........
R eco rds o f  th e  V i r g in i a  Company, I I I , 212•
59I b i d . ,  52 7 .
60I b i d . ,  IV , 2 5 3 .
q u a n t i t y  o f  b e an s  and  p e a s  f o r  t r a d e ,  b u t  th e  s h ip s  h o ld  ( th e  o r d in a r y
c a la m ity  o f  V i r g in i a  v o y a g es ) p ro v e s  to o  s c a n t . T h i s  ty p e  o f  d e la y
can  o n ly  b e  a t t r i b u t e d  to  bad  m anagem ent on th e  p a r t  o f  th e  Company. I t
w ould  a l s o  add  to  t h e i r  c o s t s .  S in c e  th e r e  was no a v a i l a b l e  s h ip p in g  to
t r a n s p o r t  c o n v ic t s  to  th e  c o lo n y  in  1619, th e  Company d e c id e d  to  m a in -
62t a i n  them  u n t i l  t h e r e  w ould  b e  s h ip p in g  p ro v id e d . ,
More fu n d a m e n ta l r e a s o n s  cau sed  p e rh a p s  th e  g r e a t e s t  d e la y s  to  
s h ip p in g  d u r in g  th e  l i f e t i m e  o f  th e  Company. T h e re  was n e v e r  s u f f i c i e n t  
c ash  w i th in  th e  c o f f e r s  o f  th e  Company to  a llo w  th e  lu x u ry  o f  p la n n in g  
th e  s h ip p in g  i n  a d v a n c e . From re a d in g  th e  r e c o r d s  one i s  l e f t  w ith  th e  
im p re s s io n  t h a t  th e  Company l i v e d  from  day to  day r a t h e r  th a n  from  y e a r  
to  y e a r .  Thus t h e r e  w ere  c o n s ta n t  e x c u se s  o f  l a c k  o f  money when new 
p la n s  w ere  b e in g  s u g g e s te d  o r  s u p p l i e s  n eed ed  to  b e  d is p a tc h e d .  A ppar­
e n t l y  th e  members ev en  fo u n d  d i f f i c u l t y  i n  s e c u r in g  fu n d s  f o r  th e  seco n d  
63s u p p ly  i n  1608. The d i s tu r b in g  d e la y  i n  th e  a r r i v a l  o f  th e  L ord De La 
W arr i n  1610 i s  e a s i l y  e x p la in e d .  The j o i n t  s to c k  s u b s c r ip t i o n  o f  1609 
h ad  b e en  th e  p ro d u c t  o f  a  h ig h  p r e s s u r e  s a l e s  cam paign  and many s u b s c r ib ­
e r s  had  h a r d ly  p u t  t h e i r  names to  th e  l i s t  b e f o r e  d o u b ts  and r e g r e t s  
b e s e t  them . They w ere  s lo w  i n  p a y in g  up and some p a id  o n ly  i n  p a r t  o r  
n o t  a t  a l l .  R e p o r ts  re a c h e d  London i n  th e  autum n o f  1609 o f th e  a p p a r e n t  
lo s s  o f  S om ers, G a te s  and D ale and o f  th e  r e s u l t i n g  c o n fu s io n  in  th e  
c o lo n y , m aking th e  p r o s p e c t  o f e q u ip p in g  a n o th e r  e x p e d i t io n  even  m ore 
u n l i k e l y .  I n  th e  w in te r  a  s p e c i a l  a p p e a l  to  d e l in q u e n ts  was c i r c u l a t e d
6 1I b i d . , I I I ,  527 .
62 I b l d . . X, 27 1 .
63B ru c e , Econom ic H i s t o r y , I I ,  246 .
by  th e  C o u n c i l .  I t  p u t  th e  b e s t  p o s s ib l e  f a c e  on th e  s i t u a t i o n  and ended
w ith  a  s im p le  a p p e a l  to  c o n s c ie n c e .  Men had  p ro m ised  money and on t h i s
a s s u ra n c e  o th e r  men h ad  s ta k e d  t h e i r  l i v e s ;  to  abandon  them i n  t h e i r  r a is -
64f o r tu n e  was t o  b e a r  th e  g u i l t  o f  t h e i r  d e a th s .  One c a p ta in  in fo rm ed
th e  Company t h a t  h e  w ould  u n d e r ta k e  to  s h ip  to  V i r g in i a  s i x  men s k i l l e d
i n  m aking g l a s s  and b e a d s . H e  a sk e d  f o r  f i n a n c i a l  h e lp  i n  J u ly  1621 ,
and by November i t  was d e c id e d  t h a t  th e  Company was u n a b le  to  f in a n c e
66su c h  p r o j e c t s  s in c e  th e  common s to c k  was " t o t a l l y  e x h a u s te d ."  O f te n ,  
a s  i n  th e  c a s e  o f  De La W a r r 's  s h ip ,  i t  was d i f f i c u l t  to  g e t  money from  
a d v e n tu r e r s ,  e s p e c i a l l y  i f  news o f  th e  p o o r  s t a t e  o f  th e  c o lo n y  o r  some 
d i s a s t e r  re a c h e d  E n g la n d . The members o f  th e  Company seem ed to  h a v e  
s p e n t  much tim e  in  c o v e r in g  up b ad  new s. I n e v i t a b ly  c e r t a i n  in f o r m a t io n  
d id  become common k n o w led g e . T h u s, " th e  rum our o f  L ord  De La W a r r 's  
d e a th  h a s  d is c o u ra g e d  seme who p ro m ise d  to  a d v e n tu re  money and d e t t e r e d  
o th e r s  who o f f e r e d  to  go i n  p e r s o n . T h e  Company t r i e d  to  make th e  
b e s t  o f th e s e  d i f f i c u l t i e s  and o f t e n  a p p la u d e d  th e m se lv e s  t h a t  th e y  
m anaged to  a c h ie v e  s o  much u n d e r su ch  a d v e r s i t i e s .  I n  1615, th e  members 
s t a t e  t h a t ,  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  th e  l o t t e r y  had n o t  m easu red  up to  
e x p e c t a t i o n s , "  y e t  h a v e  we n o t  f a i l e d  i n  th e  C h r i s t i a n  c a r e  i n  th e  c o lo n y  
o f  V i r g i n i a ,  to  whom we h av e  l a t e l y  made two s u n d r ie  s u p p l i e s  o f  men and  
p r o v is io n s  •
64 C rav en , S o u th e rn  C o lo n ie s , 101 .
65R ecords o f  th e  V i r g in i a  Company, I ,  483 .
66 I b l d . ,  55 7 .
C a le n d a r  o f  S t a t e  P a p e rs  C o lo n ia l , I , 1 9 .
68A D e c la r a t io n  f o r  th e  L o t t e r y ,  F e b ru a ry  2 2 , 1615 . Brown, G e n e s is , 
I I ,  162 .
However by  f a r  th e  g r e a t e s t  d e t e r r e n t  to  th e  sp eed y  d i s p a t c h  o f  
s h ip p in g  was th e  d i s s o l u t i o n  o f  th e  Company. As soon  a s  rum ours o f  
t r o u b l e  b eg an  to  c i r c u l a t e  t h e r e  was a  n a t u r a l  r e lu c t a n c e  o f  p e o p le  to  
v e n tu r e  money i n  w h a t lo o k e d  s u s p ic io u s ly  l i k e  a  d y in g  c a u s e .  T h is  
came to  th e  n o t i c e  o f  th e  P r iv y  C o u n c il w hich  i s s u e d  a  p ro c la m a t io n  i n  
O c to b e r 1623 to  o r d e r  p e o p le  to  sp ee d  up t h e i r  a r ra n g e m e n ts  to  go to  
V i r g i n i a :
I t  i s  t h e r e f o r e  o rd e re d  by t h e i r  lo r d s  and th o u g h t 
f i t  to  b e  p u b l is h e d  to  th e  Company. T h a t 1 t i s  h i s  
m a je s t i e s  a b s o lu t e  command t h a t  th e  s h ip s  w hich  w ere  
in te n d e d  to  b e  s e n t  a t  t h i s  tim e  to  V i r g i n i a ,  and a r e  
i n  some r e a d in e s s  to  g o , b e  w ith  a l l  sp ee d  s e n t  away 
f o r  th e  r e l i e f  o f  th o s e  t h a t  b e  t h e r e  and  th e  good 
o f  t h a t  p l a n t a t i o n ,  and  t h i s  b e  p r e s e n t l y  done w i th ­
o u t  any s t e p  o r  d e l a y .69
T hese  s h ip s  seem  to  h a v e  b e e n  s e n t  o u t .  H ow ever, im m e d ia te ly  a f t e r  th e  
Crown to o k  o v e r  c o n t r o l  t h e r e  a r e  c o m p la in ts  by th e  members o f  th e  o ld  
Company a b o u t th e  s t a t e  o f  s h ip p in g  i n  1625. T h is  was u n d o u b te d ly  
e n g en d e re d  to  some e x t e n t  by  th e  f e e l i n g  t h a t  th e y  h ad  b e en  s h a b b i ly  
t r e a t e d ,  b u t  t h e r e  i s  some t r u t h  i n  th e  s ta te m e n t  t h a t  p e o p le  w ere  d i s ­
c o u ra g ed  from  g o in g  b e c a u s e  o f  e v e n ts  i n  E n g lan d : "As f o r  a d v e n tu r in g e
h e n c e , w h a t by  th e  d i s g r a c in g s  o f th e  a c t i o n  i t s e l f ,  and th e  u n d e se rv e d  
s u f f r i n g s  o f  th e  l a t e  Company, th e  b u s in e s s  i s  b ro u g h t to  su ch  a s t a n d ,  
a s  seem s i n c r e d i b l e :  th e r e  b e in g  no p re p a ra c o n  t h a t  we can  h e a r e  o f  n o t
o n ly  o f any s h ip  b u t  o f  any  man to  go to  V i r g i n i a . " ^  I n  f a c t ,  a s  h a s
E n try  Book o f L e t t e r s ,  C om m issions, I n s t r u c t i o n s ,  C h a r te r s ,  War­
r a n t s ,  P a te n t s  and G ra n ts  c o n c e rn in g  V i r g in i a  and th e  Bermudas and 
e s p e c i a l l y  r e l a t i n g  to  th e  Companies o f  th e s e  C o lo n ie s . P .R .O . C la s s  
C .O . 5 /1 3 5 4  f o l .  1 9 9 -2 0 0 .
D is c o u r s e  o f  th e  O ld Company, Lyon G a rd in e r  T y le r ,  e d . , N a r r a t iv e s  
o f  e a r l y  V i r g i n i a ,  1606-1625 (New Y ork , 1 9 5 7 ) , f i r s t  p u b l is h e d  1907 , 442 .
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b e en  s e e n ,  p la n s  w ere  a f o o t  t o  d i s p a t c h  s h ip s  to  th e  c o lo n y .
T hese  d e la y s  te n d e d  to  b re e d  o th e r  d i f f i c u l t i e s  w hich  c o u ld  le a d  to  
ev en  f u r t h e r  p o s tp o n e m e n ts . T h e re  was o f t e n  t r o u b l e  w i th  th e  p a s s e n g e r s .  
One g ro u p  who w ere  w a i t in g  on th e  I s l e  o f W ight ( th e  cu sto m ary  p la c e  from  
w hich  p a s s e n g e rs  w e re  c o l l e c t e d )  f o r  t h e i r  s h ip  co m p la in ed  to  th e  Company 
a b o u t th e  d e la y  in  le a v in g  to  th e  Company and s e n t  a  m essen g er to  p ro c u re  
th e  d i s p a tc h  o f  th e  s h ip  s in c e  th e y  had  l a i d  o u t  a l l  t h a t  th e y  w ere  w o rth  
i n  p ro v id in g  f o r  t h e  voyage  and  h ad  n o th in g  l e f t  to  m a in ta in  th e m s e lv e s  
w h i l s t  on s h o r e . ^  P a s s e n g e rs  w ere  known to  le a v e  th e  s h ip s  w h i l s t  th e y  
w ere  w a i t i n g .  The d e la y  m u st h a v e  a llo w e d  them  to  th in k  tw ic e  a b o u t
3 ,0 0 0  m i le s  o f  o c e a n . One boy s e r v a n t  r a n  away from  th e  H arm aduke i n
72 731626. Two men ab sco n d ed  from  th e  T ru e lo v e  i n  1628 . T h e re  a r e  a l s o
in s ta n c e s  o f  a  f i g h t  on b o a rd  s h i p ,  and one crowd o f  p a s s e n g e rs  g o t  so
b o re d  t h a t  th e y  e n l iv e n e d  t h e i r  w a i t  by  p i e r c in g  and d raw ing  on a  b u t t
74o f  w ine  w hich  was o r i g i n a l l y  in te n d e d  f o r  co n su m p tio n  o f  th e  c o l o n i s t s .  
N a tu r a l ly  su ch  d e la y s  a l s o  in c r e a s e d  th e  c o s t  to  th e  Company and  ad v en ­
t u r e r s  f o r  th e  h i r e  o f  th e  s h ip  and p r o v is io n in g  o f  th e  crew  and  th e  
p a s s e n g e r s .
71
R ecords o f  th e  V i r g i n i a  Company, I ,  379
^^M inu tes o f  th e  C o u n c il and  G e n e ra l C o u r t , I ,  134 . 
73I b l d . , 160 .
74I b i d . .  144 .
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""S.
KEY. .
W ind s .
C u r r e n t s .
, — Outward voyage v i a  t h e  West I n d i e s .
— Outward voyage v i a  t h e  Berm udas.
> Outward voyage n o r t h  o f  t h e  S a r g a s s o  S e a ,  v
— . Inward voyage direct.
>—* TmAT^ r*id vovaere v i a  New E n g l a n d •
CHAPTER II
THE VOYAGE TO VIRGINIA
B etw een 1606 and  1609 s h ip s  f o r  V i r g i n i a  t r a v e l l e d  b y  way o f  th e  
V e s t I n d i e s .  N ew p o rt, i n  ta k in g  o u t  th e  f i r s t  c o l o n i s t s ,  fo llo w e d  th e  
accu sto m ed  r o u te  w h ich  had  b e en  u sed  many tim e s  b e f o r e  by e a r l i e r  voy­
a g e r s  to  N o rth  A m erica . N ew port h im s e lf  was v e ry  c o n v e r s a n t  w i th  th e  
r o u te  t o  th e  W est I n d i e s .  A t th e  a g e  o f  f o r t y - s i x  when h e  to o k  command 
o f  th e  f i r s t  V i r g i n i a  e x p e d i t i o n ,  h e  had  w h a t w as a t  t h a t  tim e  p ro b a b ly  
among E n g lish m en  an  u n r i v a l l e d  e x p e r ie n c e  o f  th e  A t l a n t i c  c r o s s i n g .^
I n  f a c t  h e  h ad  made e le v e n  v o y ag es  to  th e  W est I n d ie s  f o r  th e  p u rp o s e s
2o f  p r i v a t e e r i n g  b e tw ee n  1590 and  1605 . N ew port s a i l e d  from  London 
th ro u g h  th e  E n g l is h  C hannel h e a d in g  f o r  Cape F i n i s t e r e ,  th e  N o rth  W est 
t i p  o f  th e  I b e r i a n  P e n in s u la .  O f te n ,  a s  A le x a n d e r  Brown p o in t s  o u t ,  t h i s  
was th e  m o st u n r e l i a b l e  p a r t  o f  th e  r o u te  b e c a u s e  o f  th e  p r e v a i l i n g  w inds
3
w hich  f r e q u e n t ly  h e ld  up p r o g r e s s .  F o r  tw e n ty - th r e e  o f  th e  s h ip s  c r o s ­
s in g  to  V i r g i n i a  i n  th e  y e a r s  1606 to  1630 t h e r e  a r e  r e c o rd s  o f  th e  
d a te s  t h a t  th e y  l e f t  London and th e  d a t e s  th e y  c l e a r e d  th e  c h a n n e l .  
N a tu r a l l y ,  th e  t o t a l  t im e  ta k e n  v a r i e d  w ith  e a c h  s h i p .  The D isc o v e ry  
i n  1609 to o k  o n ly  n in e  days w h e rea s  th e  f i r s t  t h r e e  v e s s e l s ,  t h e  S usan  
C o n s ta n t , th e  G odspeed and th e  D isc o v e ry  to o k  a  t o t a l  o f  f i f t y .  G eorge
 ^K enneth  B . A ndrew s, " C h r is to p h e r  N ew port o f  L im ehouse , M a r in e r ,"
W illia m  and Mary Q u a r t e r ly ,  3 S e r . ,  V o l. XI (1 9 6 4 ) , 4 0 .
2I b i d .
3 .....
Brown, F i r s t  R e p u b l ic , 2 3 .
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P e rc y , a  p a s s e n g e r  on  one o f t h e s e ,  s t a t e s  t h a t  th e y  a n ch o red  i n  th e
Downs on J a n u a ry  1607 , h a v in g  l e f t  London on December 20 . He th e n  n o t e s ,
" th e  w in d s c o n tin u e d  c o n t r a r y  so  lo n g  t h a t  we w ere fo rc e d  to  s t a y  t h e r
some t im e , w here  we s u f f e r e d  g r e a t  s to r m s ." ^  The a v e ra g e  tim e  ta k e n  to
c l e a r  th e  c h a n n e l  seem s to  h av e  b e en  f i f t e e n  days,** a lth o u g h  A le x a n d e r
Brown e r r o n e o u s ly  b e l i e v e s  i t  to  h av e  ta k e n  t e n .^
From Cape F i n i s t e r e  th e  r o u te  s o u th  o f  th e  S a rg a s so  Sea was a
n a t u r a l  o n e . T h e re  i s  a  f a i r l y  c o n s ta n t  w ind  to w ard s  th e  C anary  I s l a n d s ,
so u th w ard s  o f  w hich  th e  s h ip s  e n t e r  th e  r e g u l a r  t r a d e  w ind b e l t . ^  T ak ing
a d v a n ta g e  o f  th e s e  w inds i t  was p o s s ib l e  to  s a i l  from  th e  C a n a r ie s  to
th e  W est I n d ie s  i n  tw en ty  to  t h i r t y  d a y s , th e n c e  th ro u g h  th e  Mona P a s sa g e
8v i a  th e  G u lf S tream  to  F l o r id a  i n  f i f t e e n  to  tw en ty  d a y s . T h ere  w ere  
n o t  o n ly  a d v a n ta g e s  o f  f a v o u r a b le  c u r r e n t s  and w inds w ith  th e  r o u te  by  
th e  W est I n d ie s  b u t  a l s o  s h ip s  o f t e n  r e l i e d  on t h e i r  v i s i t s  to  th e  
i s l a n d s  to  o b ta in  much n eeded  s u p p l i e s  o f  w a te r ,  wood and p r o v i s i o n s .  
A ls o , th e  p a s s e n g e rs  w ould  b e  g iv e n  a  ch an ce  to  a i r  th e m se lv e s  and 
s t r e t c h  t h e i r  l e g s .  Som etim es p a s s e n g e r s  who becam e d i s i l l u s i o n e d  w ith  
l i f e  on b o a rd  s h ip  w ould le a v e  h e r e .  I n  A p r i l  1623 one p a s s e n g e r ,
R ic h a rd  Norwood, w ro te  to  h i s  f a t h e r  from  V i r g i n i a  and n o te d  th e  b ad  
c o n d i t io n s  on b o a rd  s h ip  w hich  c au se d  te n  o f th e  p a s s e n g e rs  to  rem a in
4
O b s e rv a tio n s  by  M a s te r  G eorge P e rc y ,  T y le r ,  N a r r a t i v e s , 5 .
^See A ppendix  C.
^Brown, F i r s t  R e p u b l ic , 23 .
^See map on p age  21 .
8Brown, F i r s t  R e p u b l ic , 2 3 -2 4 .
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9on St* V in cen t*  Jo h n  R o l f e ,  w r i t i n g  from  V i r g in i a  i n  1620 , comments 
t h a t  th e  p a s s e n g e r s  on th e  Bona Nova cam e, " l u s t y  and i n  good h e a l t h .  
They came by  way o f  th e  W est I n d i e s  w h ich  p a ssa g e  a t  t h a t  s e a s o n  d o th  
much to  r e f r e s h  th e  p e o p l e . " ^
However th e  p a s s a g e  was a  lo n g  one  by t h i s  r o u t e .  The a v e ra g e  
le n g th  o f  tim e  s p e n t  was 111 d a y s ,  a l th o u g h  t h i s  v a r i e d  a c c o rd in g  to  th e  
f a v o u r a b i l i t y  o f th e  w in d s and th e  l e n g th  o f  tim e  s p e n t  p r o v is io n in g  i n  
th e  i s la n d s *  The S t a r r  i n  1611 m anaged th e  voyag e  i n  f i f t y - s e v e n  d a y s , 
w h e rea s  th e  P h o e n ix , p a r t  o f  th e  f i r s t  s u p p ly ,  s p e n t  a  t o t a l  o f  194 
d ay s  en  r o u t e  to  th e  c o l o n y . ^  The s o jo u r n  i n  th e  i s l a n d s  added to  th e  
d i f f i c u l t i e s  o f  s u p p ly .  M is u n d e rs ta n d in g s  c o u ld  and d id  o c c u r ,  and 
goods w ere  o f t e n  l e f t  b e h in d  i n  th e  W est I n d ie s  w h ich  s h o u ld  h av e  b e en
ta k e n  to  V i r g i n i a .  Edward Hurd o f  London co m p la in ed  i n  1628 t h a t  t h r e e
*
h o g sh ea d s  o f  m eal w ere  m is s in g  when h i s  s h ip  re a c h e d  V i r g i n i a .  T h ere
12was th e  s u s p ic io n  t h a t  th e s e  h ad  b e e n  l e f t  i n  th e  W est I n d i e s .  T h e re  
was added  d a n g e r  f o r  s h ip s  ta k in g  t h i s  r o u t e .  A lth o u g h  p e a c e  w ith  S p a in  
h ad  b e e n  made i n  1604 , t h e r e  was s t i l l  c o n s ta n t  f e a r  o f  S p a n ish  i n t e r ­
v e n t io n  i n  th e  c o lo n y  and i n t e r f e r e n c e  w ith  th e  s h ip p in g .  T h is  f e a r  was 
p e rh a p s  e x a g g e ra te d ;  a s  f a r  a s  can  b e  a s c e r t a in e d  o n ly  one s h ip  was 
a t t a c k e d  i n  th e  i s l a n d s .  T h is  was th e  M a rg a re t and Jo h n  w hich  l e f t  
E n g lan d  i n  F e b ru a ry  1621. She s to p p e d  a t  N ev is  f o r  th e  p a s s e n g e rs  to  r e ­
f r e s h  th e m se lv e s  and was a t t a c k e d  by  two S p a n ish  s h ip s  f l y i n g  D utch
9N o tes  ta k e n  from  l e t t e r s  w h ich  came from  V i r g in i a  on th e  A b i g a i l , 
R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, IV , 245 .
10Jo h n  R o lfe  to  S i r  Edwin S a n d y s , i b i d . ,  I l l ,  245 .
^ S e e  A ppendix  D.
^ M in u te s  o f  th e  C o u n c il and  th e  G e n e ra l C o u r t ,  I ,  170 .
c o lo u rs*  A two day  b a t t l e  en su ed  w i th  damage on b o th  s id e s *  E le v e n
E n g lish m en  w ere  k i l l e d ,  in c lu d in g  D o c to r B ohun, and  s i x t e e n  w ere  s e v e r e ly
i n j u r e d .  The s h ip  m anaged to  e x t r i c a t e  h e r s e l f  and  a r r i v e d  i n  V i r g in i a  
13i n  A p r i l .  I t  w ould  seem  a t  f i r s t  g la n c e  s u r p r i s i n g  t h a t  a m e rc h a n t­
man was a b le  to  w i th s ta n d  th e  a t t a c k  o f  two S p a n ish  w a r s h ip s .  H ow ever, 
i n  th e  e a r l y  y e a r s  o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y ,  th e  d i s t i n c t i o n  b e tw een
th e  two ty p e s  o f  v e s s e l s  was n o t  so  c le a n  c u t .  "T h a t a  s h i p ,  any s h i p ,
14
m u st f i g h t  on o c c a i s io n s  was a lm o s t a s  a x io m a tic  a s  sh e  sh o u ld  f l o a t .  
A lth o u g h  th e  V i r g in i a n  s h ip s  w ere  u s u a l ly  u n d e r  one  h u n d red  to n s  t h i s  
d id  n o t  a u to m a t ic a l ly  mean t h a t  th e y  w ere  d e f e n c e l e s s .  T h u s, a l th o u g h  
th e r e  was a  c o n s ta n t  f e a r  o f a  S p a n is h  a t t a c k  m o s t s h ip s  w ould h a v e  b e e n  
e q u ip p e d  to  p u t  up some s o r t  o f  a  f i g h t .  T h e re  was a l s o  th e  f e a r  o f  
p i r a c y ,  a  common d a n g e r  i n  t h i s  p e r io d  o f h i s t o r y .
H ence i t  seem ed to  th e  Company t h a t  i t  w ould  b e  e x p e d ie n t  to  f i n d  
a  q u ic k e r ,  s a f e r  r o u t e  t o  th e  c o lo n y . A s h o r t e r  p a s s a g e  w ould  a l s o  e a s e  
th e  s u f f e r i n g s  o f  p a s s e n g e r s  and re d u c e  th e  e x p e n se  f o r  v i c t u a l s  f o r  
th e  v o y a g e . T h is  w as f e l t  to  b e  e s p e c i a l l y  n e c e s s a r y  i n  1609. I t  was 
re c o g n is e d  t h a t  th e  s i z e  o f  t h a t  y e a r s  p r o j e c t  f o r  th e  dev e lo p m en t o f 
th e  c o lo n y  c o n s t i t u t e d  a  new c h a l le n g e  to  S p a i n . ^  S am u e ll A r g a l i  was 
th u s  i n s t r u c t e d  i n  1609 t h a t  a f t e r  le a v in g  th e  C a n a r ie s  h e  was to  s a i l  
d i r e c t l y  w e s t .  T h is  r o u te  had  b een  ta k e n  by S i r  R ic h a rd  G r e n v i l l e  in  
1586 . I t  was p o s s i b l e  t h a t  th e  Company d id  n o t  know o f  t h i s  f o r  i t  was
13A D e sp e ra t  S e a -F ig h t  B e tw ix te  Two S p a n ish  Hen o f  W arre and a  
S m all E n g l is h  S h ip  a t  th e  I s l e  o f  D om in ica , T y l e r ,  N a r r a t i v e s 3 4 0 -3 4 4 .
^ V i o l e t  B a rb o u r , "D utch  and E n g l is h  M erch an t S h ip p in g  i n  th e  
S e v e n te e n th  C e n tu r y ,"  Econom ic H is to r y  R ev iew , V o l.  12 (1 9 2 9 ) , 2 6 1 .
^ C r a v e n ,  S o u th e rn  C o lo n ie s ,  9 2 .
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o n ly  r e p o r te d  i n  S p a n ish  s o u r c e s .  C e r ta in  members c o u ld  h av e  g a in e d
16know ledge o f  t h i s  from  G r e n v i l le * s  s a i l o r s .  H is voyage was s u c c e s s ­
f u l  s in c e  h e  re a c h e d  V i r g in i a  i n  n in e  w eek s , two o f  w hich  w ere  s p e n t
i n  dead  calm  no p r o g r e s s  b e in g  p o s s i b l e . ^  T h is  was a  d is a d v a n ta g e  o f
18t h i s  r o u t e ,  i t  was a lw ay s  p o s s ib l e  to  g e t  i n t o  th e  D oldrum s. T h is  
r o u te  seem s to  h a v e  b e e n  ta k e n  w ith  in c r e a s in g  fre q u e n c y  i n  th e  p e r io d  
u n d e r s u r v e y .  On a v e ra g e  th e  s h ip s  ta k in g  t h i s  r o u te  s p e n t  e ig h ty - tw o  
days a t  s e a ,  a l th o u g h  t h e r e  w ere  v a r i a t i o n s .  The s h o r t e s t  tim e  ta k e n  
was t h a t  o f  th e  Edwin i n  1617 , t h i r t y - f i v e  d a y s ,  and th e  lo n g e s t  th e
19Supply  i n  1620 and th e  F u r th e r a n c e  i n  1622, b o th  o f  w hich  to o k  126 d a y s .
H ow ever, A r g a l i* s  v o y ag e  by no m eans p e rm a n e n tly  s e t t l e d  th e  q u e s t io n  o f
s a i l i n g  r o u te s  w h ich  was d e s t i n e d  f o r  a  lo n g  tim e  to  rem a in  th e  s u b j e c t
o f  d e b a te .  Thomas D a le  w ro te  to  th e  C o u n c il i n  E ngland  i n  1611 and p u t
in  a  p le a  f o r  th e  W est I n d ie s  r o u t e ,  " a  p a s s a g e  w hich  I  co u ld  h e a r t i l y
w ish  m ig h t n o t  b e  d e c l in e d  by  th o s e  o u r E n g l is h  f l e e t e s  w hich  s h o u ld
i n  any tim e  make u n to  V i r g in i a  p ro b a b le  en o u g h , a s  many a p p e a re  by  t h i s
o u r t r y a l l  to  b e  m ost s p e e d ie .  And I  am r i g h t  w e l l  a s s u re d  m ost c o n -
20v e n ie n t  f o r  o u r  p e o p le s  r e f r e s h i n g  and p r e s e r v in g  o f  o u r c a t t l e . "
T h e re  was th e  p o s s i b i l i t y  o f  ta k in g  th e  r o u t e  N o rth  o f th e  S a rg a s so  
S e a , a l th o u g h  t h i s  p a s s a g e  was n o t  so  w e l l  known to  th e  n a v ig a to r s  o f  
th e  d ay . A le x an d e r Brown c a l l s  t h i s  p a r t  o f  th e  o c e a n , " t h a t  v a s t  and
^ D a v id  B. Q u in n , The Roanoke V oyages, 1584-1590 (L ondon, th e  
H ak lu y t S o c ie ty ,  1 9 5 5 ) , 7 8 8 -7 8 9 .
17
B ru c e , Econom ic H i s t o r y , I I ,  6 2 3 -6 2 4 .
18See map on p ag e  2 1 .
19 See A ppendix  D,
20D ale  to  th e  C o u n c i l ,  May 2 5 , 1611 , Brown, G e n e s is , I ,  4 8 8 -4 9 4 .
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t r a c k l e s s  w a s t e ,"  w h ich  h a d  to  b e  s a i l e d ,  " i n  th e  w in d ’s  ey e  and i n  t h e
21 22 s e t  o f  th e  c u r r e n t . "  T h is  r o u t e  was ta k e n  b y  s e v e r a l  o f  th e  s h i p s .
Jo h n  P o ry  w ro te  i n  Ju n e  1620 to  S i r  Edwin S an d y s , d is c u s s e d  th e  v a r io u s
p a s s a g e s  t h a t  c o u ld  b e  ta k e n  and  n o te d  t h a t ,  " th o s e  by th e  W est In d y s
and by th e  N o rth  b e in g e  th e  two e x tre m e s  o f  t h a t  G olden Medyum w h ich  I
hope w i l l  b e  o f  p r o f i t a b l e  u s e ,  v e r i f y  th e  s a y in g  M edio tu t i s s im u s  i b i s . "
He r e c i t e s  th e  c o m p la in ts  o f  Jo h n  Dam yron, m a s te r  o f  th e  D yana, w h ich
fo llo w e d  th e  N o r th e rn  p a s s a g e  and vowed h e  w ould  n e v e r  ta k e  i t  a g a in .
The r o u te  w as a p p a r e n t ly  to o  lo n g  and r e s u l t e d  i n  th e  lo s s  to  th e  c o lo n y
o f ,  among o th e r  t h i n g s ,  th e  s ilk w o rm s g iv e n  by K ing Jam es. He f i n i s h e s
w ith  a  p l e a  t o  Sandys a s  T r e a s u r e r  o f  th e  Company n o t  to  sen d  s h ip s  by 
23t h i s  r o u t e .  Y e t h e r e  h e  i s  i n  c o n f l i c t  w i th  th e  o p in io n  o f  t h e  C o u n c il
i n  V i r g i n i a ,  w r i t i n g  i n  1622 , who u rg e  t h a t  th e  s h ip s  b e  s e n t  by th e  
24N o r th e rn  r o u t e .
I n  th e  l e t t e r  q u o te d  a b o v e , P o ry  d e c la r e s  t h a t  th e  b e s t  p a s s a g e  i s
by way o f  th e  Som ers I s l a n d s  ( th e  B erm u d as). He n o te s  t h a t  a  M r. E l f o r d
to o k  h i s  s h ip  by t h i s  way a n d , s in c e  h e  h ad  a  s h o r t  p a s s a g e ,  h e  b ro u g h t
25a l l  h i s  p a s s e n g e r s  i n  good h e a l t h .  The Bermudas had b e en  r e d i s c o v e r e d  
by a c c id e n t  i n  1609 . S i r  Thomas G a te s  i n  th e  Sea V e n tu re  l e f t  f o r  
V i r g in i a  i n  c h a rg e  o f  a  f l e e t  o f  e i g h t  o th e r  s h ip s  i n  Ju n e  o f t h a t  y e a r .
21Brown, F i r s t  R e p u b l ic , 23 .
22See map on p ag e  21.
23Jo h n  P o ry ; a  L a t t e r  to  S i r  Edwin S an d y s , R eco rd s  o f  th e  V i r g i n i a  
Company, I I I ,  3 0 1 -3 0 2 .
24C o u n c il i n  V i r g i n i a ;  L e t t e r  to  th e  V i r g i n i a  Company o f  L ondon, 
i b i d . ,  I I ,  58 2 .
25Ibid., Ill, 302.
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The s h ip s  r a n  i n t o  a  s to rm  o f  g r e a t  f e r o c i t y ,  d e s c r ib e d  by  one com m en ta to r:
T h e re  a r o s e  su ch  a  s to rm , a s  i f  Jo n a s  had  
b e en  f l y i n g  i n t o  T a r s h is h :  th e  h eav en s  w ere
o b s c u re d ,  and  made an  E g y p tia n  n ig h t  o f  th r e e  
days p e r p e t u a l l  h o r r o r ;  th e  women la m e n te d ; 
th e  h e a r t s  o f th e  p a s s e n g e r s  f a i l e d ;  th e  
e x p e r ie n c e  o f  th e  s e a  c a p ta in s  was am azed; 
th e  s k i l l  o f  th e  m a r in e r s  was c o n f o u n d e d . 26
Amazing a s  i t  may seem from  th e  above d e s c r i p t i o n ,  th e  s h ip  came to  la n d
on th e  B erm udas. The s u r v iv o r s  s p e n t  some tim e  t h e r e ,  c o n s t r u c t i n g  two
s h ip s  to  ta k e  them  to  V i r g i n i a ,  and w e re  v e ry  im p re s se d  w ith  th e  l a n d .
A s m a l l  c o lo n y  was e s t a b l i s h e d  on th e  i s l a n d s  and t h i s  becam e q u i t e  a
27p o p u la r  r o u te  to  t a k e .  S h ip s  f o r  V i r g i n i a  w ould  o f t e n  c a r r y  some p a s ­
s e n g e rs  f o r  th e  B erm udas. One s h i p ,  th e  G a r la n d , n e v e r  d id  re a c h
V i r g in i a  b u t  rem a in ed  on th e  i s l a n d s  f o r  two to  th r e e  m onths r a t h e r  th a n  
28go f u r t h e r .  On h i s  r e t u r n  to  E n g lan d  th e  c a p t a in  o f  th e  s h i p ,  W illia m
Wye, was c h a rg ed  by  th e  Company b e c a u s e  he  d id  n o t  c a l l  i n  on V i r g i n i a
29a s  h e  had  b e en  o r d e r e d .  U n f o r tu n a te ly  t h e r e  a r e  o n ly  in c o m p le te  s e t s  
o f  f i g u r e s  f o r  th e  tim e  ta k e n  i n  t h i s  p a s s a g e .  The o n ly  s e t  i s  f o r  th e  
E l iz a b e th  w hich  l e f t  E ngland  on J a n u a ry  30 , 1613 and  a r r i v e d  i n  V i r g i n i a  
on May 2 4 . Thus sh e  to o k  115 d ays i n  a l l .  Hence i t  w ould  seem t h a t  as  
f a r  a s  l e n g th  was c o n c e rn e d  th e  p a s s a g e  by way o f  th e  Berm udas was n o t  
p a r t i c u l a r l y  a d v a n ta g e o u s .^
26A T ru e  D e c la r a t io n  o f th e  E s t a t e  o f  th e  C olony i n  V i r g i n i a ,  P e t e r  
F o r c e ,  e d . ,  T r a c t s  and  O th e r P a p e r s , 4 v o l s .  (New Y o rk , 1 9 4 7 ) , f i r s t  
p u b l is h e d  1884 , I I I ,  10 .
27 See map on p ag e  2 1 .
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Brown, F i r s t  R e p u b l ic , 34 1 .
2 9 .......... ..............R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, I I I , 281-289•
30See Appendix D.
T h ere  w ere  many r o u te s  w h ich  c o u ld  b e  ta k e n  to  V i r g i n i a .  The one
ch o sen  by  each  s h ip  w ould  b e  d e p e n d e n t on a  num ber o f  f a c t o r s  n o t  th e
l e a s t  o f  w h ich  w ould  b e  th e  know ledge and p e r s o n a l  p r e f e r e n c e  o f  th e
m a s te r .  T h e re  was l e s s  v a r i a t i o n  i n  th e  r o u te  ta k e n  from  V i r g in i a  to
E n g lan d . T h ere  w a s , e s p e c i a l l y  i n  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  p e r io d  u n d e r
su rv e y  when to b a c c o  becam e e s t a b l i s h e d ,  a s  much p r e s s u r e  on th e  m a s te r
o f  th e  s h ip  to  ta k e  th e  s h o r t e s t ,  s p e e d i e s t  and s a f e s t  r o u te  home.
B a ily n  m akes th e  p o i n t  when d i s c u s s in g  th e  e a r l y  d ay s  o f  th e  New E ng land
c o lo n ie s ,  " t o  th e  m e rc h a n ts ,  o p e r a t in g  on a  d e l i c a t e  b a la n c e  b e tw een
in v e s tm e n ts  and p r o f i t s ,  a c c id e n t s  on th e  homeward voyage  m ean t s e v e r e
r e v e r s e s — th e  c a p tu r e  o f  th e  P ilg r im s *  L i t t l e  Jam es by a  T u rk ish  man o f
w ar i n  1625 was th e  coup de g ra c e  to  th e  s t a g g e r in g  New Plym outh  Company.
I t  does seem a s  i f  c o n d i t io n s  w ere  m ore fa v o u ra b le  on th e  r e t u r n  jo u rn e y
and th u s  th e  tim e  ta k e n  was l e s s .  The s h ip s  c o u ld  p ic k  up th e  G u lf
S tream  a lo n g  th e  E a s t  c o a s t  o f  th e  p r e s e n t  U n ite d  S t a t e s  and th e n  ta k e
th e  N o rth  A t l a n t i c  D r i f t  to  th e  N o rth  o f  th e  S a rg a s so  Sea w h ich  w ould
32c a r r y  them e a s t  to  E n g lan d . T here  was l i t t l e  t r o u b l e  g e t t i n g  th ro u g h
th e  E n g l ish  C h annel on th e  r e t u r n  jo u r n e y .  T h is  p a r t  c o u ld  b e  t r a v e l l e d
i n  e ig h t  days o r  u n d e r .  H ow ever, t h i s  d id  n o t  p r e v e n t  some a n x i e t i e s  i n
London. S i r  Edwin Sandys w ro te  to  Jo h n  F e r r a r  i n  1619 , " I  m e r v e i l  we
h av e  n o t  y e t  h e a rd  o f  th e  D iana  from  th e  I s l e  o f  W ig h t, u n le s  t h i s  n o r th
33e a s t  wynd h av e  s t o p t  h i r  t h e r e . "  The a v e ra g e  tim e  ta k e n  f o r  th e  t o t a l  
voyage was f o r t y —s i x  d ays a l th o u g h  th e r n  w ern  v a r i a t i o n s  to  t h i s .  I n
31
B e rn a rd  B a i ly n ,  The New E ng land  M erch an ts  o f  th e  S e v e n te e n th  
C en tu ry  (H arv a rd  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  C am bridge , H a s s . ,  1 9 5 5 ), 12 .
32See map on p ag e  21 .
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R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, I I I ,  192 .
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1608 th e  P h o e n ix  to o k  o n ly  tw e n ty -o n e  d ays and  th e  E l iz a b e th  i n  1614 
to o k  s e v e n ty -o n e  d a y s .3^
I n  th e  e a r l y  tw e n t ie s  th e r e  was some d e v ia t i o n  from  t h i s  p r a c t i c e .  
F o r  some tim e  r e p o r t s  had  b een  c i r c u l a t i n g  o f  th e  g r e a t  abundance  o f  
f i s h  o f f  th e  New E n g lan d  c o a s t ,  and th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  th e  P lym outh  
co lo n y  i n  1620 g av e  added  im p e tu s  to  id e a s  o f  e x p lo i t i n g  th e  f i s h e r y .  
Thus many o f  th e  s h ip s  com m issioned  by th e  Company a l s o  r e c e iv e d  p e rm is ­
s io n  to  f i s h  a f t e r  th e y  had  v i s i t e d  th e  c o lo n y . On November 1 9 , 162 1 , 
i n  th e  G e n e ra l C o u rt o f  th e  Company* i t  was moved t h a t  com m issions b e
draw n up f o r  s h ip s  in te n d in g  to  go to  f i s h  and  t r a d e  a f t e r  th e y  had
35d e l iv e r e d  t h e i r  p a s s e n g e r s  to  th e  c o lo n y . Two days l a t e r  th e s e  com­
m is s io n s  w ere  g r a n te d  to  th e  Bona N ova, th e  D is c o v e ry , th e  H opew ell and 
36th e  D a r l in g . T h is  w ould  l e s s e n  th e  r e l i a n c e  f o r  p r o f i t  on any c a rg o
t h a t  V i r g in i a  c o u ld  p r o v id e ,  s in c e  to b a c c o  was n o t  f u l l y  e s t a b l i s h e d  a s
th e  s t a p l e  c r o p .  T h e re  was a  f u r t h e r  a d v a n ta g e  to  th e  f i s h e r y .  The
s h ip s  w ould  b e  coming o u t to  A m erica  v i r t u a l l y  em p ty , and th u s  th e
Company c o u ld  h i r e  them  to  ta k e  o u t  p a s s e n g e r s .  T h is  s e rv e d  to  c u t  th e
c o s t  o f  th e  p a s s a g e  from  hl2 10s to  3a6. Thus b o th  p a r t i e s  g a in e d  an 
37a d v a n ta g e . H ow ever, i t  a l s o  s e r v e d  to  i n c r e a s e  th e  le n g th  o f  th e
r e t u r n  v o y a g e . The Swan o f  B a r n s ta b le  to o k  191 d ays and th e  B o n av en ty re
38to o k  196 d a y s ,  b o th  i n  1620 . Some s h ip s  c a l l e d  i n  on th e  New E n g lan d
34See A ppendix  E .
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R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, I ,  5 5 1 .
36I b i d . , 554 .
37I b i d . , 269 .
38See Appendix E.
c o a s t  on t h e i r  way to  th e  c o lo n y  and th u s  in c r e a s e d  th e  tim e  o f  th e  p a s ­
s a g e .  The Ann i n  1623 to o k  134 d a y s . In  162 4 , th e  U n ity  s e t  s a i l  f o r
V i r g i n i a  b u t  a r r i v e d  i n  New E n g la n d , t a r r i e d  t h e r e  u n t i l  th e  end o f
39D ecem ber and n e v e r  d id  re a c h  th e  s o u th e r n  c o lo n y . Two s h ip s  w ere  u n in
t e n t i o n a l  v i s i t o r s  to  th e  c o a s t .  The Bona Nova and th e  E l iz a b e th  w ere
c a r r i e d  by th e  c u r r e n t  p a s t  V i r g i n i a .  The l a t t e r  rem a in ed  th e r e  u n t i l
th e  s p r in g  o f  1621 w h i l s t  th e  fo rm e r a r r i v e d  i n  V i r g i n i a  i n  J a n u a ry  1621
40B o th  h ad  l e f t  E n g land  th e  p re v io u s  A u g u s t. A n o th e r r e s u l t  o f  t h e
f i s h e r y  was t h a t  s e v e r a l  o f  th e  s h ip s  w h ich  w ere  s e n t  to  th e  c o lo n y
re m a in ed  i n  A m erica  to  b e  u t i l i s e d  by  th e  c o lo n y  to  o b ta in  f i s h  f o r  i t
from  New E n g lan d . Such a  v e s s e l  was th e  Jo h n  and F r a n c is  w hich  a r r i v e d
i n  V i r g i n i a  i n  e a r l y  D ecem ber 1622 . She was d is p a tc h e d  th e  f o l lo w in g
y e a r  t o  "C anadaye" ( th e  name f o r  New E ng land  em ployed by th e  c o l o n i s t s )
b u t  was s c h e d u le d  to  r e t u r n  to  th e  c o l o n y . ^  T h e re  i s  ev en  an  i n s t a n c e
o f  a  s h ip  r e c e iv in g  a  com m ission  to  go to  V i r g i n i a  and th e n  to  go n o r th
to  i n v e s t i g a t e  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  D utch  on th e  Hudson R iv e r .  The
a u th o r  o f  th e  l e t t e r  c o n ta in in g  t h i s  in f o r m a t io n  e s t im a te d  t h a t  th e  s h ip
42w ould  ta k e  two y e a r s  f o r  th e  ro u n d  t r i p .
I t  d p es  a p p e a r  t h a t ,  a s  th e  m a s te r s  and p i l o t s  o f th e  s h ip s  becam e 
m ore accu s to m ed  to  ta k in g  one o t  a n o th e r  o f  th e  p a s s a g e s  th e y  becam e 
m ore e x p e r t  a t  n e g o t i a t i n g  them . Thus th e  tim e  o f  th e  v o y ag es  was c u t .  
Edward W aterhouse  w r i t i n g  from  th e  co lo n y  i n  1622 m akes th e  fo l lo w in g
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B e a le  and  L eo n ard s  v ,  R a s t e l l  and  G r i f f i t h s ,  H igh C o u rt o f  A dm ir­
a l t y ,  O yer and T e rm in a l R e c o rd s , 1 6 2 2 -1 6 2 5 , P .R .O , H .cTa . 1 /49  f o l .  128 .
40
Brown, F i r s t  R e p u b l ic , 4 0 9 .
41 .............R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, IV , 2 2 1 .
42Ibid., 165-166.
o b s e r v a t io n :
and f o r  th e  p a s s a g e  h i t h e r  and  t r a d e  t h e r e ,  i t  i s  
f r e e  from  a l l  r e s t a i n t s  by f o r r e n  p r in c e s  w h e reu n to  
m ost o f  o u r  o th e r  a cco s to m ed  t r a d e s  a r e  s u b j e c t :  
t h e r e  i s  n e i t h e r  d a n g e r  on th e  way th ro u g h  th e  
e n c o u n te r in g  o f  any enemy o f  p y r a te  n o r  m e e tin g  
w i th  R ockes o r  S h o a le s  (by re a s o n  o f  th e  f a y r e  and  
s a f e  p a s s a g e  th ro w  th e  m aine  o cean ) n o r  te d io u s n e s s  
o f  jo u r n e y ,  w h ich  by  r e a s o n  o f  b e t t e r  know ledge 
th a n  i n  fo rm e r y e a r e s  ( th e  f r u i t  o f tim e  and o b s e r ­
v a t io n )  i s  o f t n e r  made and i n  few er w eeks th a n  
fo rm e r ly  i t  was w an t to  be  i n  m oneths . . ." 4 3
T h e re  was a l s o  much d e b a te  i n  th e  c o rre sp o n d e n c e  b e tw een  E ng land  
and V i r g in i a  a s  to  th e  m ost p r o p i t i o u s  tim e  to  a r r i v e  i n  th e  c o lo n y .
F o r  th e  f i r s t  few  y e a r s ,  a l th o u g h  c o m p la in ts  w ere  made a b o u t t h e  f a i l u r e  
to  d i s p a tc h  s u p p l i e s  s p e e d i l y ,  no e f f o r t  was made to  d e c id e  on th e  b e s t  
tim e  f o r  p a s s e n g e rs  to  a r r iv e -  i n  V i r g i n i a .  O b v io u s ly , th e  a r r i v a l  of 
new c o l o n i s t s  w ould  b e  o f  p rim e  im p o r ta n c e , b u t  t h e r e  w ere  c e r t a i n  s e a ­
so n s  when i t  w ould b e  u n w ise  f o r  them  to  l a n d .  G o verno r A r g a l i  seem s 
to  h av e  b e e n  th e  f i r s t  to  c o n s id e r  th e  p ro b le m . I n  1618 h e  a d v o c a te d  
S ep tem ber a s  th e  b e s t  m o n th . I f  th e y  had  i n s u f f i c i e n t  s u p p l i e s ,  i t  was 
h a r v e s t  tim e  and th e  co lo n y  c o u ld  s u p p o r t  them i n  th e  i n i t i a l  p e r io d .
I n  a  s e n s e  t h i s  was o n ly  a  m in o r argum en t to  s u p p o r t  h i s  v ie w , s in c e  h e
44was p r im a r i ly  c o n ce rn e d  w i th  th e  b e s t  s e a so n  f o r  t r a d e .  G o v ern o r 
G eorge Y e a rd le y  w en t i n t o  th e  p rob lem  a s  i t  c o n c e rn e d  th e  c o l o n i s t s  in  
m ore d e t a i l .  He q u a r r e l l e d  w i th  th e  p r a c t i s e  o f  t h e  Company i n  se n d in g  
o u t  s h ip s  in  s p r in g  and i n s i s t e d  on autum n s a i l i n g s .  He a rg u e d  t h a t  th e  
e x c e s s iv e  h e a t  o f  sum m er, to  w h ich  th e  new a r r i v a l s  w ere  u n accu s to m ed , 
w ould  a g g ra v a te  any i l l n e s s  th e y  m ig h t h av e  a c q u i r e d  d u r in g  t r a n s i t .
43A D e c la r a t io n  o f  th e  S t a t e  o f  th e  C olony . , . and a  R e la t io n  o f  
th e  B arb a ro u s  M a s s a c r e . ,  i b i d . , I I ,  2 4 5 .
44Memoranda o f  G o v ern o r A r g a l i ,  i b i d . , I I I , 78 .
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Even th o s e  who w ere  i n  good h e a l t h  c o u ld  r a r e l y  g e t  a c c l im a t i s e d  b e f o r e
th e  p l a n t in g  s e a s o n  w as o v e r ,  and  th e r e f o r e  had  to  r e l y  on s u p p ly  from
E ng land  o r  s u r p lu s  from  o th e r  p l a n t e r s  f o r  t h e i r  p r o v i s i o n .  I n  th e
autum n th e  c l im a te  was b e t t e r  and  th e  h a r v e s t  was i n  so  t h a t  s u r p lu s
45fo o d  was m ore l i k e l y  to  b e  a v a i l a b l e .  H is  v iew s w ere  echoed  by  o th e r s
i n  V i r g i n i a .  P o ry  i n  th e  a fo re m e n tio n e d  l e t t e r  d e c la r e d  t h a t  th e  f i t t e s t
s e a s o n  to  a r r i v e  w as " i n  th e  l e a f e f a l l  and th e  w in te r  h a v in g  fo und  th e
s p r in g  and som er b o th  f a t a l l  and u n p r o f i t a b l e  to  new c o m e r s . A  s tu d y
o f  tim e s  o f  a r r i v a l  i n  V i r g i n i a  r e v e a l  t h a t  b e tw een  th e  y e a r s  1617 and
1624, when th e r e  a r e  th e  m ost d e t a i l e d  f i g u r e s  f o r  s h ip p in g ,  th e  m ost
p o p u la r  m onth f o r  a r r i v a l  was A p r i l  fo llo w e d  by  H ay , J u l y ,  December and
47N ovem ber, a l th o u g h  s h ip s  a r r i v e d  i n  a lm o s t e v e ry  m onth o f  t h e  y e a r .
T h is  r e f u t e s  th e  o p in io n  o f  W esley F ra n k  C raven  who d e c la r e d  t h a t ,  a f t e r
481620 , m o st o f  th e  s a i l i n g s  w ere  tim ed  f o r  th e  l a t e  summer and e a r l y  f a l l .
Thus th e  Company i n  London seem s to  h av e  ig n o re d  th e  p le a s  o f  th e  
c o l o n i s t s .  The d i f f i c u l t i e s  in v o lv e d  i n  th e  c o l l e c t i o n  o f  s u f f i c i e n t  
su p p ly  and i n  th e  d i s p a t c h  o f  s h ip p in g  seem  to  h a v e  in c r e a s e d  a lo n g  w ith  
th e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  th e  Company. T h u s , one s u s p e c t s ,  th e  ad v en ­
t u r e r s  w ere  so  p le a s e d  to  s e e  a  s h ip  le a v e  f o r  th e  co lo n y  t h a t  th e y  w ere  
n o t  p r e p a re d  to  d i c t a t e  tim e s  f o r  s a i l i n g .  One c o u ld  a rg u e  t h a t  i f  a  
s h ip  was p re p a re d  to  s e t  o f f  i n  th e  s p r in g  and was t o l d  to  d e la y  u n t i l  
th e  au tum n, th e  f i n a n c i e r s  and p o t e n t i a l  c o l o n i s t s  m ig h t becom e d is c o u ra g e d
4 5
W esley F . C ra v en , The D is s o lu t io n  o f  th e  V i r g i n i a  Company (New 
Y ork , 1 9 3 2 ), 1 6 0 -1 6 1 .
46R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, I I I ,  300 .
47 See A ppendix  F .
48C ra v en , D is s o lu t i o n  o f  th e  Company, 162 .
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and  ch ange  t h e i r  m inds a b o u t g o in g .
A f te r  th e  d i s s o l u t i o n  o f  th e  Company th e  m o st im p o r ta n t  f a c t o r  
d e te rm in in g  th e  d a te  o f  a r r i v a l  was t h e  to b a c c o  h a r v e s t .  T h is  h ad  b e e n  
c o n s id e re d  b e f o r e .  I n  h i s  m em oranda, A r g a l i  d w e lls  a t  l e n g th  on t h i s .
He n o te s  t h a t  th e  b e s t  to b a c c o  w ould  b e  re a d y  in  th e  f a l l  and i f  th e
49s h ip s  r e t u r n  a f t e r  A p r i l  th e  h e a t  i n  th e  h o ld  w ou ld  h u r t  t h e  to b a c c o . 
A f te r  1624 when th e  p r im a ry  r e a s o n  f o r  g o in g  t o  V i r g in i a  was t o  a c q u i r e  
to b a c c o  r a t h e r  th a n  to  s e l l  s u p p l i e s ,  t h i s  f a c t o r  becam e o f  param oun t 
im p o r ta n c e . The p l a n t e r s  w ere  e a g e r  to  g e t  t h e i r  c ro p s  on to  th e  m a rk e t 
i n  th e  b e s t  p o s s i b l e  c o n d i t i o n ,  and  i n  t h i s  f e e l i n g  th e y  w ere  jo in e d  
by  th e  s h ip p e r s  and th e  m e r c h a n ts . T h is  i s  b o rn e  o u t  by th e  a v a i l a b l e  
f i g u r e s  f o r  s h ip p in g  i n  th e  p e r io d  1624 to  1630 . M ost s h ip s  a r r i v e d  
e i t h e r  i n  November o r  i n  Decem ber o r  i n  M arch , th e  l a t t e r  w ould  t r a n s ­
p o r t  any to b a c c o  t h a t  rem a in ed  i n  th e  h an d s  o f  th e  p l a n t e r s . 3^
The V i r g in ia n s  a l s o  c o n c e rn e d  th e m se lv e s  w ith  th e  s t a t e  o f  th e  p a s ­
s e n g e rs  and goods on t h e i r  a r r i v a l  i n  th e  c o lo n y . T h is  i s  a l l i e d  w ith  
c o n d i t io n s  on b o a rd  s h ip  a s  i t  c r o s s e d  th e  A t l a n t i c .  As h a s  b e e n  n o te d ,  
d e la y s  b e f o r e  s e t t i n g  o f f  from  E n g lan d  w ere  f r e q u e n t  and o n ce  a t  s e a  
th e  p a s s a g e ,  ev en  by th e  s h o r t e s t  r o u t e ,  was on a v e ra g e  e ig h ty - tw o  d a y s .  
I f  one a l s o  ta k e s  i n t o  a c c o u n t th e  s i z e  o f  th e  v e s s e l s  (a  s h ip  o f  o v e r  
one  h u n d red  to n s  b e in g  th e  e x c e p t io n  r a t h e r  th a n  th e  r u l e )  and th e  s u p e r ­
s t i t i o u s  s t a t e  o f  m ind o f  th e  p a s s e n g e r s  (m ost o f whom had  n e v e r  b e en  t o  
s e a  b e f o r e ) , ev en  i f  a  s h ip  was w e l l  s u p p l ie d  w i th  v i c t u a l s  and n o t  o v e r ­
crow ded , th e  jo u rn e y  c a n n o t h av e  b e e n  v e ry  p l e a s a n t .  From th e  v a r io u s
4 9 ' ..................................................................  .......................  ..................
Memoranda o f  G o v ern o r A r g a l i ,  R eco rd s  o f  th e  V i r g i n i a  Company,
I I I ,  78.
^See Appendix F.
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r e c o r d s  o f  th e  v o y a g e s , i t  a p p e a rs  t h a t  th e  l e a s t  o f  th e  w o r r i e s  o f  th e  
p a s s e n g e r s  w ere  th e  s to rm s  w h ich  th e  s h ip s  o f t e n  e n c o u n te re d .  V ery few  
m e n tio n  t h i s  f a c t o r .  Among th o s e  who do a r e  th e  r e c o r d e r s  o f  th e  i n i t i a l  
v o y ag e  to  Jam estow n . G eorge P e rc y  m akes n o te  o f  "vehem ent te m p e s t w h ich  
l a s t e d  a l l  n i g h t  w ith  w in d s , r a i n  and  th u n d e r  i n  a  t e r r i b l e  m a n n e r . " ^  
F e rd in a n d o  Y a te  m e n tio n s  th e  d i f f i c u l t  w e a th e r  c o n d i t io n s  on h i s  voyage  
i n  1619. H aving  overcom e a  s e r i e s  o f  s to rm s ,  i n  w h ich  th e  s h ip s  h ad  
b e e n  l e f t  to  " th e  p l e s u r  • . . o f  t h e  a l m i t i e  God i n  th e  s u r g in g  and 
o v e rg ro w in g  s e a s , "  th e  f i n a l  n o te  o f  t h i s  u n p le a s a n t  voyage was added  
when th e y  l o s t  a  c a p s ta n  a s  th e y  w ere  a t te m p t in g  to  a n c h o r i n  C hesapeake  
B a y .52
The p a s s e n g e r s  seem to  h av e  b e en  m ore c o n c e rn e d  w ith  a c t u a l  c o n d i­
t i o n s  on b o a rd  s h i p .  I n  th e  r e c o r d s  t h e r e  a r e  many c o m p la in ts  a b o u t 
o v e rc ro w d in g  on th e  s h i p s .  Lady W yatt w ro te  to  Lady Sandys i n  1623 , 
d e s c r ib in g  h e r  p a s s a g e .  She s t a t e s  t h a t  " th e r e  n e v e r  came a  s h ip  so
f u l l  to  V i r g i n i a  a s  o u r s . "  P e rh a p s  s h e  was e x p e c t in g  to o  much from  h e r
53v o y ag e  f o r  s h e  a d d s , " I  h ad  n o t  n o t  so  much a s  myne owne c a b i n . "  I f  
s h e  h ad  m anaged to  g e t  h e r  own c a b in  i t  w ould  h av e  b e en  a  r a r e  lu x u r y .
The c a u s e  o f  t h i s  o v e rc ro w d in g  i s  n o t  d i f f i c u l t  to  d i s c o v e r .  I n  th e  
sam e l e t t e r  Lady W yatt n o te s  t h a t  th e  c a p t a in  o f  t h e  s h ip  seem ed 
t r o u b le d  w ith  th e  c o n d i t io n s  on b o a rd  and  h e  l a i d  b lam e on th e  two M r.
■ ^ O b se rv a tio n s  o f  M a s te r  G eorge P e rc y ,  T y l e r ,  N a r r a t i v e s , 9 .
52 ......
The Voyage to  V i r g i n i a ,  R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, I I I ,
1 0 9 -1 1 4 .
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N o tes  Taken from  L e t t e r s  w h ich  came from  V i r g in i a  i n  th e  A b ig a i l ,  
i b i d . ,  IV . 232 .
54F e r r a r s .  H er h u s b a n d , who h ad  s u f f e r e d  on th e  same v o y a g e , d e c la r e d  
t h a t  th e  r e a s o n  f o r  " t h e  s t u f f i n g  o f  t h e i r  s h ip s  i n  t h e i r  p a s s a g e s  w i th  
to o  g r e a t  a  num ber" was " f o r  th e  l u c r e  and g a in  i t  seem es o f  th e  ow ners 
o f  th e  s h i p s . " ’*'* The b lam e m u st t h e r e f o r e  l i e  on th e  ow ners o f  th e  s h ip s  
who o v e rc ro w d ed  them  f o r  p r o f i t  and a l s o  on th e  Company i n  London w h ich  
seem s to  h a v e  h ad  l i t t l e  c o n t r o l  o v e r  th e  num bers to  b e  s e n t .  C ra v en , 
i n  e v a lu a t in g  th e  r e a s o n s  f o r  th e  d i s s o l u t i o n  o f  th e  Company, c h a rg e s  
S i r  Edwin Sandys w i th  a  s h o r t s i g h t e d  p o l i c y  a s  r e g a r d s  th e  num ber o f  
c o l o n i s t s  b e in g  d is p a tc h e d  i n  th e  e a r l y  * t w e n t i e s .  As f a r  a s  Sandys was 
co n c e rn e d  th e  b e s t  c a s e  h e  c o u ld  p r e s e n t  to  th e  a d v e n tu r e r s  f o r  th e  con­
t i n u a t i o n  o f  in v e s tm e n t  i n  th e  co lo n y  a s  e v id e n c e  o f  p r o g r e s s  was a  l a r g e  
56e m ig r a t io n .  I n  t h i s  p o l i c y  h e  f a i l e d  to  a p p r e c i a t e  th e  p le a s  o f  th e  
e s t a b l i s h e d  c o l o n i s t s .  What th e y  d e s i r e d  was " r a t h e r  a  few  a b le  s u f f i ­
c i e n t  men w e l l  p ro v id e d  th a n  g r e a t  m u lt i tu d e s ." " * ^  Lady W yatt r e f e r s  to  
th e  p a r t  o f  th e  F e r r a r  b r o t h e r s .  As th e  men c h a rg e d  by Sandys w ith  
e q u ip p in g  th e  p a s s e n g e r s , th e y  m ust ta k e  some s h a r e  o f  th e  b la m e . T h e re  
was an  a d d i t i o n a l  c o m p la in t  from  th e  c o l o n i s t s  t h a t  n o t  o n ly  w ere  t h e r e  
to o  many men b e in g  s e n t  o u t  b u t  th e y  w ere  o f  th e  wrong ty p e .  In  1624 
th e  members o f  th e  H ouse o f  B u rg e sse s  re v ie w e d  th e  s h ip s  w hich  had
a r r i v e d  i n  th e  f i r s t  tw e lv e  y e a r s .  The g e n e r a l  c h a rg e s  w ere  few  o r  no
58tra d e sm e n  w ere  s e n t  o u t  and to o  many g e n tle m e n . I n  1623 C h r is to p h e r  
54I b i d .
55 I b i d . ,  IV , 16 2 .
C rav en , D i s s o lu t i o n  o f  th e  Company, 158 .
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C o u n c i ls ,  L e t t e r s  from  V i r g i n i a ,  T y l e r ,  N a r r a t i v e s , 345 .
^ g
H. R. M cllw a in e  and J .  P . K ennedy, e d s . ,  J o u r n a l s  o f  th e  H ouse o f  
B u rg e sse s  o f  V i r g i n i a ,  1619-1766 ( R i c h m o n d ,  1 9 0 5 ) , I ,  28-37*
D av iso n  w ro te  to  Jo h n  F e r r a r  and e x p re s s e d  h i s  hope t h a t  th e  “Company
w i l l  c o n s id e r  th e  g r e a t  l o s s  by th e  w an t o f  f o u r t e e n  o r  f i f t e e n  t e n a n t s
59p ro m ised  two y e a r s  a g o ."
A l l i e d  t o  th e  p ro b lem  o f  o v e rc ro w d in g  on b o a rd  s h ip  was t h a t  o f  th e  
la c k  o f  o r  th e  p o o r  s t a t e  o f  v i c t u a l s  to  s u s t a i n  th e  p a s s e n g e rs  th ro u g h  
th e  v o y a g e . T h is  was c au se d  by s i m i l a r  re a s o n s  to  th o s e  t h a t  a c c o u n te d  
f o r  o v e rc ro w d in g  w i th  th e  a d d i t i o n a l  f a c t o r  b e in g  th e  la c k  o f  money on 
th e  p a r t  o f  th e  Company, e s p e c i a l l y  in  th e  l a t t e r  s t a g e s  o f  th e  adm in­
i s t r a t i o n  o f  S i r  Thomas S m ith  and i n  th e  m onths p r i o r  to  d i s s o l u t i o n .
Even a f t e r  th e  Crown to o k  o v e r  c o n t r o l ,  ow ners and m a s te r s  o f  s h ip s  
b e n t  on  re d u c in g  th e  c o s t s  o f  th e  voyag e  v i c t u a l l e d  m ean ly . T h e re  was 
a  c o n s ta n t  f lo o d  o f  c o m p la in ts  to  E n g lan d  a b o u t t h i s .  C h r is to p h e r  
D av iso n  i n  th e  l e t t e r  q u o te d  above a l s o  n o te d ,  " th e  M a rg a re t and th e  
J o h n , a c c o u n te d  a  l o s t  s h ip  ( a f t e r  a  lo n g  and te d io u s  p a s s a g e  much d i s ­
t r e s s e d  f o r  w an t o f  s u f f i c i e n t  p r o v i s io n s )  a r r i v e d  h e r e  a b o u t th e  7 o r  
8 A p r i l . T h e  v o y ag e  o f  t h i s  s h ip  o c c a s io n e d  th r e e  s e p a r a te  c o m p la in ts  
from  th e  p a s s e n g e r s  w hich  to o k  th e  form  o f  p e t i t i o n s  to  G overno r W y a tt. 
A l l  w e re  c o n c e rn e d  w i th  th e  p o o r  p r o v i s io n  made f o r  v i c t u a l s .  I n  th e  
re v ie w  o f  th e  f i r s t  tw e lv e  y e a r s  o f  th e  c o lo n y  th e r e  i s  a  c o n s ta n t  com­
p l a i n t  t h a t  th e  s h ip s  w ere  "v e ry  m ean ly  f u r n i s h e d  w i th  v i c t u a l s .
P e rh a p s  w o rse  th a n  i n s u f f i c i e n t  su p p ly  was th e  bad  s t a t e  o f  much o f  w hat 
th e r e  w as . B oth  C h r is to p h e r  Norwood and  Lady W yatt co m p la in  a b o u t th e  
" s t i n k in g  b e a r e " ;  th e  l a t t e r  d e c la r e d  t h a t  s h e  c o u ld  n o t  s ta n d  th e  d eck
5 9 ........................
C a le n d a r  o f  S t a t e  P a p e rs  C o lo n ia l , I ,  4 3 .
60ib id .
^ J o u r n a l s  o f  th e  H ouse o f  B u rg e s s e s , I ,  2 8 -3 7 .
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*  4 «. 6 2  f o r  i t .
A tte m p ts  seem  to  h a v e  b e en  m ade, a t  l e a s t  by th e  Crown, t o  c o n t r o l  
th e  num bers o f  p a s s e n g e r s  and th e  q u a n t i t y  o f  t h e i r  p r o v i s i o n s .  S i r  
G eorge Y e a rd le y * s  i n s t r u c t i o n s  a s  G o v ern o r i n  1626 c o n ta in  two p o i n t s  
r e l e v a n t  to  t h i s . He was to  exam ine th e  c h a r t e r  p a r t i e s  t h a t  th e  s h ip s  
e n te r in g  th e  c o lo n y  b ro u g h t  w i th  them  f o r  th e  s p e c i f i c  p u rp o se  o f  d i s ­
c o v e r in g  w h e th e r  th e  s h ip s  h ad  b e en  p a ck e d  w i th  p a s s e n g e r s  and w h e th e r  
th e  l a t t e r  h ad  b e e n  g iv e n  s u f f i c i e n t  and w holesom e fo o d . He was a l s o
to  make c e r t a i n  t h a t  th e  A nne, th e  s h i p  on w h ich  h e  was to  le a v e  f o r
63th e  c o lo n y , had  s u f f i c i e n t  v i c t u a l  and  was n o t  o v e rc ro w d ed . H ow ever, 
t h i s  ty p e  o f  i n s t r u c t i o n  seem s to  h a v e  had  l i t t l e  e f f e c t  i n  p r a c t i s e .
The m a jo r  c o m p la in t o f  th e  e s t a b l i s h e d  p l a n t e r s  a s  th e y  w a tch ed  
th e  new a r r i v a l s  d ise m b a rk  was t h a t  th e  l a t t e r  h ad  i n s u f f i c i e n t  p r o v i ­
s io n s  f o r  t h e i r  i n i t i a l  p e r io d  o f  s e t t l e m e n t .  G o v ern o r Y e a rd le y  becam e 
v e ry  b i t t e r  a b o u t t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s .  I n  h i s  f i r s t  te rm  a s  g o v e rn o r ,  
h e  h ad  b e en  p ro m ise d  by Jo h n  F e r r a r  n o t  o n ly  an  a d e q u a te  s u p p ly  o f fo o d  
b u t  a l s o  t h r e e  s u i t s  o f  a p p a r e l  f o r  e v e ry  m an, f u l l  eq u ip m en t o f a rm s , 
and  co m p eten t p r o v i s io n  o f  ’’h o u se h o ld  s t u f f . ” He fo u n d  o n ly  two s u i t s  
f o r  e ach  m an, one o f  w h ich  was so  u n s e r v ic e a b le  t h a t  i t  gave  p o o r  p r o ­
t e c t i o n  a g a i n s t  th e  e x tre m e  c o ld  o f  w i n t e r ,  t h i r t y  m u s k e t t s ,  f i v e  i r o n  
p o t s ,  and one k e t t l e  w h ich  was su p p o sed  to  l a s t  f i f t y  men f o r  f o u r  m o n th s . 
Y e a rd le y  p le a d e d  f o r  m ore a d e q u a te  p r o v i s io n s  b u t  th e  c o n d i t io n s  t h e  
f o l lo w in g  y e a r  w e re  a p p a r e n t ly  w o rse . He t h e r e f o r e  s e n t  th e  fo l lo w in g  
e lo q u e n t  p l e a  to  F e r r a r :
    .....................................
R eco rd s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, IV , 2 3 2 -2 3 3 ,
£ o
E n try  Book o f  L e t t e r s , e t c . ,  f o l ,  2 6 0 .
I  p r o t e s t  b e f o r e  God, I  ru n  m y s e lf  o u t  o f  a l l  
p r o v i s io n  o f  c o rn  I  h a v e  f o r  th e  f e e d in g  o f  
th e s e  p e o p le  . . . t h e  p e o p le  a r e  re a d y  to  m u tin y  
f o r  m ore a f f i r m in g  t h a t  m ore by him  ( F e r r a r )  was 
p ro m ise d  . . . s u f f e r  m e, I  p ra y  you t o  a d v is e  you 
t h a t  you do n o t  ru n  i n t o  so  g r e a t  m a t te r s  i n  
sp eed y  and  h a s ty  s e n d in g  so  many p e o p le  o v e r  
h i t h e r  and  u n d e r ta k in g  so  g r e a t  w orks b e f o r e  
you h av e  a c q u a in te d  me and h av e  t r u l y  b e e n  
in fo rm ed  by  me o f  th e  s t a t e  o f  th e  p l a n t a t i o n  
and  w h a t m ig h t b e  done h e r e . 64
H ow ever, c o n d i t io n s  a p p e a r  n o t  to  h av e  im p ro v ed . The c o m p ile rs  o f  th e
D is c o u r s e  on th e  O ld  Company n o te  t h a t  th e  s h ip s  on t h e i r  way to  V i r g i n i a
a t  th e  tim e  o f  w r i t i n g  (1 6 2 5 ) , ' ’w i l l  n o t  o n ly  b r in g  any c o m fo rt and
s u p p ly  to  th e  c o lo n y :  b u t  o n ly  add to  t h e i r  c a la m i ty ,  to  t h e i r  g r i e f .
The f i r s t  s h ip  w en t i n  A ugust v i c t u a l l e d  f o r  o n ly  t h r e e  m onths th e  n e x t
65i n  O c to b e r : n e i t h e r  w ere  a r r i v e d  th e  25 F e b ru a ry  l a s t . ” P e rh a p s
D elep h eb u s Canne sums up th e  s i t u a t i o n  b e s t ,  "w ould to  God t h a t  th e
a p p a r e l  and f r e i z e  w h ich  came i n  th e  S u c c ess  w e re  tu rn e d  i n t o  m e a l ,
66o a tm e a le  and  p e a s . "  The s i t u a t i o n  w as l i t t l e  b e t t e r  a f t e r  th e  d i s s o l ­
u t i o n .  I n  J a n u a ry  1 6 2 6 , W yatt w r i t e s  to  th e  L ords C om m issioners f o r
a f f a i r s  i n  V i r g i n i a ,  p le a d in g  t h a t  b e t t e r  c a r e  b e  ta k e n  w i th  p r o v is io n s
67f o r  th e  new a r r i v a l s .  P a r t  o f  th e  p ro b lem  was due to  co m m u n ica tio n  
d i f f i c u l t i e s .  T h e re  was l i t t l e  tim e  to  g iv e  w a rn in g  o f t h e  im pend ing  
a r r i v a l  o f  c o l o n i s t s  i n  o r d e r  t h a t  th e  a u t h o r i t i e s  i n  th e  co lo n y  c o u ld  
b e  g iv e n  a d e q u a te  t im e  to  make p r e p a r a t i o n s .  U s u a l ly  t h e r e  was a  l e t t e r  
w i th  th e  f i r s t  s h ip  s a i l i n g  to  in fo rm  o f  th e  a r r i v a l  so o n  a f te r w a r d s  o f
64 C rav en , D i s s o lu t i o n  o f  t h e  Company, 1 5 7 -1 5 8 ,
  .......
D is c o u r s e  on  th e  O ld Company, R eco rds o f  th e  V i r g i n i a  Company, 
IV , 537 .
^ C a l e n d a r  S t a t e  P a p e rs  C o l o n i a l , I ,  4 8 .
67Ibld. .  r,  77.
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t h e  o t h e r s .
O fte n  su ch  p r o v i s io n s  a s  w ere  b o u g h t w e re  i n  a  bad  c o n d i t io n  b e c a u s e
o f  th e  v o y a g e . The a u t h o r i t i e s  i n  th e  c o lo n y  w ere  so  t i r e d  o f  t h i s  t h a t
i n  1622 th e  C o u n c il w ro te  to  th e  Company and u rg e d  t h a t  c o rn  and s e e d s
n o t  b e  s to r e d  i n  th e  h o ld  b u t  b e tw een  th e  d e c k s , f o r  th e  h e a t  o f  th e
68fo rm e r te n d e d  to  s p o i l  th e  g o o d s . A f u r t h e r  c a u se  o f  p r o v is io n s  
a r r i v i n g  i n  V i r g i n i a  i n  a  p o o r  s t a t e  was le a k in g  i n  th e  s h i p s .  C a p ta in  
Jo n e s  a r r i v e d  i n  V i r g in i a  i n  J u ly  1625 w i th  h i s  v e s s e l  le a k y  so  t h a t ,  
"som e few  raw  h id e s  w h ich  by  n e g l ic g e n c e  la y  su n k e  i n  th e  s h ip p  and w ere  
s p o i l e d . " ^  I t  a p p e a r s ,  h o w ev er, t h a t  th o s e  i n  V i r g i n i a  m ust ta k e  some 
s h a r e  o f  th e  b lam e f o r  th e  p o o r s t a t e  o f  many o f  th e  s u p p l i e s .  Com­
p l a i n t s  w ere  made a b o u t th e  p r o v is io n s  f o r  u n lo a d in g  and s to r a g e  i n  
Jam estow n. From th e  s ta t e m e n t  o f  seam en v i s i t i n g  th e  c o lo n y  in  1623 , 
i t  seem s t h a t  some goods w ere  la n d e d  and l e f t  f o r  up to  two w eeks uncov­
e r e d  and  so  n e a r , 't o  th e  r i v e r  t h a t  th e y  w ere  "o v e rf lo w e d  w ith  w a te r  and 
th e  t ru n k s  re a d y  to  b e  s w a llo w e d ."  W h ils t  o th e r  goods w ere  "su n k  and 
c o v e re d  w ith  s a n d , th e  w a te r  d a i l y  o v e rf lo w in g  t h e m ." ^  T h ere  i s  a l s o  
th e  c a s e  o f  th e  f i r e  i n  th e  c a rg o  o f  th e  f i r s t  s u p p ly  i n  1608 w hich  
d e s t r o y e d  v i c t u a l  and c l o t h i n g . ^
The p ro b lem s o f  o v e rc ro w d in g  and i n s u f f i c i e n t  v i c t u a l s  jo in e d  
to g e th e r  to  p ro d u c e  a  t h i r d  t h a t  o f  d i s e a s e .  The l a t t e r  would h av e  
p ro b a b ly  b e en  r i f e  i n  any c a s e  b e c a u s e  o f  th e  i n e v i t a b l e  la c k  o f  f r e s h
go
R ecords o f  th e  V i r g i n i a  Company, I I T ,  582 ,
69A L e t t e r  f o r  th e  C om m issioners f o r  V i r g i n i a ,  i b i d . , IV , 5 6 9 .
70 S ta te m e n t o f  Seamen a s  to  th e  C o n d itio n s  i n  V i r g i n i a ,  i b i d . , IV ,
9 3 .
71 .......................
B ru c e , Econom ic H i s t o r y , I I ,  2 6 3 -2 6 4 .
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p r o v is io n s  and th e  h e a t  o f  summer v o y a g e s , b u t  i t s  in c id e n c e  was c e r t a i n ­
l y  made m ore f r e q u e n t  by  th e  p re s e n c e  o f  th e  o th e r  two f a c t o r s .  I n  h e r  
l e t t e r  Lady W yatt a p o lo g iz e s  f o r  n o t  h a v in g  w r i t t e n  so o n e r  b u t  s t a t e s  
t h a t  sh e  h ad  b e e n  i l l ,  " f o r  o u r  s h ip  was so  p e s t e r e d  w ith  p e o p le  and
goods t h a t  we w ere  s o  f u l l  o f i n f e c t i o n  t h a t  a f t e r  a  w h ile  we saw l i t t l e
72b u t  th ro w in g  f o lk s  o v e r b o a r d ."  W illia m  Box t e l l s  o f  h i s  e x p e r ie n c e s
i n  L ord  De La W arr*s s h ip  i n  1611 , " f o r t i e  o f  us w ere  n e a r e  s i c k  to
d e a th  o f  th e  s c u r v i e ,  c a l l e n t u r e  and o th e r  d i s e a s e s :  th e  G overno r b e in g
an  E ng lishm an  k in d ly  u sed  u s ,  b u t  s m a l l  r e l i e f  we c o u ld  g e t  b u t  o ra n g e s
73o f  w hich  we h ad  p le n ty  w hereby w i th in  e i g h t  d a ie s  we r e c o v e r e d ."
A p p a re n tly  h e  was lu c k y . On th e  s h ip s  t h a t  l e f t  E ng land  i n  Ju n e  1609 ,
b o th  y e llo w  f e v e r  and  th e  London P la g u e  a p p e a re d  m aking i t  n e c e s s a r y  to
74th ro w  o v e rb o a rd  t h i r t y - t w o  u n lu c k y  d ead  p a s s e n g e r s .  W illiam  Capps
w r i t i n g  to  Jo h n  F e r r a r  i n  1623 s u g g e s ts  p r e v e n t iv e  m easu re s  a g a in s t
d i s e a s e  on th e  s h i p s . When h e  came o v e r  to  V i r g i n i a  i n  1609, d e s p i t e
th e  h e a t  o f  summer an d  a  p a s s a g e  o f  f i f t e e n  w e ek s , n o t  one man d ie d
b e c a u s e  r e g u l a r  c le a n in g  o f  th e  s h ip s  was u n d e r ta k e n : .
Then w ere  a p p o in te d  sw ab b ers  f o r  th e  c le a n s in g  
o f  th e  o r lo p p s  and e v e ry  p a r t  o f th e  s h ip  below : 
th e n  everym an was fo r c e d  i n  f a i r  w e a th e r  to  
b r in g  up h i s  bed  to  a y re  i n  th e  sh ro w d es : In
th e  m eantim e e v e ry  q u a r te r m a s te r  was b u s ie d  in  
th e  sw obbing o f  e v e ry  c a b in  below  w ith  v in e g a r  
a s  a l s o  b e tw een  th e  d eck s  w hich  c a s t  su ch  a
72R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, IV , 2 3 2 .
73The G e n e ra l H is to r y  o f  V i r g in i a  by C a p ta in  Jo h n  S m ith , 1624 ; th e  
f o u r th  b o o k , T y le r ,  N a r r a t i v e s , 301 .
74Thomas J .  W e rte n b a k e r , V i r g in i a  u n d e r th e  S t u a r t s  ( P r in c e to n ,  
1 9 1 4 ), 13 .
s a v o u r  o f  s h a r p n e s s  to  th e  stom ach  t h a t  i t  b re d
h e a l t h . 75
I t  i s  d i f f i c u l t  to  e s t im a te  th e  num ber o f  p a s s e n g e rs  t h a t  d ie d  i n
t r a n s i t .  O nly a  few  re c o r d s  m e n tio n  th e  num ber o f  f a t a l i t i e s .  The
t h i r t y - t w o  n o te d  above seem s to  h a v e  b e en  an  u n u s u a l ly  h ig h  num ber i n
t h a t  i t  was w o rth  r e c o r d in g .  Jo h n  R o lfe  n o te d  t h a t  on h i s  v o y ag e  i n
761619 , o n ly  one man d ie d .  I t  seem s t h a t  i t  was u s u a l  to  h av e  a t  l e a s t  
one o r  two d e a th s  on e v e ry  t r i p ,  b u t  c o n s id e r in g  th e  le n g th  o f  th e  voy ­
age  and th e  h a z a rd s  w hich  accom pan ied  i t  th e  num ber i s  n o t  e x c e s s iv e .
What was m ore im p o r ta n t  to  th e  co lo n y  was th e  e f f e c t  on th e  h e a l t h  o f  
th o s e  a l r e a d y  i n  V i r g i n i a  o f  t h e  a r r i v a l  o f a  d i s e a s e - r id d e n  s h ip .
W illia m  Capps d e c la r e d  h i s  b e l i e f  t h a t  th e  h ig h  m o r t a l i t y  r a t e  i n  th e  
c o lo n y  i n  th e  w in t e r  o f  1622 was c au se d  by a  p la g u e  b ro u g h t i n  th e  s h i p s .  
By 1624 when th e  e f f e c t s  o f su ch  a r r i v a l s  had  b een  o b se rv e d  f o r  s e v e r a l  
y e a r s ,  th e  C o u n c il and  th e  G o v ern o r w ro te  to  th e  Company e x p re s s in g  
t h e i r  v iew  t h a t  th e  m o r t a l i t y  i n  th e  co lo n y  was c h i e f l y  c a u se d  by th e  
" p e s t i l e n t  s h ip s  w h ich  re a c h  V i r g i n i a  v i c t u a l l e d  w ith  m usty  b re a d  and 
s t i n k i n g  b e e r ,  h e r e t o f o r e  so  e a r n e s t l y  co m p la in ed  o f . "  They u rg e d  t h a t
th e  new com ers s h o u ld  b r in g  t h e i r  own p r o v is io n s  so  a s  n o t  to  make a  s u d -
78den  change  i n  t h e i r  d i e t .
I t  was n o t  t h a t  th e  Company t o t a l l y  ig n o re d  th e  c o m p la in ts  from  th e  
co lo n y  a b o u t th e s e  m a t t e r s .  I n  1622 th e  members i s s u e d  a  b r o a d s id e  
a d v is in g  o f  th e  n e c e s s i t i e s  to  b e  ta k e n  by each  p a s s e n g e r  f o r  t h e i r
^ R e c o r d s  o f  th e  V i r g in i a  Company, IV , 77 .
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Jo h n  R o lfe :  L e t t e r  t o  S i r  Edwin S an d y s , i b i d . ,  I l l ,  70 .
77W illia m  C apps: L e t t e r  to  Jo h n  F e r r a r ,  i b i d . , IV , 77 .
78C a le n d a r  o f  S t a t e  P a p e rs  C o lo n ia l ,  I ,  56 .
79b e t t e r  s u p p o r t  on th e  f i r s t  l a n d in g .  The Company was u n a b le , by la c k
o f  f i n a n c e ,  to  im prove  th e  p o s i t i o n .  Thus th e  c o m p la in ts  o f  th e  c o lo n y
80w ere  r e i t e r a t e d  i n  J a n u a ry  1624. O r g a n is a t io n  u n d e r  Crown c o n t r o l
seem s to  h a v e  b e e n  l i t t l e  b e t t e r .  I n  J a n u a ry  1626 th e  G overno r and
C o u n c il w ro te  to  th e  co m m iss io n e rs  f o r  V i r g in i a  and r e p o r te d  t h a t  h a l f
81th e  p a s s e n g e r s  came w ith o u t  p r o v i s io n s .
Much o f  th e  b lam e f o r  th e  r e l i a n c e  on su p p ly  w h ich  i n  p a r t  en g en ­
d e re d  th e s e  c o m p la in ts  can  b e  b lam ed on th e  l a c k  o f  p r o v i s io n  i n  th e  
c o lo n y  i t s e l f .  T h is  was e s p e c i a l l y  t r u e  i n  th e  e a r l y  d a y s . G eorge 
P e rc y  d e c la r e d  i n  1607 t h a t  th e y  w ere  l e f t  a f t e r  th e  d e p a r tu r e  o f  N ew port
w i th  s c a n ty  v i c t u a l s  b u t  t h a t  N ew port p ro m ise d  them  s u p p ly  w i th in  tw en ty  
82w eek s . I t  was n e a r ly  tw e n ty - e ig h t  w eeks b e f o r e  th e  Jo h n  and F r a n c is
a r r i v e d .  T h e re  seem s to  h ave  b e e n  a  f a i l u r e  t o  a p p r e c i a t e  th e  f a c t  t h a t
t h e r e  was a  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  s u p p ly  s h ip s  m ig h t b e  d e la y e d .  One
o b s e r v e r  a d m its  t h a t  th e  m is ju d g m en t o f  th e  tim e  o f  th e  p a s s a g e  was p a r t
o f  th e  r e a s o n  f o r  th e  p o o r  c o n d i t io n  o f  th e  c o l o n i s t s  d u r in g  th e  f i r s t  
83y e a r .
H ow ever, p e rh a p s  th e  p i c t u r e  p a in te d  o f  th e  u n p le a s a n tn e s s  o f  th e  
v o y ag e  i s  a  l i t t l e  b l a c k .  U n d o u b ted ly  many s u r v iv e d  to  s e e  V i r g i n i a ,  
and  th e  r e c o r d s  c o n ta in  many r e f e r e n c e s  to  s h ip s  a r r i v i n g  w ith  h e a l th y  
p a s s e n g e r s .  Jo h n  R o lfe  made n o te  o f  f o u r  s h ip s  a r r i v i n g  i n  Ju n e  1618
79Brown, F i r s t  R e p u b l ic , 4 8 6 .
80R eco rd s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, IV , 4 5 1 .
81I b i d . ,  567 .
82O b s e rv a tio n s  o f  M a s te r  G eorge P e rc y ,  T y l e r ,  N a r r a t i v e s , 20 .
83P ro c e e d in g s  o f  th e  E n g l is h  Colony in  V i r g i n i a ,  i b i d . , 128 .
and  two i n  November 1619 w i th  t h e i r  p a s s e n g e rs  w e l l  and t h e i r  goods 
84undam aged. T h e re  a r e  ev en  in s t a n c e s  o f  l e t t e r s  from  V i r g in i a  to  
E ng land  i n  w h ich  th a n k s  a r e  e x p re s s e d  f o r  p r o v i s io n s  r e c e iv e d  i n  good 
c o n d i t io n ,  b u t  a d m i t te d ly  su ch  i n s t a n c e s  a r e  few  com pared w ith  th e  m ul­
t i t u d e  o f  c o m p la in ts .  One su ch  l e t t e r  was w r i t t e n  by  R o b e r t B e n n e tt  i n  
Ju n e  1623 . He l i s t s  th e  e x te n s iv e  num ber o f  goods t h a t  h e  r e c e iv e d  and
n o t e s ,  " a l l  t h e s e  goods came s a f e  and  w e l l  c o n d is io n e d  i n t o  my h an d s and
85a r e  th e  b e s t  t h a t  I  r e c e iv e d  s in c e  I  came i n t o  t h i s  l a n d e ."  H ow ever,
t h i s  does n o t  d e t r a c t  from  th e  f a c t  t h a t  th e  jo u rn e y  to  V i r g i n i a  was
b e s e t  by  d i f f i c u l t i e s ,  many o f  w hich  w ere  i n e v i t a b l e  b u t  som e, su ch  a s
b ad  p r o v is io n in g  and  o v e rc ro w d in g , c o u ld  h av e  b e e n  a v o id e d  by  s t r i c t e r
c o n t r o l  by b o th  Company and  Crown.
D e s p i te  th e  c o n s ta n t  f e a r s  o f  a t t a c k s  by  th e  S p a n is h , th e  T u rk s ,
and  p i r a t e s  and th e  p e r i l o u s  n a tu r e  o f  th e  p a s s a g e ,  t h e r e  w ere  r e l a t i v e l y
few  s e r io u s  a c c id e n t s  r e c o r d e d .  O nly one s h ip  was a t t a c k e d  by  th e
86S p a n is h , th e  M a rg a re t  and  Jo h n  i n  162 1 . P e r io d i c  p a n ic  was f e l t  a b o u t
an  a t t a c k  from  th e  T u rk s . I n  1625 , th e  N aval C om m issioners a t  P lym outh
w ro te  t o  th e  P r iv y  C o u n c il o f  " a f f r i g tm e n t s  and d a i l y  t e r r o r s  by r e a s o n
o f  th e  i n f e s t i n g  o f  t h e  c o a s t s  by  T u rk ish  men o f  w a r ."  They s u g g e s t
t h a t  w a rn in g s  s h o u ld  b e  s e n t  to  th e  s h ip s  r e t u r n i n g  to  V i r g in i a  and  o th e r
87p la c e s *  I n  f a c t  one v e s s e l  was c a p tu r e d  by th e  T u rk s . T h is  was th e
84Jo h n  R o lf e :  L e t t e r  to  S i r  Edwin S a n d y s , R eco rd s  o f th e  V i r g i n i a
Company, I I I ,  245 .
85 R o b e r t B e n n e t t :  L e t t e r  to  Edward B e n n e t t ,  i b i d . , IV , 220 .
^ S e e  p ag e  2 2 .
87C a le n d a r  o f  S t a t e  P a p e rs  D o m estic , C h a r le s  I  (K raus R e p r in t ,  1 9 6 7 ) ,
f i r s t  p u b l i s h e d  1 8 5 8 , I ,  77 .
p in n a c e ,  t h e  T i g e r , w h ich  was b low n  o f f  c o u rs e  some two h u n d re d  m i le s
88b u t  m anaged to  f r e e  h e r s e l f  and e v e n tu a l ly  a r r i v e  i n  V i r g i n i a .  T h e re
i s  o n ly  one r e c o rd e d  in s t a n c e  o f  any t r o u b l e  w i th  p i r a t e s . T h is  o c c u r re d
o f f  th e  E n g l is h  c o a s t  to  th e  H e rc u le s  w hich  was r e tu r n in g  from  V i r g in i a
i n  1611. She was s to p p e d  o f f  th e  L iz a r d  by a  sq u a d ro n  o f  s h ip s  commanded
by  C a p ta in  P e t e r  E a s to n  i n  th e  C oncord o f  L ondon , w h ich  to o k  from  them
89a l l  t h e i r  a rm s , pow der and two men b u t  n o th in g  e l s e .
A c o u p le  o f  s h ip s  w ere  i n  t r o u b l e  b e f o r e  le a v in g  E n g l is h  c o a s t a l
w a te r s .  The E l i z a b e th  i n  1625 b ro k e  h e r  m a s t i n  b ad  w e a th e r  and  h ad  to
90t u r n  b a c k  to  D o v er. I n  December 1 6 0 6 , th e  Susan  C o n s ta n t was in v o lv e d
i n  an  a c c id e n t  b e f o r e  le a v in g  h e r  b e r t h  i n  t h e  Tham es. A cco rd in g  to
e v id e n c e  i n  a  c a s e  b e f o r e  th e .H ig h  C o u rt o f  A d m ira l ty ,  s h e  was m oored
to o  c lo s e  to  a n o th e r  s h i p ,  th e  P h i l i p  and F r a n c i s , and  th e  two s h ip s
m anaged to  h i t  one  a n o th e r .  B oth  crew s b lam ed  th e  o th e r  f o r  n e g l ig e n c e .
The m a s te r  o f  t h e  P h i l i p  and F r a n c i s  d e c la r e d  t h a t  t h e  company o f  th e
Susan  C o n s ta n t " s a t e  t i p l i n g e  an d  d r in k in g e  and n e v e r  lo o k ed  o u t o r
91e n d ea v o u re d  to  c l e a r  th e  s h i p s . "  P ro b a b ly  b o th  s id e s  w ere  g u i l t y  o f  
n e g l e c t .
Once a t  s e a  t h e r e  a r e  few c a s e s  o f  s e r io u s  t r o u b l e .  O c c a s io n a l ly ,
a  s h ip  w ould  l o s e  a n  a n c h o r ,  s u c h  a s  two o f  th o s e  i n  th e  f l e e t  o f  L ord
92De La W arr i n  1610 . Or p e rh a p s  a  s h ip  s u f f e r e d  from  le a k s  su ch  a s  th e
88R eco rd s  o f  t h e  V i r g i n i a  Company, I I I ,  6 4 0 .
89H igh C o u rt o f  A d m ira lty  E x a m in a tio n s , P .R .O . H .C .A . 1 /4 7 .
90 C a le n d a r  o f  S t a t e  P a p e rs  C o lo n ia l , I ,  71.
91 C ase o f  th e  S usan  C o n s ta n t ,  H igh  C o u rt o f  A d m ira lty  E x a m in a tio n s , 
P .R .O . H .C .A . 1 3 /1 8 .
92 C a le n d a r  o f  S t a t e  P a p e rs  C o lo n ia l ,  I , 10 .
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s h ip  t h a t  b ro u g h t S i r  Jo h n  H arvey to  t h e  c o lo n y  i n  1630. T h is  s h ip  was
93f o r c e d  to  go to  th e  Cape V erde I s l a n d s .  S e v e r a l  v e s s e l s  w ere  b low n
o f f  c o u r s e ,  n o ta b ly  th e  P h o e n ix , one o f  th e  f i r s t  su p p ly  s h i p s .  T h is
v e s s e l  was i n  s i g h t  o f Cape H enry b u t  was f o r c e d  so  f a r  o u t  t o  s e a  by
c o n t r a r y  w in d s t h a t  th e  W est I n d i e s  was th e  n e a r e s t  la n d  f o r  th e  r e p a i r  
94o f  h e r  m a s ts .  The in s t a n c e  o f  th e  w reck  o f  th e  Sea V e n tu re  on th e
95Bermudas h a s  a l r e a d y  b e e n  n o te d .  A p a r t from  th e s e  t h e r e  was o n ly  one
n o ta b le  a c c id e n t .  T h is  o c c u r re d  to  th e  Sea F lo w er w h i l s t  a t  a n c h o r  i n
th e  B erm udas. A p p a re n t ly  some o f  th e  crew  o f  t h i s  s h ip  w ere  i n  " th e
g r e a t  c a b in  and  sum i n  th e  Gunroome a  d r in c k e in g e  to b a c c o  by  n e c ly g e n s e
o f  t h e r  f y r e  B lue  uppe th e  s h ip  to  th e  d e a th  o f a b o u t f o u r te e n  p e r s o n s
96b e sy d e s  many s p o y le d ."
A few  s h ip s  r a n  i n t o  t r o u b l e  a s  th e y  w e re  e n te r in g  th e  w a te r s  o f
9 7
th e  c o lo n y . I n  1 6 2 6 , th e  Marmaduke r a n  ag ro u n d  on M u lb e rry  I s l a n d .
I n  th e  p re v io u s  y e a r  a  s h ip  b e lo n g in g  to  S i r  F e rd in a n d  G orges r a n  ag ro u n d
on B ow ier Bay due to  th e  n e g l ig e n c e  o f  th e  m a s t e r ,  S t a l l i n g e .  However
h e  p a id  f o r  t h i s  l a t e r .  The s h ip  b e in g  e x tre m e ly  le a k y ,  h e  was f o r c e d
t o  h av e  th e  r e s t  o f  th e  s a i l o r s  row him up th e  S outham pton  R iv e r  i n  a
98s m a ll  b o a t  w here h e  p u t  a sh o re  and  was k i l l e d  by  some I n d ia n s .
H ence i t  can  b e  s e e n  t h a t  s e r io u s  a c c id e n t s  en  r o u te  to  V i r g i n i a
93 I b i d . , 113 .
94 P ro c e e d in g s  o f  th e  E n g l is h  C olony in  V i r g i n i a ,  T y le r ,  N a r r a t i v e s ,
132 .
95 See p ag e  28 .
96R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  Company, IV , 119 .
9 7I b i d . .  I I ,  217 .
98Ibid., IV, 512.
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w ere  r a r e .  O ver 180 s h ip s  c an  b e  t r a c e d  o f  w h ich  l e s s  th a n  t e n  m et w i th  
any s e r io u s  a c c i d e n t .  One s u s p e c t s  t h a t  p e rh a p s  i n  th e  p e r io d  b e tw een  
1624 and  1630 t h e r e  m ust h av e  b e e n  some t r o u b l e  i n  th e  p a s s a g e ,  b u t  d a ta  
on t h i s  p e r io d  i s  v e ry  s c a t t e r e d  and h e n ce  no co m p reh en s iv e  p i c t u r e  can  
b e  c o n s t r u c te d .  H ow ever, in  th e  p e r io d  from  1607 to  1624 i t  i s  s a f e  to  
s a y  t h a t  c o n s id e r in g  th e  l e n g th  o f  th e  p a s s a g e  and  th e  i n e v i t a b l e  h a z a r d s  
to  s h ip p in g ,  r e l a t i v e l y  few a c c id e n t s  o c c u r r e d .
CHAPTER III
THE SHIPS IN VIRGINIA AND ON THEIR RETURN TO ENGLAND
Once a  s h ip  h a d  la n d e d  i n  V i r g i n i a ,  th e  t a s k  o f  d e a l in g  w i th  h e r  
c a rg o  was i n  th e  h a n d s  o f  th e  o f f i c i a l s  in  th e  c o lo n y . T h ro u g h o u t th e  
p e r io d  i n  q u e s t io n  th e r e  a p p e a r  to  h a v e  b e en  s e v e r a l  e x p e r im e n ts  co n ce rn e d  
w ith  th e  m o st e f f i c i e n t  way to  d e a l  w i th  th e  s u p p l i e s  b ro u g h t i n .  From 
th e  f i r s t  s e t t l e m e n t  i t  was a g re e d  t h a t  a l l  goods e x p o r te d  to  th e  co lo n y  
s h o u ld  b e  s t o r e d  i n  th e  M agazine  from  w hich  th e y  c o u ld  o n ly  b e  draw n f o r  
d i s t r i b u t i o n  on th e  w a r r a n t  o f  th e  P r e s id e n t  and C o u n c il o r  o f  th e  Cape 
M erch an t and two c l e r k s .  One o f  th e  l a t t e r  was to  k eep  a  book c o n ta in ­
in g  in f o r m a t io n  on th e  goods t h a t  a r r i v e d  i n  th e  co lo n y  and th e  o th e r  
was to  ta k e  c a r e  o f  a  s i m i l a r  bo o k  i n  w hich  w ere  to  b e  r e g i s t e r e d  a l l  
th e  goods ta k e n  o u t  o f  th e  M agazine f o r  th e  u s e  o f  th e  c o l o n i s t s .  D e t a i l s  
o f  th e s e  a rra n g e m e n ts  w ere  l a i d  down i n  th e  f i r s t  c h a r t e r . ^  The d u t i e s  
o f  th e  Cape M erch an t w ere  a t  f i r s t  to  g u a rd  th e  goods i n  th e  M agazine  
w h e th e r  th e y  w ere  im p o r te d  co m m o d ities  o r th o s e  p ro d u ced  by th e  la b o u r  
o f  th e  i n h a b i t a n t s .  L a te r  h e  becam e m ore an  a g e n t  f o r  t h e  c o lo n y  in
ex ch a n g in g  goods o f  th e  Company o r  o f  p r i v a t e  a d v e n tu r e r s  f o r  th e  commodi-
2t i e s ,  to b a c c o  i n  p a r t i c u l a r ,  owned by  th e  s e t t l e r s .  T h is  l a t t e r  d u ty  
becam e m ore im p o r ta n t  a f t e r  th e  o p en in g  o f t h e  c o lo n y  to  f r e e  t r a d e  i n  
1619 . The Cape M erch an t s e n t  b a c k  h i s  a c c o u n ts  to  E n g lan d  a t  f r e q u e n t
^B em iss , T h ree  C h a r t e r s , 1 8 -1 9 .
2B ru c e , Econom ic H i s t o r y , I I ,  2 6 2 -2 6 3 .
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3I n t e r v a l s  so  t h a t  th e y  c o u ld  b e  exam ined . S t r i c t  r e g u l a t i o n  o f  h i s
a c t i v i t i e s  was o b s e rv e d  th ro u g h o u t th e  p e r io d ,  i l l u s t r a t i n g  th e  im p o rta n c e
a t t a c h e d  to  th e  p o s i t i o n  and  th e  g r e a t  t r u s t  p la c e d  i n  th e  hands o f  th e
o c c u p a n t.  The s t e r n e s t  r e g u l a t i o n  was e n fo rc e d  by th e  M a r t i a l  Laws
in to r d u c e d  d u r in g  th e  r u l e  o f G a te s  and D a le , 1 6 1 2 -1 6 1 7 . Law s e v e n te e n
d e a l t  w ith  th e  d u t i e s  o f  th e  Cape M erch an t:
No Cape M erch an t . . . s h a l l  a t  any t im e  e m b e z e ll ,  
s e l l ,  o r  g iv e  away a n y th in g  u n d e r h i s  c h a rg e  to  
any f a v o u r i t e  o f  h i s ,  m ore th a n  to  any o t h e r ,  
w h ere  n e c e s s i t y  s h a l l  r e q u i r e  i n  t h a t  c a s e  to  
h av e  e x t r a o r d in a r y  a llo w a n c e s  o f  p r o v i s io n s ,  
n o r  s h a l l  th e y  g iv e  a  f a l s e  a c c o u n t u n to  th e  
L ord  G o v ern o r and  C a p ta in  G e n e r a l . 4
T h is  law  seem s to  h av e  b e e n  s t r i c t l y  e n f o r c e d ,  f o r  th e  p r e s e r v a t i o n  o f
s u p p ly  was p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  a t  t h i s  t im e . P r e c a u t io n s  w ere  ta k e n
to  p r e v e n t  f r a u d  on th e  p a r t  o f  th e  Cape M e rc h a n t. Two in v o ic e s  h ad  to
b e  draw n up f o r  th e  g o o d s , one to  b e  k e p t  by him  and th e  o th e r  to  b e
g iv e n  to  th e  G o v ern o r.'*
T ro u b le  d id  a r i s e  b e tw een  th e  c o l o n i s t s  and th e  Cape M erch an t o v e r  
th e  p r i c e s  o f  th e  goods i n  th e  M ag az in e . T h is  was e s p e c i a l l y  p r e v a le n t  
when Abraham P e i r c e y  h e ld  th e  o f f i c e  b e tw een  1617 and  1621 . The p r i c e s  
o f  goods w ere  f i x e d  by th e  Company i n  London. I n  1619 P e i r c e y  co m p la in ed  
and  s t a t e d  t h a t  he  w an ted  to  s e l l  a r t i c l e s  fo rw a rd e d  to  him  a t  su ch  r a t e s  
a s  h e  c o u ld  s e c u r e  w i th o u t  r e g a rd  f o r  any f ix e d  p r i c e . ^  He had  to  a p p e a r  
b e f o r e  th e  f i r s t  a ssem b ly  w here th e  p r i c e s  on goods w ere  l im i t e d  to
3
R eco rds o f  th e  V i r g in i a  Company, I , 50 6 .
A
F o r th e  Colony i n  V ir g in e a  B r i t t a n i a :  Laws D iv in e ,  M oral and
M a r t i a l ,  F o rc e , T r a c t s , I I I ,  13 .
"*Bruce, Econom ic H i s t o r y , I I ,  286 .
6Ibld., II. 295.
tw e n ty - f iv e  p e r  c e n t  i n  th e  h u n d re d  on th e  o r i g i n a l  c o s t .  The c o l o n i s t s  
co m p la in ed  t h a t  P e i r c e y  was i n c l i n e d  t o  s e t  h ig h e r  v a lu e s  on th e  a r t i c l e s  
th a n  was a u th o r iz e d  by  th e  A ssem b ly .^  The G o v ern o r and  th e  C o u n c il  w ere  
commanded to  exam ine  h i s  in v o ic e s  to  f i n d  o u t  i f  t h i s  was t r u e ,  b u t  i t
8seem s t h a t  h e  was m e re ly  t r y i n g  to  o b t a in  a  l e g i t i m a t e  m a rg in  o f  p r o f i t .
The outcom e o f  th e s e  d i s p u te s  w as f a v o u r a b le  to  th e  c a u se  o f  P e i r c e y .
I n  J u ly  1621 th e  Company i n s t r u c t e d  th e  a u t h o r i t i e s  i n  V i r g i n i a  to  g iv e
th e  Cape M erch an t f u l l  l i b e r t y  to  s e l l  th e  goods a t  th e  h i g h e s t  p r i c e s
9o f f e r e d  w i th o u t  r e g a r d  f o r  th e  r a t e s  e s t a b l i s h e d .
However n o t  . a l l  th e  goods a r r i v i n g  i n  th e  c o lo n y  found  t h e i r  way 
i n t o  th e  M ag az in e . B oth  l e g a l l y  and i l l e g a l l y  th e y  w ere s o ld  o u t s i d e .
I n  th e  f i r s t  a sse m b ly  a  law  was p a s s e d  p r o v id in g  t h a t  i f  any p e rs o n  had  
n eed  f o r  a  com m odity w h ich  c o u ld  n o t  b e  fo u n d  i n  th e  M agazine h e  c o u ld  
o b ta in  i t  from  any  t r a d e r  who c o u ld  s u p p ly  h im ./^  The o n ly  r e s e r v a t i o n  
to  t h i s  was t h a t  th e  p r i c e  s h o u ld  b e  th e  same a s  i n  th e  c a s e s  when th e  
Cape M erch an t was th e  s e l l e r  o f  su ch  an  a r t i c l e . ^  T h is  p r a c t i s e  was 
e s p e c i a l l y  f r e q u e n t  i f  th e  M agazine s h ip  w as d e f i c i e n t  i n  s u p p ly .  The 
Cape M erch an t h im s e l f  was o f t e n  c o n s t r a in e d  to  p u rc h a s e  goods from  p r i ­
v a t e  s h i p s .  He w ouid  g iv e  th e  t r a d e r  b i l l s  o f  ex ch an g e  w hich  w ould  b e  
re im b u rs e d  by  th e  Company i n  London.
The p ro b lem  o f  i l l e g a l  t r a d in g  i n  t h e  co lo n y  was s e r i o u s .  I t
7R eco rds o f  th e  V i r g i n i a  Company, I ,  133 .
o
B ru c e , Econom ic H i s t o r y , I I ,  2 8 8 -2 8 9 .
9 I b i d . ,  289 .
^ J o u r n a l s  o f  th e  House o f  B u rg e s s e s , I ,  1 1 .
^ B r u c e ,  Econom ic H i s to r y , I I ,  287 .
a p p e a re d  v e ry  e a r l y  i n  th e  h i s t o r y  o f  Jam estow n . A p p a re n t ly  th e  s a i l o r s
o n  b o a rd  s h ip s  m oored i n  th e  Jam es and  th e  o th e r  r i v e r s  fo u n d  a  re a d y
m a rk e t f o r  t h e  goods th e y  h a d . T h is  c o n tin u e d  d e s p i t e  th e  o r d e r s  o f  th e
C o u n c il  to  th e  c o n t r a r y .  O b se rv e rs  i n  1608 r e p o r t e d  t h e i r  b e l i e f  t h a t
i f  was th e  p o l i c y  o f  th e  s a i l o r s  t o  r e p o r t  t o  E n g lan d  t h a t  th e  c o l o n i s t s
w e re  p l e n t i f u l l y  p ro v id e d  and th e n  to  b r in g  men w i th o u t  p r o v i s io n s  so
12t h a t  t h e i r  own t r a d e  w ou ld  b e n e f i t .  T h is  was u n d o u b te d ly  an  e x a g g e ra ­
t i o n ,  b u t  i l l e g a l  t r a d i n g  was se e m in g ly  w id e s p re a d . The f a u l t  l a y  i n  
p a r t  w i th  th e  Company i n  L ondon; i f  th e  c o lo n y  h ad  b e e n  s u f f i c i e n t l y  p ro ­
v id e d  w i th  goods t h e r e  y o u ld  h av e  b e e n  no m a rk e t f o r  th e  w a res  o f f e r e d  
by  th e  s a i l o r s .  The p ro b lem  was d e a l t  w ith  by th e  m a r t i a l  law s o f  1612. 
P r i v a t e  t r a d i n g  o u t s id e  th e  M agazine  was t o t a l l y  p r o h i b i t e d  and  h eav y  
p e n a l t i e s  w e re  l a i d  down f o r  v i o l a t i o n  by th e  s a i l o r s  "upon p a in  o f  l o s s  
o f  t h e i r  w ages i n  E n g lan d  c o n f i s c a t i o n  and  f o r f e i t u r e  o f  su ch  t h e i r  m onies
and  p r o v i s io n s  and  upon p e r i l  b e s id e  o f  su ch  c o r p o r a l  p u n ish m e n t a s  s h a l l
13b e  i n f l i c t e d  upon them  by  v e r d i c t  and  c e n s u re  o f  th e  m a r t i a l  c o u r t . "
P e n a l t i e s  w e re  a l s o  l a i d  down f o r  th o s e  o f  th e  co lo n y  who t r a d e d  w hat
14goods th e y  h ad  w i th  th e  seam en . I t  was t h i s  l a t t e r  p ro b lem  t h a t  was 
o f  g r e a t e s t  harm  to  th e  c o lo n y . Goods w ere  s o  d i f f i c u l t  to  o b t a in  from  
E n g lan d  i n  s u f f i c i e n t  q u a n t i t y  t h a t  to  a llo w  them  to  le a v e  th e  c o lo n y  
w as s h e e r  s u i c i d e  i n  r e g a r d  to  th e  s u r v i v a l  o f  th e  c o lo n y . The p ro b lem  
seem s t o  h a v e  e a s e d  d u r in g  th e  r u l e  o f  G a te s  and D a le ,  when th e  e x c e s s iv e
12P ro c e e d in g s  o f  th e  E n g l is h  C olony i n  V i r g i n i a ,  T y le r ,  N a r r a t i v e s ,
158 .
13F o r th e  C olony i n  V i r g in i a e  B r i t t a n i a ,  Laws D iv in e ,  M o ra l and 
M a r t i a l ,  F o r c e ,  T r a c t s , I I I ,  2 0 .
1Aibid.
p e n a l t i e s  seem  to  h av e  d e t e r r e d  p e o p le  from  e n g a g in g  i n  su ch  a c t i v i t i e s .  
U nder A r g a l i  i l l e g a l  t r a d in g  was a g a in  p r e v a l e n t .  A cco rd in g  to  H e rb e r t  
L . O sgood, A r g a l i  a llo w e d  m a s te r s  and  seam en o f  v e s s e l s  to  t r a f f i c  f r e e l y  
and  th u s  d e s t r o y  th e  m a rk e t f o r  im p o r ts  b ro u g h t o v e r  i n t o  th e  M ag az in e . 
Y e t t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  A r g a l i  d id  a t te m p t  to  r e g u l a t e  th e  a c t i v i t i e s  
o f  th e  s a i l o r s  i n  p a r t  by  in v o k in g  th e  M a r t i a l  Law s.^  The l a t t e r  i s  
p ro b a b ly  n e a r e r  t h e  t r u t h .  A f te r  1 6 1 9 , th e  p ro b lem  was r a t h e r  one o f  
goods b e in g  s o ld  by th e  s a i l o r s  a t  e x c e s s iv e ly  h ig h  r a t e s .  As l a t e  a s  
D ecem ber 162 3 , th e  G o v e rn o r , F r a n c i s  W y a tt , w r i t e s  to  C a p ta in  W illia m  
T u ck e r and  u rg e s  h im  to  make e n q u i r i e s  a b o u t th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  s a i l ­
o r s  o f  th e  T ru e lo v e  who h ad  s o ld  co m m odities  a t  r a t e s  h ig h e r  th a n  th o s e  
e s t a b l i s h e d  by th e  G overno r and th e  C o u n c i l . ^  S im i la r  p ro b lem s w ere  
e n c o u n te re d  i n  M a s s a c h u s e t ts  B ay. The la c k  o f  s u f f i c i e n t  p r o v is io n s  and
m a n u fa c tu re d  goods m ean t t h a t  th e  s e t t l e r s  w ould  pay  a lm o s t any p r i c e  to
18o b ta in  them . N a tu r a l l y  th e  s a i l o r s  to o k  a d v a n ta g e  o f  su ch  a  s i t u a t i o n .
The a u t h o r i t i e s  i n  V i r g i n i a  u s e d  two m ethods to  t r y  to  s e c u r e  a  
f a i r  d e a l  f o r  th e  c o l o n i s t s  i n  th e  q u e s t io n  o f  i l l e g a l  s u p p l i e s .  The 
f i r s t  o f  th e s e  i s  r e v e a le d  i n  a  s e r i e s  o f  p ro c la m a t io n s  aim ed a t  p r e v e n t ­
in g  p e o p le  g o in g  a b o a rd  s h ip s  w i th o u t  s p e c i a l  a u t h o r i t y  and  l i c e n s e  from
19th e  G o v e rn o r. The e a r l i e s t  o f  th e s e  fo u n d  i s  d a te d  May 1 0 , 1618.
^ H e r b e r t  L . O sgood, The A m erican  C o lo n ie s  i n  th e  S e v e n te e n th  C en tu ry  
3 v o l s .  (C am bridge , M a s s . ,  1 9 5 7 ) , f i r s t  p u b l is h e d  1904 , I ,  5 9 .
^ R i c h a r d  L . M o rto n , C o lo n ia l  V i r g i n i a ,  2 v o l s .  (C h ap el H i l l ,  1 9 6 0 ) , 
I ,  4 9 .
^ R e c o r d s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, IV , 444 .
18B a i ly n ,  New E n g lan d  M e rc h a n ts , 1 4 -2 5 .
19 "The R andolph  M a n u s c r ip t ,"  V i r g in i a  M agazine  o f  H is to r y  and 
B io g ra p h y , 15 (1 9 0 7 -1 9 0 8 ) , 405 .
H ow ever, t h i s  a p p e a rs  to  h av e  b e e n  i n e f f e c t u a l  f o r  a  f u r t h e r  e d i c t  was
i s s u e d  on November 3 0 , 1621 w h ich  s t a t e d  t h a t  d e s p i t e  p re v io u s  w a rn in g s
" th e y  do y e t  c o n t in u e  t h i s  d i s o r d e r l y  g o in g  a b o a rd  o f  s h ip s  u n to  th e
20g r e a t  a b u se  o f  th e m s e lv e s  and  s c a n d a l . "  Such w a rn in g s  w ere  r e p e a te d
by  G o v ern o r F r a n c is  W yatt i n  J u ly  1625. He was a n x io u s  to  s t o p ,  " th e
u n la w fu l  e n g ro s s in g  o f  co m m o d ities  i n t o  th e  h an d s  o f  some p a r t i c u l a r
p e r s o n s ,  i t  b e in g  to  th e  g r e a t  d e t r im e n t  and h u r t  o f  th e  c o lo n y  i n
g e n e r a l . "  He a l s o  d e s i r e d  to  p r e v e n t  " o th e r  d o u b t f u l  and  s u s p ic io u s
d a n g e r s ,  w h ich  by b o ld  and u n la w fu l  g o in g  a b o a rd  s h i p s ,  may o f t e n  h appen
by  r e a s o n  o f  some p e r f i d i o u s  p l o t  w h ich  may b e  to  t h e  r u i n  and  d e s t r u c -
21t i o n  o f  th e  c o lo n y ."  T h is  l a t t e r  p o in t  was a l s o  s t r e s s e d  i n  th e  p r o ­
c la m a tio n  o f  G o v ern o r Y e a rd le y  o f  J u ly  2 8 , 1626 w h ic h  was e s s e n t i a l l y  a 
r e i t e r a t i o n  o f  t h a t  o f  G o v ern o r W y a tt . He w as m ore s p e c i f i c  a s  t o  th e  
d a n g e rs  to  th e  c o lo n y . I f  p e o p le  w e re  f r e e  to  go  a b o a rd  any s h ip  a r r i v ­
in g  i n  th e  c o lo n y , th e y  m ig h t b e  s u r p r i s e d  b y  some f o r e ig n  enemy "w hich
22we m u st d a i l y  e x p e c t . "  T h is  p ro c la m a t io n  was th e  d i r e c t  r e s u l t  o f  th e
c la u s e  i n  h i s  i n s t r u c t i o n s  w hich  w arned  o f  " th e  d a i l y  p o s s i b i l i t y  o f  th e
23a r r i v a l  o f  th e  S p a n ia r d s ."  I t  i s  u n c e r t a i n  how e f f e c t i v e  th e s e  p ro ­
c la m a tio n s  w e re . P resu m ab ly  i f  th e y  h ad  to  b e  r e p e a te d  a t  l e a s t  th r e e  
t im e s  th e n  th e  m e asu re s  h ad  n o t  p ro v e d  s u c c e s s f u l .  T h e re  i s  one c o n v ic ­
t i o n  a s  a r e s u l t  o f  W y a t t 's  p ro c la m a t io n  r e c o rd e d  i n  J a n u a ry  1626 . I t  
was o rd e re d  by th e  C o u n c il and G e n e ra l C o u rt t h a t  "Jo h n  Swode, Thomas
20G o verno r and  C o u n c il i n  V i r g i n i a ,  i b i d . , I I I ,  528 .
^^W yatt M a n u s c r ip ts  i n  P o s s e s s io n  o f  th e  E a r l  o f  Romney. W illia m  
and Mary Q u a r t e r l y , 2d S e r . , v o l .  8 (1 9 2 8 ) , 4 8 .
^ ^M inu tes  o f  th e  C o u n c il and  G e n e ra l C o u r t , I ,  4 8 .
23E n try  Book o f  L e t t e r s , e t c . ,  v o l .  261 .
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T horm berry  and  P a u l  Horwood f o r  t h e i r e  o f f e n c e  i n  g o in g e  a b o a rd e  c o n t r a r y
to  th e  p ro c la m a t io n  s h a l l  e ach  o f  them e n t e r  i n t o  a  bonde o f tw e n t ie
pounde f o r  t h e i r  good b e h a v io r  and each  o f  them  to  pay 20 pounds w e ig h t
o f  good m e rc h a n ta b le  to b a c c o  to w ard s  y e  b u i ld in g e  o f th e  b r id g e s  a t
E l iz a b e th  C y t t i e . "  T h e re  i s  a l s o  one c o n v ic t io n  re c o rd e d  a g a i n s t
Y e a rd le y * s  p r o c la m a t io n .  M ic h a e l W ilcox  was f in e d  one h u n d re d  w e ig h t o f
to b a c c o  and tw e lv e  pounds o f  to b a c c o  f o r  b u y in g  tw e lv e  pounds o f  s u g a r
a b o a rd  th e  C h a r i ty  and  an  a d d i t i o n a l  t h i r t y  pounds o f  to b a c c o  f o r  g o in g  
25a b o a rd  th e  s h i p .  A s i m i l a r  s i t u a t i o n  was a l s o  fo u n d  i n  th e  e a r l y  p e r io d  
o f  th e  New E n g lan d  c o lo n ie s .  B a i ly n  n o te s  t h a t  f o r  a  b r i e f  p e r io d  goods 
w ere  a c q u ir e d  by  g o in g  d i r e c t l y  to  th e  s id e  o f  th e  o c c a s io n a l  s h ip s
26t h a t  a r r i v e d  and n e g o t i a t i n g  w i th  th e  c a p ta in  f o r  p a r t  o f  th e  c a rg o .
The s o l u t i o n  a t te m p te d  fo llo w e d  th e  V i r g i n i a  p a t t e r n .  By a  law  o f  M arch
1635 , c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  w ere g iv e n  th e  r i g h t  to  b o a rd  s h ip s  and d e c id e
27on th e  p r i c e s  w h i l s t  a l l  o th e r s  w ere  f o r b id d e n  to  e n t e r  th e  s h i p s .
The sec o n d  m ethod  was a l l i e d  to  th e  f i r s t .  T h is  was to  p r e v e n t  th e  
s h ip s  e n t e r in g  th e  c o lo n y  from  b re a k in g  b u lk  u n t i l  th e y  t i e d  up a t  Jam es­
tow n. Then s p e c i a l  p e rm is s io n  c o u ld  b e  g ra n te d  f o r  them to  u n lo a d  by 
th e  G o v ern o r and th e  C o u n c i l .  The f i r s t  p ro c la m a t io n  to  t h i s  e f f e c t  was
i s s u e d  i n  M arch 1624 . I t  was to  b e  re a d  on e v e ry  s h ip  and a f te r w a r d s  to
28b e  f ix e d  to  th e  m a s t .  The i n s t r u c t i o n s  to  Y e a rd le y  a l s o  o rd e re d  him
^ ^M inu tes  o f  th e  C o u n c il and G e n e ra l  C o u r t , I ,  9 1 -9 2 .
25I b i d . ,  14 7 .
96 B a i ly n ,  New E ng land  M e rc h a n ts , 3 3 .
27I b t d . . 3 4 .
28C o u n c il and  A ssem bly , Laws and O rd e r s ,  R eco rd s  o f  th e  V i r g in i a  
Company, I I I ,  5 3 8 .
to  e n f o r c e  su ch  r u l e s  " to  a v o id  t h a t  i n t o l e r a b l e  a b u se  o f  in g r o s s in g  th e
29co m m odities  and  f o r s t a i l i n g  th e  m a r k e t ."  Thus a  p ro c la m a t io n  o f  J u ly
301626 r e i t e r a t e d  th e  one o f  M arch 1624 . No r e c o r d  o f  any p r o s e c u t io n s  
u n d e r t h e s e  p ro c la m a t io n s  h a s  b e en  fo u n d  b u t  i t  w ould  b e  f a i r  to  assum e 
t h a t  some v i o l a t i o n  d id  o c c u r ,  s i n c e  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  th e  c o lo n y  h ad  
i n s u f f i c i e n t  e x e c u t iv e  o f f i c e r s  to  e n s u re  t h a t  th e  p r o v is io n s  w ere  c a r ­
r i e d  o u t .
I t  a p p e a rs  t h a t ,  p r i o r  to  1624 , b e f o r e  th e  goods o f  a  s h ip  c o u ld  b e  
u n lo a d e d  th e  a u t h o r i t i e s  i n  V i r g i n i a  r e q u i r e d  a  copy o f  th e  com m ission  
from  th e  Company.” T h is  sy s te m  seem s to  h a v e  ru n  s m o o th ly , s i n c e  t h e r e  
i s  o n ly  one r e f e r e n c e  to  i t  i n  th e  r e c o rd s  c o n s u l t e d .  P re su m a b ly , t h e r e ­
f o r e ,  i t  was an  a c c e p te d  n e c e s s i t y  and n o t  w o rth  m e n tio n in g . The one  
r e f e r e n c e  c o n c e rn s  a  s h ip  w hich  a r r i v e d  in  V i r g i n i a  w i th o u t  a  copy o f  
h e r  co m m ission . I n  Decem ber 1624 th e  F ly in g  H a r t  o f  F lu s h in g  la n d e d  i n  
th e  c o lo n y  la c k in g  a  com m ission  b e c a u se  a  M r. H u e tt  who was to  b e  th e  
p i l o t  " b e in g  im p lo y d e  i n  London f o r  th e  p ro c u r in g  o f  a  com m ission  r e tu r n e d  
n o t ,  th o u g h  th e y  s t a i d e  f o r  him  a  lo n g  tim e  to  t h e i r  g r e a t  h in d r a n c e ."
The a u t h o r i t i e s  w ere  a  l i t t l e  w o r r ie d  a s  to  w hat to  do w i th  t h i s  s h i p ,  
e s p e c i a l l y  s in c e  sh e  was D utch r e g i s t e r e d  and  t h e r e f o r e  t e c h n i c a l l y  f o r ­
b id d e n  to  t r a d e ,  b u t  b e c a u se  o f  t h e i r  p r e s s in g  n eed  f o r  s u p p l i e s ,  th e y
31d e c id e d  to  u n lo a d  th e  v e s s e l .
Once a  s h ip  h ad  la n d e d  i n  V i r g in i a  i t  was n e c e s s a r y  to  in fo rm  th e  
a u t h o r i t i e s  i n  E n g lan d  o f  h e r  a r r i v a l .  T h is  was done i n  th e  form  o f  a
29E n try  Book o f  L e t t e r s , e t c . ,  f o l .  261 .
30M in u te s  o f  th e  C o u n c il and  G e n e ra l C o u r t , I ,  104 .
31G o verno r and C o u n c il i n  V i r g i n i a :  L e t t e r  to  th e  C om m issioners
f o r  V i r g i n i a ,  R eco rd s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, IV , 567 .
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c e r t i f i c a t e  g iv e n  t h r e e  o r  f o u r  days a f t e r  th e  a r r i v a l  o f  a  v e s s e l  by
th e  g o v e rn o r  o f  th e  c o lo n y . The c e r t i f i c a t e s ,  few  o f  w hich  have  s u r v iv e d ,
seem  to  h a v e  c o n ta in e d  d e t a i l s  o f  th e  d a te  o f  d e p a r tu r e  from  E n g lan d ,
th e  d a te  o f  a r r i v a l  i n  V i r g i n i a ,  and an  e n u m e ra tio n  o f  th e  p a s s e n g e r s
32who m anaged to  s u r v iv e  th e  v o y a g e . Such c e r t i f i c a t e s  w ere  th e  " d i s ­
p a tc h e d  t o  E n g lan d  on th e  f i r s t  a v a i l a b l e  s h i p s .  C e r ta in  paym ents to  
th e  ow ners o f  th e  s h ip s  depended  on th e  c e r t i f i c a t e  a s  p ro o f  o f  s a f e  
a r r i v a l .  Thus M r. B land  and M r. Wiseman and o th e r s  w ould b e  p a id  b600
33by  th e  Company when th e  c e r t i f i c a t e  o f  th e  A b ig a i l  a r r i v e d  i n  E n g lan d .
S e v e r a l  r e f e r e n c e s  t o  th e s e  c e r t i f i c a t e s  a p p e a r  i n  th e  r e c o rd s  o f  th e
s e s s io n s  o f  th e  Company. I n  th e  m e e tin g  o f  M arch 2 7 , 1622 i t  was n o te d
t h a t  th e  c e r t i f i c a t e  c o n f irm in g  th e  s a f e  a r r i v a l  o f  th e  W arwick h ad  b e en  
34r e c e iv e d .  The W arwick h ad  la n d e d  on December 1 9 , 162 1 , th u s  i t  h ad  
ta k e n  o v e r  t h r e e  m onths f o r  th e  in f o r m a t io n  to  r e a c h  th e  Company. Some­
tim e s  i t  to o k  ev en  lo n g e r .  The Swan o f  B a r n s ta b le  la n d e d  i n  V i r g i n i a  on
May 1 5 , 1 6 2 0 , y e t  th e  Company was n o t  o f f i c i a l l y  in fo rm ed  u n t i l  D ecem ber
3513 o f  th e  same y e a r .  O fte n  a  s h ip  w ould  la n d  i n  E ng land  w i th  th e  news
o f  s a f e  a r r i v a l s  b e f o r e  th e  c e r t i f i c a t e s  w ere  r e c e iv e d .  I n  th e  c a s e  o f
th e  Swan th e  E a r l  o f  S ou tham pton  s i g n i f i e d  to  th e  Company on 4 November
361620 t h a t  h e  had  r e c e iv e d  b r i e f  l e t t e r s  o f h e r  s a f e  a r r i v a l .
Once th e  c a rg o  o f  s u p p ly  had  b een  u n lo a d e d  and  th e  in w ard  c a r g o ,
32Brown, F i r s t  R e p u b l ic , 413 .
33R eco rd s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, I ,  41 0 .
3AI b i d . , 618 . 
35I b i d . ,  IV , 4 3 0 .
36 I b i d . ,  I ,  4 0 9 -4 1 0 .
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u s u a l l y  to b a c c o  i n  th e  l a t e r  s t a g e s  o f  th e  p e r i o d ,  s t o r e d  i n  th e  s h i p ,  
a  b i l l  o f  l a d in g  was draw n up to  i n d i c a t e  w h a t was c o n ta in e d  i n  th e  v e s ­
s e l .  One su ch  b i l l  h a s  b e e n  p r e s e r v e d .  F o r  th e  E l iz a b e th  o f L ondon,
th e  b i l l  c o n ta in s  d e t a i l s ,  o f  th e  c a rg o  t h a t  th e  s h ip  c o n ta in e d  and to
37whom i t  was b e in g  d e l iv e r e d  i n  London. Many s h ip s  had  to  d e l i v e r  up
in v o ic e s  o f  t h e i r  goods b e f o r e  d e p a r tu r e  and i t  a l s o  a p p e a rs  t h a t  th e y
h ad  to  g iv e  some s o r t  o f  s e c u r i t y  t h a t  th e y  w ould  la n d  t h e i r  c a rg o  a t
38th e  p o r t  s p e c i f i e d  on  th e  in v o ic e .  No f u r t h e r  r e f e r e n c e s  to  su ch  b i l l s  
o r  in v o ic e s  h a v e  b e e n  fo u n d  so  i t  c a n n o t b e  s a id  w h e th e r  e v e ry  s h ip  
r e q u i r e d  one o r  th e  o th e r  b e f o r e  le a v in g  th e  c o lo n y . P resu m ab ly  some 
r e c o r d  o f  e ach  c a rg o  w ould  b e  n e e d e d , e s p e c i a l l y  a s  th e  to b a c c o  t r a d e  
i n c r e a s e d .
The a u t h o r i t i e s  i n  E n g lan d  w ere  c o n c e rn e d  w i th  th e  sp eed y  and e f f i ­
c i e n t  h a n d l in g  o f  s h ip p in g  i n  V i r g i n i a .  The Company was p a r t i c u l a r l y  
c o n ce rn e d  w i th  t h i s  p ro b lem  b e c a u s e  o f  e x c e s s iv e  c h a rg e s  f o r  f r e i g h t  
and w ag es . As e a r l y  a s  1 6 1 1 , S i r  Thomas D a le  w ro te  to  th e  C o u n c il i n
39London s t r e s s i n g  th e  n eed  f o r  sp eed y  u n lo a d in g  and r e lo a d in g  o f  v e s s e l s .
I n  1621 th e  members o rd e re d  th e  G o v ern o r and C o u n c il  i n  V i r g i n i a  t h a t
no s h ip  o f  th e  Company s h o u ld  re m a in  i n  th e  c o lo n y  f o r  m ore th a n  t h i r t y  
40d a y s . T y p ic a l  o f  many m essag es  i s  th e  one t h a t  th e  Company w ro te  to  
th e  G o v ern o r i n  O c to b e r  1622 w hich  u rg e d  th e  l a t t e r  " to  ta k e  i n t o
37M in u te s  o f  th e  C o u n c il and G e n e ra l C o u r t ,  I ,  9 6 .
38G o v ern o r W est and th e  C o u n c il to  S i r  R o b e r t H e a th , W. N. S a in s b u ry ,  
e d . , " V i r g in ia  i n  1 6 2 8 ,"  V i r g i n i a  M agazine o f  H is to r y  and B io g ra p h y , 7 
(1 8 9 9 -1 9 0 0 ), 258 .
39Brown, G e n e s i s , I ,  491 .
40B em iss , T h ree  C h a r t e r s ,  125.
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c o n s id e r a t i o n  th e  c o n t i n u a l l  m a in te n a n c e  o f  good s h ip p in g  i n  th e  r i v e r ,
w hich  may e a s i l y  b e  e f f e c t e d . I t  was f o r  t h i s  p u rp o se  t h a t  a  m o tio n
was p u t  i n  f r o n t  o f  th e  Company’s  Q u a r te r  C o u rt on J u ly  1 0 , 1621 t h a t
M r. Jo h n  P o u n ti s  s h o u ld  b e  made V ic e  A d m ira l i n  V i r g in i a  t o  ta k e  c a r e  o f
42th e  Company*s s h i p s .  They d e c la r e d  su ch  a p o s i t i o n  to  b e  n e c e s s a ry
b e c a u s e  " th e  w an t o f  su ch  an  o f f i c i a l  had  b e en  no s m a l l  l o s s  and  p r e ju d ic e
43to  th e  Company’s  s h ip s  and p r o v i s io n  and  o th e r  p u b l i c  s e r v i c e . "  Land
was a l l o t t e d  to  th e  new o f f i c e r  n e a r  t o  Jam estow n b e c a u se  th e  s h ip s
a r r i v e d  t h e r e  f i r s t ,  and i t  was d e c id e d  t h a t  P o u n t i s  s h o u ld  e x e c u te  th e
o f f i c e  p r o v i s i o n a l l y  f o r  one y e a r  u n t i l  th e  com m ission  m ig h t b e  c o n firm e d
44by  th e  n e x t  Q u a r te r  C o u r t .  T h e re  a r e  s e v e r a l  r e f e r e n c e s  i n  th e  Company 
r e c o r d s  to  th e  a c t i v i t i e s  o f  P o u n t is  i n  th e  c o lo n y  as  a  member o f  th e  
C o u n c i l .  H ow ever, h i s  m ain  c o n c e rn  seem s to  h a v e  b e e n  w i th  d i s p a t c h in g  
v e s s e l s  to  t r a d e  i n  C h esap eak e  Bay and  th e r e  i s  no m en tio n  o f  h i s  d u t i e s  
c o n c e rn in g  v e s s e l s  a r r i v i n g  from  E n g lan d  o r  d e p a r t in g  from  th e  c o lo n y .
Thus l i t t l e  was done to  re d u c e  t h e  tim e  t h a t  a  v e s s e l  s p e n t  i n  
V i r g i n i a .  T h is  v a r i e d  from  s h ip  to  s h i p ,  b u t  th e  a v e ra g e  f i g u r e  i s  ro u g h ly  
122 d a y s ,  w h ich  when com pared to  th e  a v e ra g e  tim e  f o r  a  d i r e c t  o u tw ard  
p a s s a g e  o f  e ig h ty - tw o  d a y s ,  i s  a  c o n s id e r a b le  le n g th  o f  t im e . The s h o r t ­
e s t  s t a y  was t h a t  o f  th e  E le a n o r  i n  1619 b u t  h e r  f i g u r e  o f  f o u r  d ay s  i s  
e x c e p t io n a l ,  s i n c e  s h e  was s e n t  to  V i r g i n i a  w ith  th e  s p e c i f i c  t a s k  o f 
ta k in g  G o v ern o r A r g a l i  b a c k  to  E n g la n d . The lo n g e s t  s o jo u r n  was t h a t  o f
^ R e c o r d s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, I I I ,  6 5 8 .
42I b i d . , I ,  50 6 .
43I b i d . ,  5 5 7 .
44Ibid.. 549-550.
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th e  T r e a s u r e r , 1612 to  1 6 1 4 , w h ich  re m a in ed  f o r  639 d a y s . H ow ever, sh e
was in v o lv e d  i n  s u b s i d i a r y  e n t e r p r i s e s  w h i l s t  i n  A m erica . A r g a l i  to o k
th e  s h ip  up to  M ount D e s e r t  on th e  New E n g land  c o a s t  to  rem ove some
F renchm en who h ad  s e t t l e d  i n  th e  a r e a  and who w ere  re g a rd e d  a s  a  t h r e a t
to  th e  c o lo n y . He b ro k e  up th e  s e t t l e m e n t  and  b ro u g h t  b a c k  f i f t e e n  o f
th e  s e t t l e r s .  L a t e r  i n  1613 h e  tu rn e d  and d e s t r o y e d  th e  b u i ld in g s  and
45f o r t i f i c a t i o n s  o f  M ount D e s e r t ,  S t .  C ro ix  and P o r t  R o y a l. Such d e la y s  
c o u ld  b e  c a u se d  by many f a c t o r s  b o th  p la n n e d  and u n i n t e n t i o n a l .  Of th e  
f o r m e r ,  m e n tio n  h a s  b e e n  made o f  th e  h a b i t  o f  s h ip s  b e in g  u se d  by  th e  
c o lo n y  to  p ro c u re  f i s h  o f f  th e  New E n g land  c o a s t .  S h ip s  a l s o  rem a in ed  
i n  o r d e r  t h a t  th e y  m ig h t b e  u t i l i s e d  by  th e  c o lo n y  to  t r a d e  w i th  th e  
I n d ia n s  i n  th e  c o n f in e s  o f  th e  C hesap eak e  B ay. T h is  p r a c t i s e  seem s to  
h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  p r e v a l e n t  d u r in g  th e  g o v e rn o rs h ip  o f  W yatt (1 6 2 1 - 
1 6 2 6 ) . I n  O c to b e r  1621 h e  g iv e s  " f u l l  pow er and  a b s o lu t e  a u t h o r i t y '1 to  
C a p ta in  T u ck er o f  th e  E le a n o r" t o  s e t  s a i l  w i th  th e  f i r s t  w ind  and  o p p o r­
t u n i t y  i n t o  th e  b a y , to  go i n t o  any r i v e r s ,  c r e e k s , h a r b o u r s , t h e r e  to
46t r a d e  w i th  th e  s a v a g e s ."  I n  th e  y e a r s  1621 to  1623 , o u t  o f  th e  61 
v e s s e l s  w h ich  a r r i v e d  i n  V i r g i n i a  s e v e n te e n  w ere  engaged  i n  s u b s id i a r y  
e n t e r p r i s e s ,  m o st commonly f i s h i n g  o f f  th e  New E n g lan d  c o a s t  o r  i n  
N ew found land . Some e s t i m a t i o n  o f  th e  tim e  ta k e n  on su ch  a  v e n tu r e  can  b e  
g auged  from  th e  e x p e r ie n c e s  o f  th e  G eorge  i n  1619 . She d e p a r te d  from  
V i r g i n i a  on J u ly  9 and  a r r i v e d  b a c k  on S ep tem ber 10 h a v in g  s p e n t  t h r e e  
w eeks a t  s e a  on th e  o u tw ard  v o y a g e , f o u r t e e n  d ay s  f i s h i n g  on th e
^ ”*M orton, C o lo n ia l  V i r g i n i a , I ,  3 5 -3 6 . 
46 D ocum ents o f  S i r  F r a n c i s  W y a tt , 42 .
47N ew foundland b a n k s  and  a  f u r t h e r  t h r e e  w eeks on  th e  r e t u r n  t r i p *
U n in te n t io n a l  c a u s e s  o f  d e la y  w ere  many and v a r i o u s .  P e rh a p s  th e  
m o st f r e q u e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  e a r l y  d ays o f  th e  c o lo n y  was th e  la c k  
o f  a  re a d y  c a rg o  to  ta k e  b a c k  to  England* I n  1623 F r a n c is  W yatt s p e a k s  
o f  t h i s  p ro b lem  i n  a  l e t t e r  to  h i s  f a t h e r .  He n o te s  t h a t  e x c e s s iv e  
demands w e re  made by  th e  Company f o r  to b a c c o  to  f i l l  th e  A b i g a i l , "w h ereas  
i n  t r u t h  t h e r e  was n o t  so  much made i n  th e  w h o le  c o lo n y ."  He a l s o  s t a t e s  
t h a t  t h e r e  w ere  se v e n  o r  e i g h t  o th e r  s h ip s  w a i t in g  to  b e  f r e i g h t e d ,
"w hich  m u st h a v e  gone home em pty to  t h e i r  g r e a t  d is c o n te n tm e n t  and d i s ­
co u rag em en t . • . i f  th e  A b ig a i l  a lo n e  h ad  b e e n  f r e i g h t e d ,  n o t  to  s p e a k
o f  h in d e r e in g  a l l  men from  m aking t h e i r  b e s t  m e tt  w i th  sp eed y  s e n d in g  
48hom e."  M ore th a n  one s h ip  seem s to  h av e  r e tu r n e d  w ith  an  em pty b a l l a s t .
The a u t h o r i t i e s  i n  th e  c o lo n y  a p o lo g is e d  f o r  su c h  a  s t a t e  o f  a f f a i r s  b u t
f a i l e d  to  f i n d  any rem edy f o r  i t  u n t i l  t h e r e  was s u f f i c i e n t  to b a c c o  to
49s a t i s f y  e v e ry o n e . Even when th e r e  was a  c a rg o  r e a d y ,  t r o u b l e  c o u ld  
s t i l l  a r i s e .  A lo a d  o f  p in e  t r e e s  h ad  b e e n  c u t  and w e re  re a d y  to  b e  
lo a d e d  i n t o  th e  S t a r r  i n  1611 . A lth o u g h  sh e  h ad  b e e n  s e n t  w i th  th e  
s p e c i f i c  p u rp o se  o f  p ic k in g  up th e  t r e e s ,  i t  was fo u n d  t h a t  h a l f  o f  them 
w ere  to o  lo n g  f o r  h e r  h o l d . ^  A f u r t h e r  c a u se  o f  d e la y ,  e s p e c i a l l y  i n  
th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  p e r io d  u n d e r su rv e y  was th e  h a b i t  o f th e  p l a n t e r s  
and m e rc h a n ts  o f  d i s t r i b u t i n g  t h e i r  to b a c c o  among s e v e r a l  v e s s e l s .  F o r
47 R ecords o f th e  V i r g i n i a  Company, I I I ,  2 4 2 -2 4 3 .
48R eco rd s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, IV , 263 .
49 I b i d . , 101 .
■ ^W illiam  S t r a c h e y , The H i s t o r i c  o f T r a v e l l  i n t o  V i r g i n i a  B r i t t a n i a , 
L u is  B. W ight and V i r g i n i a  F re u n d , e d s .  (L ondon, H a k lu y t S o c ie ty ,  1 9 5 2 ) , 
13 0 .
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I n s t a n c e ,  when th e  Thomas and Jo h n  re a c h e d  th e  Thames e a r l y  i n  May sh e
c a r r i e d  4 2 ,6 2 6  pounds o f  to b a c c o  f o r  no l e s s  th a n  t h i r t y - t h r e e  m e rc h a n ts .
I n  s e v e r a l  h a rb o u rs  i t  to o k  a  lo n g  tim e  to  g e t  c a rg o e s  to g e th e r ;  th e
a c t u a l  lo a d in g  w h ich  n eed  o n ly  ta k e  a  few  d ays was accom panied  by w eeks
and o f t e n  m onths o f  h a g g l in g  and  a rg u m en ts  and w a i t in g  f o r  th e  g e n e r a l
52l e v e l  o f  f r e i g h t  to  s e t t l e .
The Edwin was d e la y e d  i n  V i r g in i a  i n  1617 to  1618 b e c a u se  sh e  was
fo r b id d e n  to  t r a d e  u n d e r  h e r  p a t e n t ,  "upon p a in s  o f d e a th "  b e c a u s e  o f  an
i n s i s t e n c e  t h a t  a l l  to b a c c o  and s a s s a f r a s  sh o u ld  b e  t r a n s p o r t e d  to
E ng land  o n ly  i n  th e  M agazine s h ip .  H er c a p t a i n ,  Jo h n  B a rg ra v e , c o m p la in e d ,
s a y in g  t h a t  h i s  s h ip  was a b s e n t  from  E ng land  f o r  t h i r t e e n  m o n th s . E ven-
53t u a l l y  h e  was a llo w e d  some t r a d e .  Many s h ip s  w ould  need  some tim e  i n
V i r g in i a  to  c a r r y  o u t  r e p a i r s  to  damage in c u r r e d  on th e  o u tw ard  v o y ag e
and to  make c e r t a i n  t h a t  th e  s h ip  was sea w o rth y  f o r  th e  r e t u r n  jo u r n e y .
Such damage seem s to  h av e  b e en  q u i t e  f r e q u e n t .  G a b r ie l  A rc h e r  n o te s
t h a t  two o f  th e  s h ip s  i n  th e  1609 f l e e t  l o s t  t h e i r  m ain  m a s ts  and  one  o f
th e s e  h ad  a  s e v e r e  l e a k , ^
A n o th e r c a u se  o f  d e la y  was th e  d i s p u te s  t h a t  a r o s e  b e tw een  th e  crew
o f a  s h ip  and th e  c a p t a i n .  Such a q u a r r e l  to o k  p la c e  b e tw een  th e  c a p ta in
55o f  th e  F u r th e r a n c e  and  two o f  h i s  s a i l o r s  o v e r  w ag es . Even w o rse  th a n
^ N e v i l le  W il l ia m s , " E n g la n d ’s  Tobacco T rad e  i n  th e  R eign  o f  C h a r le s  
I , "  V i r g i n i a  M agazine  o f  H is to r y  and B io g ra p h y , 65 (1 9 5 7 ) , 416 .
COD a v is ,  S h ip p in g  I n d u s t r y , 194 .
53 R ecords o f  th e  V i r g in i a  Company, I I I ,  599 .
54G a b r ie l  A rc h e r  from  V i r g i n i a ,  to  an unknown f r i e n d ,  A ugust 3 1 ,
1609 , P h i l i p  B a rb o u r , Jam estow n V oyages U nder th e  F i r s t  C h a r te r ,  1606- 
1609 , 2 v o l s .  (C am b rid g e , E n g lan d , H a k lu y t S o c i e t y ) ,  I I ,  282 .
^ R e c o r d s  o f  th e  V i r g in i a  Company, I I I ,  362 .
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t h i s ,  C a p ta in  Jo h n  H a rv e y , commander o f  th e  sam e s h ip  in  162 4 , was f a c e d
w ith  a  m u tin y . A p p a re n t ly  th e  men r e f u s e d  to  go on a  f i s h i n g  v o y ag e  to  
56New E n g lan d . Such d e la y s  seem  to  h a v e  stem med from  a  common c a u s e ,  
l a c k  o f  u n d e r s ta n d in g  b e tw een  th e  Company o r  t h e  Crown and th e  a u t h o r i ­
t i e s  i n  th e  c o lo n y . The fo rm e r ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  c a s e s  o f  e x c e s s iv e  
demands o f  to b a c c o , seem  to  h a v e  b e e n  unaw are o f  th e  c o n d i t io n s  e x i s t i n g  
i n  th e  c o lo n y .
T hese  e x te n d e d  s o jo u r n s  i n  th e  c o lo n y  c a u se d  much in c o n v e n ie n c e  t o  
th e  V i r g i n i a n s .  O b v io u s ly  th e  p re s e n c e  o f  th e  s a i l o r s  w ould mean t h a t  
s u p p l i e s  in te n d e d  f o r  th e  c o l o n i s t s  w ould  b e  i n  p a r t  u t i l i s e d  by  th e s e  
m en, and s u p p ly  was a lw ay s  i n s u f f i c i e n t .  The a u t h o r i t i e s  i n  V i r g in i a  
co m p la in ed  a b o u t t h i s  i n  1623 . .They t a l k e d  o f  th e  e x c e s s iv e  num bers o f  
p e o p le  b e in g  s e n t  to  th e  co lo n y  and d e c la r e d  t h a t  i f  few er h ad  b e e n  s e n t  
" th e n  had  we sa v e n  n o t  o n ly  many m enfs  l i v e s  b u t  th e  c o lo n y  had  l ik e w is e  
b e e n  b e t t e r  f u r n i s h e d  w i th  v i c t u a l s  and  p r o v i s i o n s :  much w h e reo f th e
m a r in e r s  o f  th o s e  s h ip s  l i n g e r i n g e  th e r e  f o r  p o o r  f r e i g h t  o f  to b a c c o  
h a v e  b e en  a  m eans to  w a s te  and  consum e ev en  i n  t h i s  tyme o f  d e a r th  and  
s c a r c i t i e  w h ich  nowe r a ig n e s  among t h e m . " ^  Such a  p ro b lem  h ad  b e e n  fa c e d  
from  th e  e a r l i e s t  d ay s  o f th e  c o lo n y . Thomas S tu d le y  and  Anas T o d k i l l  
d e s c r ib e d  th e  s o jo u r n  o f  th e  f i r s t  s u p p ly  s h ip  i n  1607 , "now th ough  we 
h a d  v i c t u a l  s u f f i c i e n t ,  I  meane o n ly  o f  o a tm e a le ,  m ea le  and c o r n ,  y e t  
th e  s h ip  s t a y i n g  t h e r e  14 w eeks (when sh e  m ig h t a s  w e l l  h av e  b e en  gone 
i n  14 d a y s) s p e n t  th e  b e e f e ,  p o r k ,  o i l e ,  a q u a v i t a e ,  f i s h ,  b u t t e r  and
"^ M in u te s  o f  th e  C o u n c il  and G e n e ra l C o u r t , I , 8 .
57An answ er to  th e  D e c la r a t io n  o f  th e  P r e s e n t  S t a t e  o f V i r g i n i a ,  
R eco rd s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, IV , 15 0 .
58c h e e s e ,  b e e r e  and  su c h  l i k e ,  a s  was p ro v id e d  to  b e  la n d e d  u s . "
An a d d i t i o n a l  b u rd e n  on th e  co lo n y  was th e  c o s t  o f  em ploy ing  a  s h ip
on a  f i s h i n g  o r  t r a d in g  v o y a g e . Not o n ly  d id  th e  V i r g in ia n s  h a v e  to
f e e d  th e  s a i l o r s ,  b u t  a p p a r e n t ly  th e y  h a d  to  pay  them f o r  t h e i r  s e r v i c e s .
C a p ta in  F r a n c is  N e lso n  i n  1608 r e f u s e d  to  a s s i s t  i n  e x p lo r a t io n  o f  th e
Jam es R iv e r  u n le s s  th e  c o lo n y  p a id  f o r  th e  h i r e  o f  th e  seam en and th e  
59s h i p .  Some id e a  o f  th e  c o s t  o f  su ch  em ploym ent can  b e  gauged  from  th e  
f o l lo w in g  f i g u r e s  t h a t  G o verno r W yatt s u b m it te d  to  th e  G e n e ra l A ssem bly 
i n  1623:
F o r  C a p ta in  T u c k e r ’s  s h ip  f o r  t h r e e  m o n th s . . . fc800
F o r s t a y i n g  th e  S e a f lo w e r  one m o n t h ..........t 6 0 0 .
T hese  c o s t s  a r e  h ig h  when one c o n s id e r s  t h a t  i n  1630 f r e i g h t  from
V i r g in i a  c o s t  hl2 p e r  t o n . ^
The r e s p o n s i b i l i t y  f o r  goods a r r i v i n g  from  V i r g i n i a  w a s , u n d e r  th e
Company, i n  th e  h an d s  o f  th e  D eputy  G o v e rn o r. He d e a l t  w ith  th e  r e c e i p t ,
62m a rk e tin g  and s t o r a g e  o f  th e  c a r g o e s .  I n  th e  o r d e r s  and c o n s t i t u t i o n s
o f  1620 , f u r t h e r  p r o v i s io n s  w ere  m ade. The co m m ittee  s e t  up to  d e a l  w ith  
su ch  m a t te r s  w as to  e l e c t  two o f f i c e r s ,  one  o f  whom was c u s to m a r i ly  th e  
H usband to  a id  th e  D epu ty  G o v e rn o r . As w i th  s u p p l i e s  b e in g  s h ip p e d  to  
V i r g i n i a ,  a l l  a c c o u n ts  and in v o ic e s  o f  goods b e in g  r e tu r n e d  w ere  t o  b e
58P ro c e e d in g s  o f  t h e  E n g l is h  C olony i n  V i r g i n i a ,  T y l e r , N a r r a t i v e s ,
136 .
59 T ru e  R e la t io n  o f  C a p ta in  Jo h n  S m ith , i b i d . , 6 5 .
^ D o c u m e n ts  o f S i r  F r a n c i s  W y a tt ,  1 2 5 .
^ L e w is  C. G ra y , H is to r y  o f  A g r ic u l tu r e  i n  th e  S o u th e rn  U n ite d  S t a t e s , 
2 v o l s .  (W a sh in g to n , 1 9 3 3 ) , I ,  223 .
62C ra v e n , V i r g i n i a  Company o f  L ondon , 4 2 .
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6 3r e g i s t e r e d  i n  a  book  w h ich  was to  b e  exam ined by  th e  a u d i t o r s .  Thus
when th e  G eorge r e tu r n e d  from  V i r g i n i a  i n  M arch 1 6 2 0 , i t  was o rd e re d  t h a t
th e  Husband s h o u ld  exam ine h e r  c a r g o .  The f r e i g h t  sh o u ld  be  d is c h a rg e d
64and w ages p a id  to  s e e  w h a t p r o f i t  th e  Company had  made on t h i s  v o y a g e .
I t  a p p e a rs  t h a t  th e  s h ip s  r e t u r n i n g  w eig h ed  a n c h o r i n  th e  C hannel ( o f t e n
o f f  th e  I s l e  o f  W ight) and a w a ite d  i n s t r u c t i o n s  from  th e  Company a s  to
w h ere  to  la n d  t h e i r  c a r g o .^  Some s h ip s  la n d e d  i n  I r e l a n d  a t  su c h  p o r t s
a s  K in s a le  from  w hence a  p r o f i t a b l e  t r a d e  had  b e e n  e s t a b l i s h e d  w ith
66V i r g i n i a .  T h is  was done u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  Company. The l a t t e r
had  even  a p p o in te d  a  f a c t o r  t o  d e a l  w i th  th e  g o o d s , n o ta b ly  to b a c c o ,
w h ich  w ere  d is c h a rg e d  t h e r e . ^  M ost s h ip s  d id  d is c h a r g e  t h e i r  c a rg o  i n
L ondon, a l th o u g h  w hen ev er c o n v e n ie n t  o th e r  p o r t s  w ere  u s e d . N ic h o la s
F e r r a r  w ro te  to  h i s  b r o t h e r  W illia m  i n  V i r g i n i a  and u rg e d  him  to  la n d  any
to b a c c o  h e  m ig h t s e n d  home a t  th e  f i r s t  p o r t  th e y  to u c h  th u s  a v o id in g  any
68t r o u b l e  i n  E n g lan d . N e v i l l e  W illia m s  h a s  made some e s t im a t io n  o f  th e  
q u a n t i t y  o f  to b a c c o  la n d e d  a t  th e  o u tp o r t s  and  c o n c lu d e d  t h a t  i t  f l u c t u ­
a te d  w i l d l y .  I n  1626-1627 i t  was a s  l i t t l e  a s  tw e lv e  p e r  c e n t  o f  th e
69t o t a l  f o r  th e  w ho le  c o u n t r y ;  i n  1628-1629 as much a s  s i x t y  p e r  c e n t .
I n  J a n u a ry  1628 C h a r le s  I  d e c id e d  t h a t  t r a d e  c o u ld  o n ly  b e  r e g u la t e d  by
63R eco rd s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, I I I ,  351.
6 AI b i d . .  I ,  624 .
65 I b i d . . 503 .
66 I b i d . . I I ,  325 .
67I b i d . , 169 .
68F e r r a r  P a p e r s ,  Box V, n o . 482 .
69W illia m s , T obacco  T ra d e , 4 1 7 -4 1 8 .
c o n c e n t r a t in g  i t  on  London and  i s s u e d  a p ro c la m a t io n  o r d e r in g  a l l  to b a c c o
to  b e  u n lo a d ed  a t  th e  P o r t  o f  L ondon. H ow ever, th e  in c o n v e n ie n c e s  and
im p o s s i b i l i t y  o f  e n fo rc e m e n t le d  to  a  r e l a x a t i o n  on M arch 1 4 .7^
A f te r  1619 , when th e  e a r l i e r  ex em p tio n s  had  e x p i r e d ,  th e  s h ip s
a r r i v i n g  from  V i r g i n i a  h ad  to  go th ro u g h  custom s so  t h a t  t h e i r  c a rg o e s
c o u ld  b e  exam ined and  d u t i e s  l e v i e d .  T h is  in c lu d e d  a  le v y  on to b a c c o  o f
one s h i l l i n g  p e r  pound i n  1620 . To a v o id  p a y in g  su ch  d u t i e s  i t  was
r e s o lv e d  by  th e  Company i n  J u ly  1620 t h a t  no to b a c c o  s h o u ld  b e  b ro u g h t
i n t o  E ng land  t h a t  y e a r  b u t  t h a t  i t  s h o u ld  b e  s e n t  to  F lu s h in g ,  M id d le b u rg ,
o r  any  o th e r  D utch P o r t .  A co m m ittee  was a p p o in te d  to  s e e  to  t h i s  and
to  p ro v id e  a  m ag az in e  o r  s to r e h o u s e  i n  th e s e  p o r t s  and  to  c o n s id e r  th e
b e s t  means to  s e l l  th e  to b a c c o  a t  th e  m ost p r o f i t a b l e  r a t e s . 7^ S h ip s
w e re  t h e r e f o r e  o rd e re d  to  ta k e  t h e i r  c a rg o e s  to  th e s e  p o r t s  w here  Company
72a g e n ts  su ch  a s  A r th u r  Swayne i n  F lu s h in g  w ould d e a l  w i th  th e  to b a c c o .
T h is  p r a c t i s e  le d  t o  c o m p la in ts  from  th e  Crown w hich  was d e p r iv e d  o f  th e
re v e n u e . On O c to b e r 15,- 1621 th e r e  was r e a d  a t  th e  C o u rt o f  th e  Company
a  c o m p la in t from  some o f  th e  lo r d s  o f  th e  P r iv y  C o u n c il  a b o u t th e  t r a d e
73t h a t  th e  Company h a s  s e n t  to  A m sterdam . T h is  was fo llo w e d  n in e  days 
l a t e r  by a  p ro c la m a t io n  s t a t i n g  t h a t  "from  h e n c e f o r th  a l l  to b a c c o  and 
o th e r  com m odities  w h a tso e v e r  to  b e  b ro u g h t and t r a d e d  from  th e  a f o r e s a i d  
p l a n t a t i o n  ( V i r g in ia )  s h a l l  n o t  b e  c a r r i e d  i n t o  any f o r e ig n  p o r t  u n t i l
70 I b i d . , 4 0 7 -4 0 8 .
^ R e c o r d s  o f  th e  V i r g in i a  Company, I ,  406 .
72I b i d . , I I ,  482 . 
73I b i d . ,  I ,  526 .
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th e  same h a th  f i r s t  b e e n  la n d e d  h e r e  and h i s  M a je s ty ’s  custom  p a y e d . " ^
H ow ever, t h i s  o r d e r  h ad  to  b e  r e p e a te d  on M arch 4 ,  162 2 , s in c e  i t  had  
75n o t  b een  o b ey ed . I t  seem s t h a t  th e  sec o n d  o r d e r  was a l s o  ig n o r e d ,  f o r
76i n  O c to b e r  1622 th e  Company was s t i l l  s e n d in g  to b a c c o  to  M id d le b u rg .
The d i s p u te  d ra g g e d  on f o r  s e v e r a l  m o n th s , th e  Company was p re p a re d  to  
b r in g  to b a c c o  i n t o  th e  c o u n try  and to  pay  th e  custom s i f  th e y  w ere  g r a n t ­
ed  th e  s o l e  r i g h t  o f  im p o r ta t i o n  a s  th e  S p a n ish  K ing h ad  done w ith  th e  
p r o d u c ts  o f  h i s  c o l o n i e s . ^  S in c e  th e  a v e ra g e  p r i c e  o f  to b a c c o  a t  t h a t  
t im e  was two s h i l l i n g s  a  p o u n d , th e  Company r e g a rd e d  th e  r a t e  to  b e  h ig h .  
E v e n tu a l ly  i n  M arch 1623 i t  was a g re e d  to  th e  m u tu a l s a t i s f a c t i o n  o f  b o th  
p a r t i e s  t h a t  a l l  to b a c c o  from  V i r g i n i a  and  th e  Berm udas was to  b e  b ro u g h t 
i n t o  E ng land  and w ould  pay  a  d u ty  o f  n in e  p en ce  i n  th e  pound . I n  a d d i t i o n
V i r g in i a n  to b a c c o  w ould  h av e  a  v i r t u a l  m onopoly o f  th e  home m a rk e t e x c e p t
78f o r  a  l im i t e d  q u a n t i t y  o f  S p a n ish  to b a c c o . Thus th e  common p r a c t i s e  
becam e t h a t  o f  s h ip p in g  th e  to b a c c o  to  E n g lan d  and  from  th e n c e  to  r e ­
e x p o r t  i t ,  u s u a l l y  to  H o lla n d . Thus i n  th e  London F o r t  B ooks, b e tw een
C h ris tm a s  1626 and C h ris tm a s  1627 , t h i r t y - s i x  s h ip s  r e - e x p o r te d  to b a c c o
79m a in ly  to  H o lla n d . N a tu r a l l y  a l l  t h i s  to o k  tim e  and i f  a  s h ip  was 
i n te n d in g  to. r e t u r n  t o  V i r g i n i a  i n  th e  same y e a r  th e  d e la y  c o u ld  h av e  
b e en  im p o r ta n t .  I n  1630 N a th a n ie l  M usgrove co m p la in ed  to  S i r  Jo h n
74E n try  Book o f  L e t t e f s , e t c . ,  f o l .  2 0 1 .
75I b i d . . f o l .  203 .
^ R e c o r d s  o f  th e  V i r g i n i a  Company, I I ,  108 .
7 7I b l d . . 3 1 5 -3 1 6 .
78C ra v en , D i s s o lu t i o n  o f  th e  V i r g in i a  Company, 250 .
79P o r t  B ooks, P o r t  o f  L ondon, S e a rc h e rs  Book O v e rse a s  E x p o r ts ,  C h r i s t ­
mas 1 6 2 6 -C h ris tm a s  162 7 , P .R .O , E 1 9 0 /3 1 /1  f o l .  3 -1 6 7 .
W olstenho lm e t h a t  h i s  s h ip  was k e p t  i n  London f o r  an  e x c e s s iv e  le n g th  o f
tim e  w a i t in g  f o r  a  cu sto m s o f f i c e r  to  come on b o a rd  to  ch eck  h i s  to b a c c o
so  t h a t  i t  c o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  to  a  s h ip  g o in g  to  H o lla n d . He was s e e k -
80in g  dam ages f o r  th e  s t a y  o f  h i s  s h ip  and g o o d s . From th e  s t u d i e s  o f 
th e  p o r t  books i t  a p p e a rs  t h a t  on a v e ra g e  a  s h ip  s p e n t  s i x t y - n i n e  d ays 
b e in g  ex am in ed . Some to o k  much lo n g e r .  The G eorge  and E l iz a b e th  i n  
1630 to o k  328 d a y s . One p resum es t h a t  sh e  was n o t  in te n d in g  to  r e t u r n  
to  V i r g i n i a  i n  th e  n e a r  f u t u r e .  H ow ever, N e v i l l e  W illia m s  p o in t s  o u t 
t h a t  a l th o u g h  th e  u n lo a d in g  o f  v e s s e l s  was s p re a d  o v e r  a  le n g th y  p e r io d ,  
i t  c a n n o t h a v e  ta k e n  a s  lo n g  a s  th e  docum ents m ig h t le a d  us to  im a g in e . 
The d a te s  on  th e  cu sto m s r e c o r d s  a r e  t h e  o nes on w h ich  th e  m e rc h a n t con­
c e rn e d  c le a r e d  h i s  goods by  p a y in g  to  th e  c o l l e c t o r  th e  sums due f o r
im p o s i t io n s .  P o r t io n s  o f  th e  c a rg o  n o t  im m e d ia te ly  r e q u i r e d  w ere  l e f t
81i n  so m eth in g  a k in  to  a  bonded w areh o u se  u n t i l  th e y  w ere  c o l l e c t e d .
N e v e r th e le s s  custom s d e la y s  a p p e a r  to  h a v e  b e e n  common.
T h e re  w ere  o th e r  d i f f i c u l t i e s  w hich  le d  to  s h ip s  b e in g  d e la y e d  i n
d is c h a r g in g  t h e i r  c a rg o e s  * I n  Hay 1620 th e  T r e a s u r e r  was d i r e c t e d  to
d is c h a r g e  th e  f r e i g h t  o f  th e  M agazine  s h i p ,  th e  G e o rg e , b u t  t h i s  c o u ld
n o t  b e  done a t  once  b e c a u s e  th e  a c c o u n t c o u ld  n o t  b e  made up to  th e  s h i p -
82p e rs  s i n c e  th e  t r e a s u r y  was em pty o f  c a s h .  A l l i e d  to  t h i s  was th e  
p ro b lem  fa c e d  by  th e  Company i n  Ju n e  1623 . The ow ners o f  th e  A b ig a i l  
w an ted  money f o r  f r e i g h t  a c c o rd in g  to  t h e i r  c h a r t e r ,  s in c e  th e  s a i l o r s  
w an ted  p a y in g . A co m m ittee  r e p o r te d  on t h e i r  r e q u e s t  and n o te d  t h a t  th e
80C a le n d a r  S t a t e  P a p e rs  D o m e stic , C h a r le s  I , IV , 2 8 3 -2 8 4 .
^ ^ W illia m s , T obacco  T ra d e , 4 1 7 .
82R ecords o f  th e  V i r g i n i a  Company, I ,  365.
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s h ip  had  r e tu r n e d  w i th  l e s s  to b a c c o  and s a s s a f r a s  th a n  had  b e en  p ro m is e d ,
and  th u s  th e y  f e l t  t h a t  th e  Company h ad  b e en  c h e a te d .  H ow ever, th e
Company w as f o r c e d  to  re im b u rs e  th e  d i f f e r e n c e .  P a r t  was p a id  a t  once
83and  th e  r e s t  a s  so o n  a s  money was a v a i l a b l e .  Some s h ip s  w ere  d e la y e d
on t h e i r  p a s s a g e  th ro u g h  th e  C h an n e l, w h i l s t  w a i t in g  f o r  i n s t r u c t i o n s
a b o u t w hat t o  do w i th  t h e i r  c a r g o . The Dyana was d e la y e d  from  b e f o r e
84A ugust 1 6 , 1619 u n t i l  S ep tem ber 29 when sh e  a r r i v e d  i n  London. D e lay s  
c o u ld  a l s o  b e  c au se d  by  d i s p u te s  b e tw ee n  th e  ow ner o f th e  s h ip  and th e  
m a s t e r .  A p e t i t i o n  was p r e s e n te d  to  th e  P r iv y  C o u n c il i n  J u ly  1626 from  
th e  p a s s e n g e r s  r e t u n i i n g  from  V i r g in i a  on th e  T em perance . They co m p la in ed  
t h a t
by r e a s o n  o f  some d i f f e r e n c e  grown b e tw een  
M armaduke R aynor m a s te r  and  C a p ta in  W illia m  
S a c a r  owner o f  th e  s a id  s h i p ;  t h e i r  s e v e r a l  
goods and p r o p o r t io n s  o f  to b a c c o  ab o a rd  th e  
s a i d  s h ip  a r e  d e ta in e d  from  them by th e  s a id  
S a c a r  to  t h e i r  g r e a t  damage i n  p a r t i c u l a r  
and  to  th e  p r e ju d ic e  o f  th e  p l a n t a t i o n ,  f o r  
t h a t  th e r e  b e in g  now, two s h ip s  re a d y  to  go 
to  V i r g i n i a  th e  p e t i t i o n e r s  in te n d e d  to  
h a v e  s e n t  t h i t h e r  some s u p p l i e s  by  them , 
w h e re in  th e y  a r e  now d i s a b l e d  and h in d e re d  ^  . 
b y  h a v in g  t h e i r  to b a c c o  d e ta in e d  from  them .
O b v io u s ly  th e s e  men h ad  in te n d e d  to  u s e  th e  p r o f i t  from  th e  s a l e  o f  th e
to b a c c o  to  se n d  s u p p l i e s  to  th e  c o lo n y .
T h ere  w ere  many d i f f i c u l t i e s  e n c o u n te re d  by th e  s h ip s  on t h e i r  r e t u r n  
to  E n g lan d . The l a c k  o f  a v a i l a b l e  money d u r in g  th e  p e r io d  o f  Company r u l e  
c o n t r ib u te d  i n  no s m a l l  way to  d e la y s  s in c e  i t  p ro v e d  d i f f i c u l t  to  pay  
th e  ow ners o f  th e  s h ip s  to  e n a b le  a  sp eed y  d is c h a r g e  o f  th e  c a r g o .  The
83I b i d . , I I ,  4 4 4 -4 4 5 .
84 I b l d . . I l l ,  19 2 .
OC ■
A c ts  o f  th e  P r iv y  C o u n c il C o lo n ia l ,  I ,  1 0 4 .
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d e la y s  c o n t in u e d  a f t e r  th e  d i s s o l u t i o n  s i n c e  custom s a lw ays p o sed  a  p ro b ­
lem . H ow ever, a f t e r  1 6 2 4 , i t  w as n o t  so  im p e r a t iv e  to  th e  c o lo n y  t h a t  
s h ip s  s h o u ld  b e  d is c h a r g e d  q u ic k ly  so  t h a t  th e y  m ig h t b e  em ployed a g a in .  
By 1630 a t  l e a s t  th e  c o lo n y  was on  a  m ore s e c u r e  f o o t in g  and was n o t  so  
r e l i a n t  on th e  p rom pt a r r i v a l  o f  s u p p ly  from  E n g lan d . The d e la y s  how ever 
d id  p ro v e  f r u s t r a t i n g  to  th e  o w n ers ' o f  th e  s h ip s  and m e rc h a n ts  en g ag ed  
i n  th e  to b a c c o  t r a d e  s i n c e  th e y  o f t e n  w ish e d  to  u se  th e  p r o f i t s  from  s a l e  
o f  to b a c c o  to  r e - e q u ip  th e  s h ip s  f o r  im m ed ia te  r e t u r n  to  th e  c o lo n y  f o r  
a  f r e s h  c a r g o .
CONCLUSION
Any e s t i m a te  o f  th e  am ount o f  s h ip p in g  b e tw een  E ng land  and V i r g in i a  
i n  th e  p e r io d  1606 to  1630 h a s  t o  b e  t e n t a t i v e .  Some 188 s e p a r a t e  voy ­
a g e s  can  b e  t r a c e d .  P e rh a p s  th e  a p o l o g i s t s  f o r  th e  Company w ere  e x a g g e r­
a t i n g  when th e y  w ro te  i n  1625 t h a t  t h e r e  was " su c h  an  ab undance  o f  s h ip ­
p in g  com ing and g o in g  c o n t i n u a l l y  to  V i r g in i a  t h a t  t h e r e  h a th  b in  som e- 
tym es to ld  s e a v e n te e n  s a i l  t o g e th e r  com ing i n t o  th e  r i v e r . " ^  However i t  
i s  e s t im a te d  t h a t  i n  1623 t h i r t y  s h ip s  w ere  d i s p a t c h e d ,  and b e f o r e  1630
s e v e r a l  p l a n t e r s  becam e d e e p ly  in d e b te d  to  th e  d i f f e r e n t  p e rs o n s  who
2t r a d e d  i n  V i r g i n i a .  T h is  c o u ld  mean t h a t  t h e r e  was a  c o n s id e r a b le  t r a d e .  
The num ber o f  s h ip s  a r r i v i n g  i n  th e  c o lo n y  f l u c t u a t e d  w i ld ly  d u r in g  t h i s  
p e r io d .  I n  th e  y e a r s  1 6 0 8 , 1614 and 1616 o n ly  one s h ip  a r r i v e d  i n  e a c h , 
w h i l s t  th e  h ig h  num ber i n  1623 h a s  b e e n  n o te d  a b o v e . D uring  th e  p e r io d  
o f  Company c o n t r o l  a  c o r r e l a t i o n  can  b e  made b e tw een  th e  num bers o f  s h ip s  
a r r i v i n g  and th e  s t a t e  o f  Company f i n a n c e s .  A t th e  t im e  o f  t h e  c h a r t e r s  
o f  1609 and 1619 when a d d i t i o n a l  fu n d s  w ere  r a i s e d  by m eans o f  a p p e a l  to  
th e  London Com panies i n  one I n s t a n c e  and th e  d e c l a r a t i o n  o f  f r e e  t r a d e  
on th e  o t h e r ,  th e  num ber o f  s h ip s  d is p a tc h e d  to  V i r g i n i a  showed a  c o r r e ­
sp o n d in g  i n c r e a s e .  Ten w ere  s e n t  o u t  i n  1609 and s i x t e e n  in  161 9 . Susan  
M. K in g s b u ry , i n  h e r  b r i e f  s tu d y  o f  th e  Company, n o te s  t h a t  b e tw ee n  1619 
and  1623 t h e r e  w ere  so m e th in g  l i k e  f i f t y - o n e  s h ip s  d is p a tc h e d  to  th e
^"The D is c o u r s e  o f  th e  O ld Company, T y l e r ,  N a r r a t i v e s , 1 4 2 -1 4 3 .
2B ru c e , Econom ic H i s t o r y , I I ,  299 .
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c o lo n y . She com pares t h i s  w i th  th e  r e g i s t e r s  o f  th e  E a s t  I n d i a  Company
w h ich  show t h a t  o n ly  tw e n ty - s ix  s h ip s  w ere  s e n t  o u t  by i t  b e tw een  1601 
3
and  1612. H ow ever, i t  m u st b e  rem em bered t h a t ,  u n l ik e  th e  V i r g i n i a  
Company, i t  h ad  no c o l o n i s t s  to  w o rry  a b o u t .  T h u s , a f t e r  th e  f i r s t  
t h r e e  y e a r s  o f  th e  c o lo n y  when s h ip s  v i s i t e d  o n ly  i n f r e q u e n t l y ,  i t  w ould  
b e  c o r r e c t  to  s a y  t h a t  t h e r e  was c o n s id e r a b le  t r a f f i c  a c r o s s  th e  A t l a n t i c ,  
a l th o u g h  n o t  q u i t e  th e  abu n d an ce  th e  a p o l o g i s t s  f o r  th e  Company w ould  
h a v e  th e  r e a d e r  b e l i e v e .
Some s h ip s  d id  manage to  a c h ie v e  two v o y ag es  i n  th e  same y e a r ,  th e  
E l i z a b e th  i n  1613 , th e  G eorge  i n  1 6 1 9 , and th e  W illia m  and Jo h n  i n  1617 , 
and  th e r e  c o u ld  h a v e  b e e n  m o re . N ine  s h ip s  h av e  b e e n  t r a c e d  w hich  l e f t  
f o r  th e  c o lo n y  a lm o s t  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e i r  r e t u r n .  The tim e  ta k e n  to  
t u r n  ro u n d  i n  th e  home p o r t  showed g r e a t  f l u c t u a t i o n s .  The T r e a s u r e r  i n  
1612 to o k  a b o u t 205 d ay s  w h e re a s  th e  Bona Nova i n  1619 m anaged to  u n lo a d , 
r e f i t ,  and ta k e  on a  c a rg o  w i th in  53 d a y s .  The a v e ra g e  tu r n  ro u n d  tim e  
o f  th e  n in e  s h ip s  was ro u g h ly  123 d a y s .  T e c h n ic a l ly ,  i t  was p o s s i b l e  to  
a c h ie v e  two v i s i t s  i n  one y e a r ,  c o n s id e r in g  t h a t  th e  o u tw ard  p a s s a g e  and 
th e  r e t u r n  jo u rn e y  to g e t h e r  to o k  on a v e ra g e  a p p ro x im a te ly  128 d a y s .  T h is  
w ould  le a v e  109 d ays f o r  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  f r e i g h t  and p a s s e n g e r s  i n  
b e tw ee n  th e  two t r i p s .  H ow ever, t h i s  a p p e a rs  to  h a v e  b e e n  to o  s h o r t  a  
t im e  i f  one ta k e s  th e  f i g u r e  o f  123 d ay s  to  b e  th e  a v e ra g e  tim e  n eed ed  
to  d e a l  w i th  a  s h ip  i n  E n g la n d , and  t h i s  d oes n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t any 
t im e  s p e n t  i n  V i r g i n i a .  D a v is ,  i n  d i s c u s s in g  th e  t r a d e  w ith  th e  W este rn  
H em isphere  i n  g e n e r a l , a r r i v e s  a t  th e  same c o n c lu s io n .  He n o te s  t h a t  i t
3Susan  M. K in g s b u ry , "A .C om parison  o f  th e  V i r g i n i a  Company w ith  
o th e r  E n g lis h  T ra d in g  Com panies o f  th e  S ix te e n th  and  S e v e n te e n th  C e n tu r­
i e s ,  “ A nnual R e p o r t o f  th e  A m erican  H i s t o r i c a l  A s s o c ia t io n  (1 9 0 6 ) , I ,
169 .
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was d i f f i c u l t  f o r  a  s h ip  to  make two v o y ag es  i n  a  y e a r ,  and i n  p r a c t i s e
th e  voyage o u t  and hom e, ad ded  to  th e  lo a d in g  and  r e f i t t i n g  tim e  and th e
c o l l e c t i o n  o f  c a rg o  a t  th e  home p o r t  r a r e l y  to o k  a s  l i t t l e  a s  s i x  m onths
and  m ore commonly o c c u p ie d  n in e  o r  ten*  Thus a  g r e a t  many W est I n d ia n
and  A m erican o p e r a to r s  r e g a rd e d  one v o y ag e  o u t  and  home a s  a  p ro p e r  y e a r 's
4
em ploym ent o f  th e  s h i p s .  I n  f a c t  th e  Company was p ro b a b ly  q u i t e  c o r r e c t  
i n  b e in g  p ro u d  o f  s e n d in g  o u t  some s h ip s  s e v e r a l  t im e s  i n  a  g iv e n  number 
o f  y e a r s .  The members announced  w ith  some s e l f  s a t i s f a c t i o n  t h a t  " th e  
Bona N ova, th e  H o p e w e ll, t h e  F u r th e r a n c e  and th e  A b ig a i l  e t c . ,  some o f  
th e s e  s h ip s  h av e  gone tw ic e  o r  t h r i c e  w i th in  th e s e  f o u r e  y e a r s .
D e s p i te  in e x p e r ie n c e  o f  th e  A t l a n t i c  c r o s s in g  v e ry  few s h ip s  m et 
w i th  any s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s .  .Of th e  188 v e s s e l s  t h a t  have  b e e n  t r a c e d  
o n ly  f i v e  m et w i th  any s e r io u s  a c c id e n t  on th e  o u tw a rd  jo u rn e y  and  two 
o f  t h e s e ,  th e  T ig e r  and  th e  M a rg a re t  and Jo h n  m anaged to  a r r i v e  i n  th e  
c o lo n y . On th e  r e t u r n  jo u rn e y  o n ly  two s h ip s  h ad  any  r e c o rd e d  t r o u b l e ,  
th e  H e rc u le s  w h ich  was c a p tu r e d  by p i r a t e s  b u t  r e l e a s e d  and th e  Diamond 
w h ich  was w reck ed  o f f  U sh a n t on 1609 . The lo s s e s  on th e  v o y ag e  com pare 
q u i t e  f a v o u ra b ly  w i th  th e  l o s s e s  in c u r r e d  by  th e  P o r tu g u e s e  v e s s e l s  e n ­
g aged  i n  t r a d e  b e tw een  L isb o n  and  G oa. I n  th e  y e a r s  1620 to  1623 o f  th e  
t h i r t y - f o u r  s h ip s  w h ich  to o k  t h i s  r o u t e ,  e i g h t  w ere  w re c k e d , two w ere  
c a p tu r e d ,  and n in e  w e re  f o r c e d  to  r e t u r n  to  p o r t  i n  L is b o n .^  The m ain  
d i f f i c u l t y  a s  r e g a r d s  th e  a c t u a l  voyage seem to  h a v e  b e e n  c au se d  by
4D a v is , S h ip p in g  I n d u s t r y , 190•
^R ecords o f  th e  V i r g i n i a  Company, IV , 185 .
A jo h n  H. P a r r y ,  " T r a n s p o r t  and T rad e  R o u te s ,"  E . E. R ich  and C. H. 
W ilso n , e d s . ,  C am bridge Econom ic H is to r y  o f  E u ro p e , 4 v o l s .  (C am b rid g e , 
E n g la n d , 1 9 6 7 ) , I I I ,  1 9 5 .
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a d m i n i s t r a t i v e  i n e f f i c i e n c y  w h ich  r e s u l t e d  i n  o v e rc ro w d in g  and  i n s u f f i ­
c i e n t  and p o o r  v i c t u a l s  w h ich  le d  to  d i s e a s e .
T u rn in g  to  th e  m a jo r  p ro b lem  o f  sp ee d  and e f f i c i e n c y ,  i t  seem s a s  i f  
t h e r e  w ere  c o n s id e r a b le  d e la y s  e x p e r ie n c e d  i n  a l l  s t a g e s  o f  o r g a n i s a t i o n .  
Many o f  th e s e  can  b e  a t t r i b u t e d  to  f a c t o r s  beyond th e  c o n t r o l  o f  th e  
Company, p r i v a t e  a d v e n tu r e r s  o r  th e  Crown. T h ese  p ro b lem s w ere  common 
to  a l l  th o s e  en g ag ed  i n  s h ip p in g  d u r in g  t h i s  p e r i o d ,  su ch  a s  d e la y s  i n  
c u s to m s. P a r t i c u l a r  d e la y s  e x p e r ie n c e d  by  th e  V i r g i n i a  Company w ere  to  
b e  e x p e c te d ,  m o s t n o ta b ly  th o s e  t h a t  o c c u r re d  i n  V i r g i n i a .  As h a s  b e e n
s e e n  a  h ig h  p r o p o r t i o n  o f  v e s s e l s  (a s  many a s  one i n  e v e ry  f o u r  i n  some
y e a r s ) ,  w e re  en g ag ed  i n  s u b s i d i a r y  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  c o lo n y . Thus a  
c e r t a i n  am ount o f  th e  tim e  t h a t  some s h ip s  s p e n t  i n  A m erican  w a te r s  was 
to  some e x t e n t  p la n n e d .  However t h i s  d oes n o t  d e t r a c t  from  th e  f a c t  
t h a t  many d e la y s  w e re  c a u se d  by  s h e e r  i n e f f i c i e n c y  on th e  p a r t  o f  th o s e  
i n  c h a rg e  o f  s h ip p in g  a n d , so m e tim e s , a s  i n  th e  c a s e  o f  th e  S e a f lo w e r , 
g r o s s  s t u p i d i t y .  T h e re  w as a b u n d a n t r e a l i s a t i o n  o f  th e  added  d i f f i c u l t i e s  
t h a t  d e la y s  i n  s h ip p in g  c o u ld  b r in g  to  th e  i n f a n t  c o lo n y  and in n u m e ra b le  
c o m p la in ts  w e re  made b y  th e  a u t h o r i t i e s  on b o th  s i d e s  o f  th e  A t l a n t i c .  
However t h e r e  a p p e a rs  to  h a v e  b e e n  l i t t l e  done t h a t  was c o n s t r u c t i v e  to  
r e l i e v e  th e  s i t u a t i o n .  The w hole  p ro b le m , a t  l e a s t  i n  th e  p e r io d  o f  th e  
Company, r e s t e d  on two f a c t o r s .  F i r s t l y  th e  l a c k  o f  e x p e r ie n c e  o f  c o lo n i s ­
in g  v e n tu r e s  o f  su ch  m a g n itu d e  f o r  su ch  e x te n d e d  p e r io d s  o f  t im e . Many
o f  th e  p ro b lem s e n c o u n te r e d ,  n o t  o n ly  a s  r e g a r d s  s h ip p in g ,  by th e  Company,
/
had  n o t  b e e n  f o r e s e e n  by  th e  p r o p o g a n d is ts  o r  by  th e  w r i t e r s  su ch  a s  
R ic h a rd  H a k lu y t .  The p r a c t i s e  o f  ru n n in g  a  c o lo n y  was som ewhat d i f f e r e n t  
from  th e  t h e o r i e s  ex p o u n d ed . S eco n d ly  t h e r e  was th e  p e r p e t u a l  l a c k  o f  
f u n d s ,  w h ich  i n  some r e s p e c t s  stemmed from  th e  f i r s t  f a c t o r .  The Company
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c o u ld  n e v e r  a l lo w  i t s e l f  th e  lu x u ry  o f  p la n n in g  ah ead  s in c e  i t  c o u ld  n e v e r  
b e  c e r t a i n  t h a t  fu n d s  t o  m ee t a r ra n g e m e n ts  w ould  b e  fo r th c o m in g . U ndoubt­
e d ly  , i f  some fo rw a rd  p la n n in g  h ad  b e e n  p o s s i b l e ,  much n e e d le s s  e x p e n d i­
t u r e  c o u ld  h av e  b e e n  c u r t a i l e d  and  p e rh a p s  b e en  u se d  f o r  a d d i t i o n a l  su p ­
p l i e s  f o r  th e  c o lo n y .
The f a c t  re m a in s  t h a t  th e  i n e f f i c i e n c y  f o r  w h a te v e r  c a u s e s ,  m ust b e  
r e g a rd e d  a s  a  c o n t r ib u to r y  c a u s e  t o  many o f  th e  d i f f i c u l t i e s  e x p e r ie n c e d  
by th e  co lo n y  i n  t h i s  p e r io d .  N ot o n ly  w ere  r e q u i s i t e  s u p p l ie s  d e n ie d  
to  th e  c o l o n i s t s  f o r  u n re a s o n a b le  l e n g th s  o f tim e  b u t  th e  work o f  adm in­
i s t r a t i o n  was h in d e r e d  by  d e la y s  i n  th e  com m unication  o f  m essag es  and 
i n s t r u c t i o n s  b e tw e e n  th e  g o v e rn m en ts  i n  E ng land  and V i r g i n i a .  When th e  
E l iz a b e th  a r r i v e d  i n  E n g lan d  a ro u n d  J u ly  3 0 , 1613 s h e  b ro u g h t th e  f i r s t  
news from  th e  c o lo n y  s in c e  th e  S usan  C o n s ta n t h ad  r e tu r n e d  in  S ep tem ber 
1 6 1 2 .^  I n  1609 th e  new c h a r t e r  f o r  th e  Company w hich  changed th e  form  
o f  governm en t f o r  t h e  c o lo n y  was c a r r i e d  to  V i r g i n i a  a lo n g  w ith  th e  f i r s t  
g o v e rn o r ,  Thomas G a te s .  By g r o s s  m ism anagem ent G a te s  and a l l  c o p ie s  o f  
th e  c h a r t e r  w ere  p u t  on th e  same s h i p , th e  S e a v e n tu r e , w h ich  was w recked  
on th e  B erm udas. Thus when th e  o th e r  s h ip s  o f  th e  f l e e t  a r r i v e d ,  no one 
knew who was i n  c h a rg e  o f  th e  c o lo n y . G a te s ,  f o r  a l l  anyone knew , was 
l o s t ,  and th e  members o f  th e  C o u n c il t e c h n i c a l l y  no lo n g e r  h e ld  p ow er.
Some o f th e s e  p ro b le m s c o u ld  h av e  b e e n  s o lv e d  h ad  th e  c o p ie s  o f  th e  new 
c h a r t e r  and  i n s t r u c t i o n s  b e en  d i s t r i b u t e d  among th e  s h i p s .
^V elasco  t o  P h i l i p  X I I ,  A ugust 2 , 1613 , Brown, G e n e s is , I I ,  6 4 5 -6 4 6 .
APPENDIX A
TIME TAKEN BETWEEN THE DRAWING UP OF A CHARTER PARTY 
AND THE DATE OF SAILING
Y ear
1619
Name o f  S h ip  
M a rg a re t
C h a r te r
P a r ty
A ugust
18
D ate  o f  
S a i l i n g
S eptem ber
16
T o ta l
Time
29 days
1620 supply Augus t  
31
S ep tem ber
27
27 days
1620 A b ig a i l November
13
F e b ru a ry c a , 94 
d ay s
1620 London M erch an t F e b ru a ry
16
M arch c a , 27 
days
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APPENDIX B
TIME TAKEN BETWEEN THE GRANTING OF A COMMISSION
AND THE DATE OF SAILING
D a te  o f D ate  o f T o ta l
D ate Name o f  S h ip C om m ission S a i l i n g Time
1619 T r i a l F e b ru a ry M arch 27 c a .  41 days
G a rla n d J u n e  17 A ugust c a ,  59 days
M a rg a re t S ep tem b er 4 S ep tem b er 16 12 days
1620 SuJ>£iy J u ly  12 S ep tem ber 27 77 days
F a lc o n F e b ru a ry  15 F e b ru a ry c a .  8 d ays
1621 W arwick A u g u st 24 m id -S ep tem b e r c a • 22 days
Bona Nova November 21 November c a .  3 d ay s
H opew ell November 21 November c a . 3 d ays
D isc o v e ry November 21 November c a .  3 days
1622 Jam es J u ly  17 A ugust 22 36 d ays
Jo h n  and F r a n c is November 22 e a r l y  December c a .  13 d ay s
1623 G o d s g i f t A p r i l  30 e a r l y  Ju n e c a . 36 d ays
G eorge A u g u st 6 Augus t  14 8 d ays
H opew ell A u g u st 6 Augus t c a • 14 days
Marmaduke A u g u st 6 S ep tem ber c a .  40 days
G re a t  H opew ell A u g u st 6 O c to b e r c a .  70 days
Jac o b A u g u st 6 November c a . 100 d ay s
Bonny B ess F e b ru a ry  5 May c a . 99 days
S outham pton J u ly  9 O c to b e r c a .  98 d ays
Ann o f  V i r g i n i a F e b ru a ry  5 A p r i l  23 77 days
W illia m  and Jo h n F e b ru a ry  5 May c a .  99 d ay s
T ru e lo v e J u ly  17 J u ly c a . 9 days
Due R e tu rn Ju n e  9 J u ly c a .  36 d ays
1626 P e te r  and Jo h n S ep tem b er 11 S ep tem ber 23 12 days
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APPENDIX C
TIME TAKEN BETWEEN LEAVING LONDON AND LEAVING THE CHANNEL
Y ear Name o f  S h ip
D ate  L e f t  
London
D ate  L e f t  
C hannel
T o ta l
Time
1606-1607  S usan  C o n s ta n t  
G odspeed 
D isc o v e ry
Decem ber 30 F e b ru a ry  18 50 d ays
1607
1609
1609
Jo h n  and F r a n c is  O c to b e r 18 November 2 15 d ays
P h o en ix
D isc o v e ry
Sea V e n tu re
F a lc o n
B le s s in g
U n ity
Diamond
Sw allow
L io n
V i r g i n i a .
C atch
May 6
May 25
May 15
Ju n e  18
9 d ay s
24 d ays
1610 De La W arr
B le s s in g
H e rc u le s
M arch 12 A p r i l  11 30 d ay s
1611 S t a r r
P ro sp e ro u s
E l iz a b e th
M arch 2 M arch 27 25 d ay s
1617
1619
G eorge
G eorge
M arch 31
J a n u a ry  5
A p r i l  21 21 days
J a n u a ry  29 24 d ay s
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APPENDIX D
R o u te  
W est I n d ie s
Berm udas
New E ng land
D i r e c t
R o u te
D i r e c t
New E n g land
OUTWARD VOYAGE
A verage  Time L o n g es t Time S h o r te s t  Time
F o r 16 s h ip s  P h o en ix  1608 S t a r r  1611
111 d ay s  194 d ay s  57 d ays
E l i z a b e th  1613 
114 d ay s
Ann 1623 
134 d ays
F o r  3 s h ip s  S upp ly  1620 Edwin 1617
82 days 126 days 35 d ay s
APPENDIX E
INWARD VOYAGE
A verage  Time
F o r  6 s h ip s  
46 days
B o n av e n tu re  1620 
191 days
L o n g e s t Time
E l iz a b e th  1614 
77 d ays
S h o r te s t  Time
P h o en ix  1608 
21 d ays
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APPENDIX F
MONTHS OF ARRIVAL IN VIRGINIA
Y ear J  F M A M J. 1  A 1 £  E  £
1607 3 1
1608 1 1
1609 1 6
1610 4 1
1611 1 3  3 1
1612 1 1 1
1613 1
1614 1
1615 1 2
1616 1
1617 3
1618 1 2
1619 2 5 2 1 2
1620 4 1 2 1
1621 2 1 2  1 4 3
1622 1 1 3 4 1 2 2
1623 2 1 1 1 2
1624 1 2 4 1
1625 1 1 3 1
1626 1 1 1
1627 1 2 1 1
1628 1 1
1629
1630
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